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ANO LTIT. Jueves 24 de marzo de 1893«"San A zapito y san Simeón. 
NUlVrEUO 71. 
PERIODICO OFIOIAL DEL APOST ADERO DE LA 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
PBXi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL D I A I M O UK S^L lUAUINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A T E S , 
Madr id , '¿\\ Ac mareo. 
E n la s a s l ó a c o l e b r a d a a y e r e n e l 
Sonado, e l o z - m l n i a t r o í u s l o n i s t a 
D . V o n a a c i o G r o u z á l e a i n t e r v i n o e n 
« 1 debata eotafo e l proyec to de l e y 
da cluacis paaivaif» de U i t r a m a r , t r í ' 
bat i A Í O g r a n , l e a M o g t o a a l M i n i a t r o 
de aaa d s p A r t a m a n t o p o r la s ooono-
m í a o que l a t r o d u o a ¿ v i r t u d do d i -
ch.% ley . E l Se. H u m o i O R o b l e d o 
cont^Bteialo ai. 3r . Q - o n z á l ^ z , z n a n i -
íe:, o q u e a « í a n i o m g r a n d e s e s p e -
xans^u e n e l p o r v e n i r de l a i s l a de 
C u b a , y l e e l a x ó a d e t n á a q u e .•supri-
m i r á loa d e r e c h o s d a c a r g a y das* 
carga , que u n l a a c t u a l i d a d s a t i s f a -
c e n los c a r b o n e s q u e s e i m p o r t a n 
en d i c h a i s l a . 
E l e m b a j a d o r de F r a n c i a e n e s t a 
Corta ha. c a l a b r a !lo u n a c o n f e r e n c i a 
con ni P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o do 
MlniatroB, y so s u p o n e q u * c o n e l l a 
h á n empozado l a s n e g o c i a c i o n e s 
da un n u e v o t r a t a d o de C o m e r c i o 
entre F r a n c i a y E s p a ñ a . 
D i c e l a " C o r r e s p o n d e n c i a " q u e l a 
p r o d u c c i ó n d e l t a b a c o y d e l a z ú c a r 
e n C u b a s e h a l l a e n u n e s t a d o de 
proapor ide id t a l , c o m o w u n c a h a a l -
c a n z a d o . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s m a n i f i e s t a n 
q u e l a i n d u s t r i a tubaca ler ; ' c u b a n a , 
e s u n o d e loe g r a n d e s e l e m e n t o s de 
p r o s p e r i d a d de o s e p a í s , y e x p o n e n 
l o s p e r j u i c i o s q u e e n l a a c t u a l i d a d 
s u f r e . 
Nueva York , '23 de, marzo. 
S s e ú n t e l e g r a m a de P ^ r i s qun) p u 
blicn. n ú / / e m í í í , s e a s e g u r a c o n i n -
s l s t e n s i u q u e e s t a n a n o r m a l e l (as-
tado de e x c i t a c i ó n e n q u e s e h a l l a 
e l E m p e r a d o r G - a i l l a r m o , q u e du» 
r a n t e q u i n c e d í a s n o h n s a l i d o de 
s u s d e p a r t a m e n t o s p r l v a d o n , n e g á n -
dose á. d e j a r s e v e r do p a r s o n a a l g u -
n a ; y a g r e g a q u e l a a p o s t e m a d e l 
o í d o , q u . . lo s u p u r a b a y q u e s e l e c e ' 
r r ó e a e l p a s u d o m n s de o c t u b r e , 
l e h a a b i e r t o de n u a v o r e p e n t i n a -
m e n t e , f L a y í m d o de e l l a g r a n c a n t i -
d a d d e p u s , q u e l e p r o d u c e i n t e n s í -
s i m o d o l o r . 
A ñ a d e e l d e s p a c h o q u e s u n e u r ó -
s i s e s t a n g r a n d e , q u e l o s m ó d i -
c o s i n s i s t e n c-n u n c a m b i o r a d i c a l 
e n s u v i d a , r e c l u y é n d o s e e n a b s o l u -
ta s o l e d a d . 
D e e s t a p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a 
p r o c e d e l a v i s i t a d e l S o b e r a n o a l 
c a s t i l l o de E C u b e r t u s t o c k 
U á b l a s e c o n e s t o m o t i v o d a u n a 
p o s i b l e r e g e n c i a c o n e l p r í n c i p e A l -
ber to Q - u i l l e r m o E n r i q u e , h e r m a n o 
s e g u n d o d e l E m p e r a d o r . 
Parte, 23 de mareo. 
T a n t o e n F r a n c i a c o m o e n l a s d a -
m á s n a c i o n e s e u r o p e a s , r e i n a a l g u -
n a i n q u i e t u d , p o r a b r i g a r s e e l t e m o r 
d e q u e e l E m p e r a d o r O - u i l l o r m o t r a -
t e do b u s c a r e n l a g u e r r a u n d e s a h o -
go á l a fuer te e x c i t a c i ó n de q u e c e 
h a l l a h o y p e s o i d o . 
Nueva York, 23 de mareo. 
E n P a i p a , C o l o m b i a , s u r g i ó u n 
c o n f l i c t o e n t r o l a s t r o p a s y e l p a i s a -
n a j e , r e s u l t a n d o c i n c o m u e r t o s y 14 
h e r i d o s . 
Viena, 23 de mareo. 
E s e s p a n t o s a 1» m i s e r i a q u e r e i n a 
e n l a p a r t e s e p t e n t r i o n a l de H u n -
g r í a . 
D i c e n de O r e c h o , q u e g r a n n ú m e r o 
de a l d e a n o s , i r r i t a d o s c e n m o t i v o de 
l a i n j u s t a m a n e r a , q u e s e g ú n e l l o s , 
s e l e s e s t á n d i s t r i b u y e n d o l o a soco-
r r o s , » o s u b l e v a r o n y l e v a n t a r o n a l -
g u n a s b a r r i c a d a s e n l a s c a l l e s . T r a -
t a r o n a s i m i s m o de q u e m a r l a c a s a 
d e l b u r g o m n o s t r e , j u n t a m e n t e c o n 
é s t e y l a s d e m á s p e r s o n a s q u e c o n é l 
r e s i d e n ; p e r o l a p o l i c í a d i s p e r s ó á 
l o s f a c c i o s o s . 
U L T I M O S T E L E G M M A S . 
Nueva York, 23 üe mareo. 
E n v i s t a do q u e e l M a r q u é s de S a -
l i s b u r y h a d e s e s t i m a d o l a propos i -
c i ó n d e l P r e s i d e n t e H a r r i s o n de r e -
n o v a r e l " m o d u s v ivend i ." c e l e b r a 
do e n t r e a m b n s n a c i o n e s , c o n m o t i -
v o de l a c u e s t i ó n d e l M a r de B e h -
r i n g , p e n d i e n t e a ú n de s o r r e s u e l t a 
p o r u n s i b i t r a j e , e l s e ñ o r H a r t í s o n 
i n s i s t o e n l a n e c e s i d a d de d i c h a re-
n o v a c i ó n , d e s l í i r a n d o q u e e v i t a r á á 
todo t r a n c e l a p e s c a de f o c a s quo 
f u i t i v a m o n t e v i e n e n of-setuando a l -
g u n o s b u q u e s c a n a d o n s o s e n e l r e -
f er ido M a r , v a l i é n d o s e p a r a e l lo , s i 
f u e s e n e c e s a r i o , de l a í u e x z a de l a s 
a r m a s , í n t e r i n no q u e d e r e s u e l t a l a 
c u e s t i ó n p e r m e d i o d e l a r b i t r a j e . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , m a r z o 2 2 , d lan 
S i fie l a t a n i v , 
Onsas oxpaSVoin^ (í $15.05. 
Ceuteuofi, A $4.80. 
Iloscaonto papel cemorolal, (10 4 |Yn; 4 A 0 
por 100. 
Cambios sobro Lonrim), OOdiv. (hanqueron , 
A 81-.HG. 
Idem sobro París , 60 (Mr, (baaqnioros), ^ <  
fraucoa SOt ota. 
Woin sobre llurntinr^o, «Odiv. (banqnero^, 
4 06*. 
Bouos resrlstradoí» de ion Kstudo;*-Unidos, i 
por 1 0 0 , A U75i ex-capdn. 
Ceatrífagas a. 10, pol. 90. A 3*. 
Bocalar A baos r o ñ m , de 21 A 3. 
Izdcar de miel, do 2} A 2 f . 
Hieles de Coba, en bocoyes, A i e ¿ 
V E V I H I W J : 1 , 000 bncoyM de atfloar. 
E l mercado, sostenido. 
Manteca (Wllcox), en tureeroltM, A 90 ,52^ 
Harina patont Nlnno^tn $4,90. 
L o n d r e s , m a r z o 2 2 . 
•zdoar de remolncliii, A 18i7^. 
ázdcar centrífaiEra, pol. 90, A 15|0. 
Idom recalar refino, A ItliS. 
ConsolidAdos, A 96 l l f l O , ex-Interés . 
Cuulro por 100 eüpafíol, A 58, ox-fnter<5s. 
SVnfMjaento. Banco de In«rlaterr», 8 por 100 
jPtíiríef, m a r z o 2 2 . 
fienUj (I ptr XOOj ft 90 Frs. 27* ets,, ex-in-
levé» 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l ar-
t ículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
M U 
B S P A Ñ A 
f I I 4 9 p . g D . , oro 
. . . . . . . < «spaCol, negfin pla-
( ca, t. 7 cantidad. 
I N G L A T E B U A i \ 18i á W j ' A T ' J "rü 
i oepuflol, á «0 d[T. 
F f i A N C I A j 8 H 5 Í P 8 p - . « o 
| eopafiol, á 3 djT. 
A L E M A N I A J £ 6„ ? • § f - » , 0 " 
' " ] eupaflol, u 60div . 
Sin operaoionot, 
AZÜ0ÁKB8 PUBOADOS. 
lilanoo, treues de Doroano y 
RllUnanv, bajo <í recular , . . 
Idom, Idem, Hem, idom, bue-
no á superior 
Idem, Ídem, idom, id . , florete. 
Copucho, inferior á regular, 
númoro 8 li «. (T. H . ) . . . . . . 
Idom, bueno á superior, n ú -
mero 10 & 11, ,Ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
námoro 12 á M , I d e m . . . . . . 
Idem bueno, u? 16 A 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id . 
Idem floróte, nV 19 & '¿0, I d . . . 
amTuírvaÁñ DH OUÁBÁPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: De 0'733 á 0'766 de $ 
• n oro por 11} kilógramoa. 
Boooyes: No hay. 
VÍTOOA» DD atTiri,. 
Polariaaoiói) 87 A 89—De 0*547 & 0'578 de 9 ta 
no por 11} kilógremos. 
' .OIHÚUÍI rugular rafloo.—Poiarizaeldn 87 á 89.—De 
O'líea íí OTiQl i t $ en oro por 11} klló^ramo». 
Zc- i i axa* Otj>jrredo»a» d * « e s a a n * . 
1>K U A K B I O t f . — D . Melitón López Cuervo. 
1.>K F l i O T O S . — D . Félix Arandia y D . Jaime 
iSantRcana. 
tt» copia —Rahan» , 23 de marzo de TK93.—El Rfn-
dloo Proaldeak» irit<jrluo. J a c í Mf «U itfnit<a/«4n 
NOTICIAS DB VALOEUIS» 
o s o 
(1090 ÉBPÁffOU 
Abrid <Ie 24* A 244} £>or 
100 y cierra OC f i 8 | 
A 244} p«r \mu 
COMANDANCIA MODUTAB DE M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E K T O DE L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l ¡Dscripto dlspouiblo de osto Trozo, Manuel Gar-
cía Martínez, natural de Aitúurlas, hijo de Adriano 
y de Manuela, cuyo paradero se ignora y á quien le 
h» correspondido ingresar en el serricio de la Arma-
da, en virtud del llamamiento dispuesto por el Kxce-
lentfcimo Sr. Comandante General del Apostadero, 
en 1? del actual, se presentará en esta Comandancia, 
dentro del plazo do ocho días; en el concepto de que 
espirado éste eln haber acudido al citado llamamiento, 
será declarado prófugo, con arreglo al artículo 67 de 
la Ley de 17 de agosto de 1886 de Ueclntamiento y 
Bnemplazu de la tripulación do los buques de la A r -
mada. 
Habana, 18 do marzo de Fernando Martl-
ne*. 3-20 
a'OUSDOB P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaeloueit Hlpotecarlaa ü«! 
Sxoniü. Ayuntamiento. 
BiUcto» Qlpot<toii.riúk de la lila do 
ü u b « 
ACCI01VKS, 
Banco Kspnnol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, FerrooarH 
It» Unidos de la Habana y A i -
íuaoonea dn l í o g l a . . . . . . 
Goaipafifa de Camin.ia de Hiorr» 
de ^Ardenat y JÜCMO.. 
Oomiiafifa Uuíaa de los ÍTsrroca-
rrilem do OtltMlMn 
Oouipfcflí... de Camino* út Hierro 
de Matanzas & Kabanilla 
Compatlfa de Caminos de Hlen 
do Sa^na la Grande 
OompaMa de Camino» de Hierre 
4e Cieufnagus i, Villaolara 
Coi • iiaíiía del Ferrocarril Urbano. 
Coin paüía d i l Ferrocarril del Oeste 
Oompatlia OnbwM do Alambrado 
i!e Gas 
Bouos Ilipotuunrios do la Compa-
niu de Gas Consolidada 
C«inpaíifa de G«a Hispano -Amo-
rienna Coi-solidada 
Oompafifa do Almacenes de Santa 
Catalina. 
Beünc.'fa da Azúcar do Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de H v 
uendadoT 
Kmpreur. d« Fomento y Narega-
clón del Sur 
'auacanrii de J3<¡̂  
i b a & a . . . . . . . . . . . . . 
O b l i g a c i o u c i ) HlpotiicarlM d-i 
VSwHtgta V V l U a o l u a . . . . « . . . 
ConipaHIa el^etriea de UatansM 
( H o n c a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v . , , . 
fetad To'.efónlea da la Habana. . . . 
Oríidlto Torrltorial Hipotecario, 
(3? E/al«lón) 
OompalUn tioiyii rtQ VÍTere» 
Ferrocarril de Gibara á Holgnín: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrooorril de San Cayetano 6 
VlBales,—AooioiuMi 
O b l i g a o l o n e s . . . . . . . . . . . . . . . 
r iabuia. 93 de 
le la Ha 
m Vends. 
P 8 
98 á 101 V 
60} 6 «1} V 
94 & 108 V 
98} á 99 V 
22 i 46 V 
92J A 93 V 
108i 4 lOBi V 
92} k M i V 
110} i 113} V 
88} á SO V 
97 & S9 
iO d 9fi3 
18 & 17} 
46 á 48 
73 i 78} 
«3 á «3 
Nominal. 
40 & 60 
40 ¿ SO 
61 & 80 
1 á 4 
108 i 116 
sin á 105 
99} i 100 
100 í 1C8 
120 * sin 
Nominal. 
91 i 106 
Nominal. 
91 i 100 
mnrzn de 1193 
DE OFICIO. 
A V I S O A LOS N A V E G A N T E S 
KTúm. 7 . 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
En cuanto so roolba & bordo oste aviso, dober&n 
oorreglrao los planos, cartas y derroteros correspon-
dientoa. 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Espafín (costa NW.) 
f4 B f t W * SU.HKBOtDO n-x.OTA-n'lJ nNTRB CAUO 
PKIOR v i..v.s G4JIKI ;{\8 —Jíi M«,nor Comandante 
d» Marina del Ferrol participa que, «egún lo habían 
informado varios pescadores, en ios dias 5 y 6 d» 
enero de 1891, encontraron un buque sumergido del 
que sobresalía uno de sus palos como unos ?iu, co;,«-
tiluyonilo un piillgro pora la navegación, y ue hallaba 
entie el oal>o Prior y la* Qabolras. 
Cartas núms. 125 y 182 de la oención I I . 
OCÉANO I N D I C O . 
Africa. 
8B. BOYAS Y VALIZAS KN LA uAiifA DIC TANGA. 
( 4 . a i V , niíwi. 2^0. P a r í e 1891 ) En la bahía 
de Tulipa so han colocado las boyas y balizas s i -
gaionien: 
19 Ki ' 6 l<xl r«mo 8 W . del bajo do 3m,i), sitimilo 
al B de Punga Nyaina, se ha fondeado una boya de 
abta blanca, rtmfttiida por dos triángulos supor-
pueston cou los vórlicoii hacia absjo. Dt sde esta bo-
ya KO han tomado los siguientes ángulos: 
i i9W 
remo íi. do la isla Yambe 
Centro de la isla do rocas (liooky 
land) 
Con tro de 1». isla de rocas I ' 
Kxtrotuo N , de la isla Ulongo \ 71. 31 
3'.' Una boya de asta, n tgr» y roja, que termina 
en una cruz oblicua v en la letra T como mira y con 
el letrero Tanga, HB ha f jndeado cerca del punto de 
intersección de las ntauleutea enGlucionos: la l i l a 
Tang» cou el monte Mti;lnga, el banco Nlnle cou el 
grupo do Arb les do la isla Vambe. Desde esta boya 
se l u n medido lo» Angulo» que siguen: 
Extremo S. du la isla Yambe > 
(¡out.ro do la isla do rocas < 
Centro de la isia de rocas f _,0 
Escarpados rejizus do KBS Kanone (¡ 84 J" 
S? Mo ha fondeado cerca de la pat ta H. del arreci-
fe Ulenge, una hoya de asta //anca, que remata por 
dos triángulos supt-rpucsUn con sus vórtices hacia 
almjo Desde esta boya so lian medido los ángulos 
siguientes: 
Uas N>amnkn ) 
Panta E . de In Isla 1'anga \ 




X Í E S U Ü B N T O 
T l h . 
8} ^ Pl p .S P., ore 
ospattol, ft 3 d p . I f l S T A D O S - U N I D O S . . . . 
M E R C A N - * <, 
«<:j»««ju«a«« i * w ' " " " " " 
54? 4' 
La mayor de Un rocas que hay al S. de • 
h' HÍa Ulunge . . . . . . . . 3 
4'.' Mobre el manchón do 6m, 5 del banco Dixon, 
se ba fondeado una huya de asta negra y hlanna. que 
remata por un cilindro como mira. Desde esta boya 
sn han mo IfSo los ángulos siguientes: 
lia» Nyamuku > flrtoiÉ» 
Tierra alta do lias Kasoue \ 8U ¿ 
Tierra HU,:I de Uas Kasone i ono m j 
Punta NE. de la isla Olenge 5 Jü- 1B 
69 Ufla boya eifdrica, «ej / ra , marcada con el n ú -
mero ' 7 " , se ha fondeado en la punta N . del arrecife 
de l ías Kasone 
6'.' OttOü de la punta E . del arreojfe Tanga, se ha 
fondeado una boya cilindrica roja, aon un gallarde-
tón por mira y marcada con la letra " A " . 
7? Ea la ribera de Mbegaul, al SE. de la isla 
Tanga, so han instalado dos vaiizas blancal, que de-
ben rematar en grandes triángulos blancos, y mar-
ean el centro del canal del puerto ÍDterior. 
8? En el centro del manchan más pequeño del 
banco do f¡m,6, que uno á Ninle con Yambe, se ha 
fondeado en 5m,6 de agua una boya de asta negra y 
blanca, cou una cruz ubiíaua como mira. Desde esta 
boya se han tomado los siguientes ángulos: 
Islote de piedras (al S. de Yambe) / a,0 o l , 
Grupo de árboles de Yumbe $ m . ¿1 
Grupo de árboles de Yambe ) K„n „- , 
Banco Niule , \ 579 J5 
. 9? En el pnnto más N . de la zona de los fundos 
de 6m,6 al N E . de la l i l a de rocas, se ha fondeado 
una boya cónica negra, marcada del modo siruiente 
" 1 " . Desde esta boya no han tomado los ánguloo que 
siguen: 
Centro de los escarpados rojizos de Ras} 
Ktsone \ 66? 39' 
Punta (Jlenge ) 
Punta Ulouge 
Banco Niule 
Carta núm. 607 de la sección I V . 
M A R M E D I T E R R Á N E O . 
Franela* 
86.' BCCJUB m n ü i D O A LA BNTEADA DEL PUBR-
TO DE CAHBIH.—CAMIIIO ACCIDBNTAL DEL COLOR 
DB UNA DE LAS LUCES DE LA EMTKADA DE ESTE 
rtruRTO. a. N. núm. 4;15. P a r í e 1891). Los 
restos de la balandra Lueie que se ha Ido á pique on 
el centro de la pasa do entrada del pnerte de Camis, 
f o seríala: do día por medio de una bandera roja, iza-
da en ol muelle Nuevo, y de noche por el color rojo, 
do las dos Incoo de la entrada, do las que la una, que 
es la que se enciende en el lado izquierdo do la en-
trada del puerto, es fija blanca, en tiempo normal. 
Cuaderno de faros número 83 de 1887, pág. 46, y 
cartas núms 130 y 237 de la sección I I I . 
Madrid, 13 de enero de 1891,—El Jefe, Pelayo A l -
calá Oaliano. 
COMANDANCIA G E N E R A I J D E M A R I N A D E l i 
A P O S T A D E R O DE L A H A B A N A . 
NBOOCIADO DE iNSOEIl'CIÓN MARÍTIMA, 
A N U N C I O . 
Dispuesto por ol Exorno. Sr. Comandandante Ge-
neral de este Apostadero, qse los exámenes regla-
mentarios para maquinistas navales tengan lugar el 
día primero y nig alentes del mes próximo venidero, 
los que deióen ser examinados presentarán sus ins-
tancias documentadas, con la oportunidad convenien-
te y con srroglo á la» dispoticiones vigentes en esta 
Comandancia General, 
Lo que de ordon de 8. E. se publica para conoci-
miento de los interesados. 
l lábana , 21 de marzo do 1893.—inw G. Carbo-
nea. 3-23 
COMANDANCIA « E N E R A l i D E M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE IJA H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Anuncio. 
Acordado por la Excma. Junta B c o n ó u i c a del A -
postadero sacar á pública subasta el suministro de 
ochocientas toneladas de carbón do Cnmborland para 
el depósito de Santiago de Cuba al ;vocio de $9-30 la 
tonelada mótriea y demás condloioues del pliego que 
queda expuesto en Secretaiía á ditposiclón de los i¡ -
oitadoreu y dispuesto asimismo quediche acto tenga 
lugar el día 32 de abril prcxiino á la una de la tarde 
y con carácter de siniuUaneiilad en esta capital y la 
exprenada ciudad do Hj itiago de Cuba, 33 avisa por 
este medto á la« persona* á quienes puttdn interesar 
este servicio con objeto de qae acndan con sus propo-
siciones anto la ineTiclonada Curporanión que estará 
reunida al efecto el día y hora referidos. 
Habinn, 21 de marzo de \W2.—Esteban Almeda. 
3-?2 
Gobierno de la Región Occidoutnl do Ka 
Habana. 
UACIENDA.—SECCIÓN ADMINISTRATIVA. 
Clase» Pasivas —Revista de 1892 
En cumplimiento de lo prevenido en la Ley de Pre-
supuesto:! de 2S de Julio de 1855 y Real de 22 de 
Agento siguiente, que dispone que ios que perciben 
haberes paaivon se presentan en acto do roviita en el 
mes de Abr i l da cada aOo, he dispuesto que ¡os pen-
tionintas de clases pasivas que por todes conceptos 
perciben sus haberes por las Cajas do esta A d m i n ú -
tr>cióo, se presenten á dicho aoto en todo el mes de 
Abr i l próximo, observando las siguientes prescripcio-
nes: 
1? Es condición indispensable que los interesados 
se presenten personalmente, debiendo entregar una fe 
de vida oxpedlda prr el Registro Civil , del lugar de 
na domicilio con la declaratoria Amada y exhibiendo 
el dosumeut? original qa» les da dereoha á la jubi la -
ción, cesantía, retiro ó pensión, la cédula personal, la 
nominilla que por ln Admiuiiiración se les haya ex-
pedido, en la cual se hará constar al respaldo la c i r -
cuuatancia de haber pasado revista. 
2? Los que cobren por las Cajas de esta Provincia 
y residan 011 ol interior d é l a Isla, podrán presentarse 
para el acto de la revista ante los «res. Interventores 
del ramo, y dónde no los haya, á los Jueces niuuici-
palcs ó Aiculdoa de barrio, cumpliendo al efecto ios 
requisitos prevenidos, cuidando aquellos funcionarios 
ó los interesados remitir á esta Sección administrati-
va, antes del día 30 de Abr i l , los atestados en que 
conste haborno presentado al aoto de revista y haber 
ó no exhibido los interesados loa documentos antes 
citados. 
3? En las fe» de exietenciaa y estados, expedidos 
por el Begistro Civi l , que han de entregar an el acto 
de la revista, han de expresar el nombro, apellido y 
destino de los oausantes; de <•;. procede la pensión 
y eu la declaratoria que han de Armar los interesadoE, 
deteiminarári la car.ttdad á que ascienóy ésta y la dis-
posición eu virtud de la cual tienen derecho á porei-
birla. 
4? No serán válidas para el aoto de la revista las 
fsa do ezistencian que estén expedidas antes del día 
primero de Abr i l . 
Los individuos de daucs pasivas quo ettén in-
vestidos del unrácter de Diputados, Magistrados y 
Jefes de Administración, podrán justificar su existen-
cia por n.ndlo do oficio dirigido á esta Hec ión admi-
nistrativa, en que se expraie el domicilio haber que 
disfrutan, conceptos, fecha de la disposición por la 
qu • se Irs couQfldió la pensión y la declaratoria de no 
disfrutnr utro haber del Estado, ni fondos provincia-
lea ni iiiuuWpale». Esto» oficio» Uevaráo uu timbre 
móvil de cinc:) contavi:a y deberán ser viaacos por la 
Autoridad local reapeetiva y hacisudo con«t-.r el nú-
mero de la c é d d a personal que han de «xhibir 
e1.' Están exentos de llenar el requisito del Visto 
Bueno I'B la Autoridad local en el oficio úe revista 
que previene la regla anterior, lo? Jefes y OAcia'es 
condecorados con la placa.de la Reí* y Militar Orden 
de San Ilermece^ildo, con arreglo á lo preceptuado 
en el artículo 21 (Ul Reglamento de dicha orden, así 
como lo* Coroneles efectivos y graduados y sus v i u -
das, en cumplimiento á lo prevenido en la R. O. de 4 
dx Diciembre do 1H87. 
7? Los que no estén exceptuados por las reglas 
anteriores y tengan imposibilidad física de presentarse 
al neto dn revfóía, justificada con certliicaeión facul-
tativa, cuya Arma deberá ser legalizada conveniente-
mente, lu manifeatarán asi de oficio acompañando la 
fe de existencia, debiendo exhibir, cuando se le reviste 
en eu domicilio, los documentos á que se ha hecho re-
ferencia, 
8? En el ruso de que los menores de edad ó sefio-
ritaa pue estén on establecimientos piadosos ó cole-
gios, no puedan presentarse al acto de revista con sus 
tutores ó curadores, roconocidoa legalmente como ta-
les en oficios dirigidos á la Sección administrativa, se 
acompafian laa fes de existencias expedidas por el 
Registro Civil, con el Visto Bueno do la Directora ó 
Jefes de los Colegios en que ae ennuentren 
9? Loa interesades quo no puedan exhibir el docu-
mento original por el que se le htya concedido la pon 
sión, bien por haber sufrido extravio ó porque aún iio 
le haya sido entregad*, suplirán á aqnel'oo lo* certifi-
cados provisionales quo por las Autoridades te lea 
hayan facilitado ó copias competentemente autoriza-
das de la Real Orden de concesión. 
lO1.1 Cuando sean varios loa partícipes do una pen-
sión, todos deben presentarse á la revista 
11? Como el término Ajado para cumplir este De-
creto no pue .'.1 paiar del 80 de Abr i l , se advierto que 
tranucurrldo dicho me*, ee d»rá cuenta í U Hussno 
r 11 d de Uif) in ú'.-i im s no reTiatadoa» »n*pffa«U¿33e el 
pago de eus haberes hasta quo obtengan rt-habilitación, 
co • arreglo á la Real Orden de 15 de Septiembre de 
1887. 
12* L01 díus ssñalados para dicha revista, soa los 
laborables del mencionado mes do Abr i l , de onco de. 
la imiüana á cuatro do la tarde. 
Lo que le hace público por este medio para conoci-
miento do los intoresado». 
liaban^, 1? de marzo do 1892.—El Jefe do la Sec-
ción Administrativa, íVaTieííco Fontanah. 
30-5 Mz 
COMANDANCIA H E N E R A T . D E IÍA PROVINCIA 
DK L A HABANA 
Y OOSIERNO M I M T A R DE 1.A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D Santiago Mesaría, apoderado do D . José Berso-
ley, que sogúu noticiua es vooino de esta ciudad y cu-
yo domicilio sn ignuia. se servirá presentarse eu el 
Gobierno Mil i tar de la Plaza, para enterarle do un 
documento que le interesa. 
Habana, 22 de marzo de 1892.—El Comandante 
Secretario, .Mariano .Ifaríí. 3-24 
D " María do la Luz Castilla Alvarea, vecina que 
fué de !a Quinta del Pintor en el distrito del Príncipe 
en esta ciudad y cuyo actual domicilio se ignora re 
servirá presentaroe «11 el Gobierno Mili tar de esta 
Plaza, para entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 1K do marzo da 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-22 
D . Ramón Balada Maiiíio, vecino que fuó de esta 
ciudad, callo do Teniente-Rr'y, y cuyo domicilio «e ig -
nora, so servirá pr-'sui;tarso en el Gobierno Mil i tar de 
la Plaza, para entregarlo nn documento quo lo inte-
resa. 
Habana. R de marzo do 1892 — E l Comandante Se-
cretario, Mar-ano Marti. 3-20 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D B CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIRDCIOUEO. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal que ol día 28 del corriente mes eTipezará 
on la oficina de. recaudación, situada «n esto Esta-
blecimiento (-1 cobro de la contribación por el con 
oepto de S'.nisidio Industrial, oorreayondiente al ter-
cer trimestre del sjercicio económico de 1ÍÍ9I-92. 
así como los recibos de ejercicios anteriores que por 
modificación de cuotas ú otras causas no se hubiesen 
puesto ul cobro en su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los dían hábiles des-
de las diez do la mafia :.a hasta laa tres do la tarde y 
el plazo para pagar s'n recargo terminará el día 26 
de abril próximo venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la 'natrucclón para ol procedimiento contra deu-
dores á la Baclonda Pública. 
Habana, 17 de marzo de 1892.—El Subgobernador, 
José Godoy García. 
1 ii.42 8-19 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
CORONELA.—ANUNCIO. 
Debiendo resultar vacante la plaza de cabo furriel 
de la 3? compafiía de este Batallón, por haber solici-
tado la baja el qne la sirve, ae convocan aspirantes 
con arreglo á U circular do la Subispecclón General 
del Instituto de 5 de m»Tzo de 1889. á An de qne los 
que reúnan las condiciones qnt la misma determina y 
desén ocupar dicha vacante, presenten en osta Jefa-
tura. Consulado i8. sus instancias debldamenta docu-
mentadas. Rolici'-ando tomar parte en el eximen que 
al efecto tendrá lugar el día 27 del actual, á las ocho 
de la mafiana, bajo la presidencia del Sr. T*niento 
Coronal D , Carlos García Cué, en la calle de los Ofi-
cios número 5. 
Habana, 19 do marzo de 1892.—El Coronel. Igna-
cio Vargas. S-23 
Orden de la plaza del día 23 de marzo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 21. 
Jefn de día: E l Teciente Coronel del 1er. batallón 
Caladores Voluntarios, D . Carlos García Cué. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 1er. Batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er, batallón de Cazadores Vo-
luntarios. 
Batería do la Reina: Artillería do Ejército, 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Mili tar . 
Ayudante de guardia en ol Gobierno Mili tar : E l 
2? de la Plaza, D . Marcial Mora. 
Imaginaria on Ídem: E l 1? de la misma, D , Carlos 
Júatiz. 
E! Coronel Sargento Mayor, Antonio Lópet de 
Raro. 
E D I C T O . — D . L u i s PEREYKA T RAMOS, Teniente 
de Infantería de Marina y fiscal de una causa. 
Habiéndose ausentado del crucero Navarra el 17 
do enero último, el marioero de primera clase Eze-
quiol Catalá y Santa, á quien instruyo sumaria por el 
delito de primera deserción; en nao de las facultades 
qne me conceden las Reales Ordenanzas, por este 
tercer edioto cito, llamo y emplazo al referido mari-
nero, para que en el término de diez dias, á contar 
de la publicación de este, se presente en el buque de 
su destino á dar sus descargos; en el concepto, de qne 
de no hacerlo así, se le seguirá la sumaria y juzga 
rá en rebeldía 
Abordo, Habana, 23 de febrero de 1892.—iwía Pe 
reyra. 3-22 
ComandaMcio Militar de Mari7ia y Capitanía del 
Puerto de la JTabana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL M'.1 NAVARRO Y ALQARRA, Teniente 
de navio y Ayudante Fiscal de esta Comadan-
cia. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, para que 
comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil de 
despacho, los pasajeros que conducía el vapor Ma-
nuelUa y María, cuando tuvo lnf:ar an pérdida en 13 
de dicitmbro últ imo en Cayo Romano, así como á Ins 
demás quo se crean interesados en el naufragio, para 
quo exqongan ¡o qoo se les ofrezca ó parezca; en el 
concepto do que se les concede un plazo de un mes á 
los residentes en esta Isla, 7 tres á IOJ que se hallen 
en la Península. 
Habana, 14 do marzo de 1882.—El Fiacal, Rafael 
M * t f a m m 3-20 
Crucero "Don Jorge Juan."— Comisión Fiscal.—D. 
Waldo Ssris-Granier y Ul neo. alférez de Navio 
de la A rmada de la dotación del crucero "Don 
Jorge Juan" y Fisc:;l nombrado por el Señor M a -
yor General del Apostadero. 
Habiéndose ausentado del cañonero "Contramaes-
tre" el día veinte y uno de f«brero próximo paaado 
el marinero de segunda clase de la dotación de dicho 
buque Francisco Martínez Moreno, á quien instruyo 
sumaria por el delito de segunda desarción; en uso 
de las fadultades que me conceden las Reales Orde-
nanzas de S. M . , por este mi segundo edicto, cito l l a -
mo y emplazo al referido marinero para que en el 
término do 20 día á contar desde la publicación de 
este edicto, se presente on csta[Fisscalía á dar sos des • 
careos, en la inteligencia que de no verificarlo así, se-
rá juzgado en reberdía. Abordo, Habana 17 do marzo 
do 1892 —Ubaldo Sería. 3-20 
DON FERNANDO MARTÍNEZ DE ESPINOSA y E C I I E -
VERKY.—Capitán de Navio de primera cbse. se-
gundo jefe del Apostadero, Comandante do Ma-
lina de esta provincia y Capitán del Puerto. 
H 'go saber: que debiendo tener lugj r en 39 delac-
tual en esta Capitanía del Puerto los exámenes para 
prácticos titulares del mismo, qao previene la base Si-
do la Kcal Orden de 11 de marzo de 1886, por ol pre-
sente se convoca á lo< capitanes, piiotoi ó contra-
maestres embarcados qne visiten constantemente 
puertos determinados y que deséen examinarse, para 
que con la debida autorización pjesenten en esta de-
pandcDcia BUS instancias documentadas y dirigidas á 
mi autoridad. 
Habana, marzo 16 de 1S92.—Fernando Martínez. 
3-30 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Mzo. 25 Veraernz: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Juan Porgas: Baiceloua y escalas. 
28 Niágara: Nuova-York. 
28 ílataiufia: Progreso y Veracruz. 
28 Havre: Amberea y escalas. 
29 Méjico: Colón y eacalaa. 
29 Alicia: L'^orpool y eacal.i*. 
. . 30 Yumuri: Veracruz y escalas. 
30 India: Hamburgo y escalas-
Abril 1? Eúakaro: Liverpool y esoaias. 
4 Hüina W Criatina: Saatander f escolas. 
4 Panamá: Nueva-York. 
4 Saratoga: Nuova-York. 
4 Saturnina: Liverpool y ea salas. 
4 Manuela: Paerto-Ríco y escalas. 
5 Guido: Liverpool y escalas. 
9 Scotsgrey: Londres y Amboros 
14 tiamón de Herrera: Fnerto-Rioo y escalas. 
. . 16 Serra: Liverpool y escalaa. 
S A L D R A N . 
Mzo. 24 City of Washington: Nueva-York. 
. . 26 Habana Veraernz y escalos. 
26 Pío I X : Barcelona y escalas. 
.„ 2»¡ Smeaton Tower; Nueva-York. 
30 Jíoxict: Nuev^-York, 
. . 30 Veracruz: Cádiz y Barcelona. 
. . SI M. It. Vtüaverde: Puerto-Rico y escala». 
. . 31 Yuraurí: Nueva-York. 
. , 31 India Veracruz y escalas. 
Abril 6 Panamá: Colón y escalaa. 
„ 10 Mannola: Paerto-Rioo v escalas. 
20 J a v i Forgan: Barcelona y órnalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas-
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
A b t i l 4 Manuela, de Santiago de Cuba y ocalaa. 
SALDRÁN 
Mzo. 27 Josefita: d e B a t a b a n ó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júca ro . Santo Cruz, M o n -
zanillo y tíantiogo do Cuba. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cuba y cocaína. 
A b r i l 10 Miuiueía; para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánatno, Santiago da Cuba y esco-
las. 
ADELA: do lo Habana, para Sagna la Grande y 
Caiborién, ]i)« lunes de cada aeuiaca, á loa ateto de la 
tarde, llegará á esto puerto loa viernea. 
CLARA: de la Habana, para f-'agua y Caib.irién los 
lunes á lau neis d» la tar le, y llegará á cate puox tu los 
viernesr de ocho á nueve da la mañana. 
JULIA: para Puerto Padre todos ios aiiércoles, re-
Uimando por Nuevitas. 
TRITÓN: de la Habana, para Bahía-Honda . R i 
Blanco, San Cayetano y Malas-Aguas, todos loa sá -
bados, J las diez de la noche, regresando loa miéiv 
no loo. 
GÜANIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Fe, y Guadiana, los dias 6 12, 18, 24 y 30 de cada 
mea, á las cinco do la tarde 
P U E R T O D E JLA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dio 32; 
De Panzaeiila gia, *mer. A f i i T L w ; / !, Amiar-
aun, trlp. 7, tona. 330, con raadera á la orden. 
Día 23: 
De Nuevo York, vap americano Smeaton Towor, ca-
pitán Geelfree, tnp. 23, tona. 1593, con cargo á 
Hidalgo y Cp. 
Turapay Cayo-Hueso, vap. amer. Oiivette, ca-
pitán Me Kay, tr ip. 43, tona, 1,104, con carga, 
á Lawton Hoea. 
S A L I D A S . 
Dio 23: 
Para Brunswick, gta. amor. Eva B . Douglass, capi-
tán Leus 
Ci\yc H'IHÍO y Tampa, vapor americano Ollvette, 
cap. Mi! Kay. 
Nueva Ünoaus Vipor amor. Whitney, capitán 
M o r g i u . 
M o v i m i e n t o co p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano Ollvette: 
Sres. D . C. L . Seth—L. J . Eonnet y sefiora—W. 
Bradden y sefiora—Chas M. Desvernine y tefiora— 
M . Froneh—C. C. Greembaf y sefiora—N. B . Geb-
ney—W. H . GUI y sefiora—F. C. H e n t k — F . H , 
Howard y sefiora-J P. Holmes—J. A . Lerley—H. 
E. M l r r d o c k — W . G. M a f a t t — W . H . Neroman—J. 
Ronlton—M Rlblns—liobert Selton y sefiora—W. O 
Sydaur—A. Veráitf gui—P. Elamay—Leopoldo Po-
droao—Jenaro Snárez—M. G, Roque-Rosario P, 
Murlíuez—Nicolás Muro—Francisco Pedroso y se-
ñora. 
D« P U E R T O - R I C O y escalaa en el vap. español 
if. L . Vtilaverde: 
Siee. D . Antonio Zí ra te—Vida l Barón—P. Sal-
var, Sr». y 4 hijos—Rafael Ortiz—P. Bomot.—Ad-j-
máa 34 de Gibaro y Nuevltai . 
Do N U E V A Y O R K en el vapor americono Y u c a -
tán: 
Sre*. D . J . Julbre—W. J . Cabb y señora—J. F . 
Masp y Sra.—A. Ckramer—A. Jhonpaon—M. H a -
i loy—M. Clearby—M. Habert—J. Reitizmeyer—E. 
Borrel l—J. P. Edgar—E. E . Dreyfan—J. R. Wes-
te—Geo W . Cauri—M Cook v Sra.—E. Mhepleroy 
Sra.—Geo 8. Tarry—John AVatdlow—G. Bul le in-
ckley Srs .—M. B r c k - J o h u Ousi—E . T, Mdanliffe 
— B . Waneriman—Isidro Argüeilea—8. I . Volls—P. 
Bel le~C, I tmamenySde tránsi to. 
^ALÍiMiUi'i. 
Para T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor a 
ü w l o a n o Ollvette: 
Sres. I>. Emilio San—Angel Msdina—Pablo Ro-
drigue!—Antenio R->dríguez—Andrés Alfonso—Joié 
A . López—FraueUco Queroda é hi ja—I. Heye—W. 
R . Filler—Domingo Viilamil—Juan P. G a r c í a - G . 
L . lUcdersou—Plácido García—Esteban Casado— 
Manuel Várela—Agustín G . Alfonso—Eduordo del 
Toro—Lais Leal—José Hcivnándcz—Eduardo Rome-
ro—Tomás Lóp«z—Matilde R . Co l ina -Amér ica R i -
vera—Blanca Rivera—Rafael Vil lsrojo—Alejandro 
E . Hodriguez—J. W . Johmidt, Sra., 3 hijos y 2 cria-
daa—J. C. Wutron y aeñora—C. R. Scud^or y ae-
fiora—M. F a l k — A . L . Cawana—-W. Chin—C. 
Chung—L. Claacke—D. Karmer y señora—B. A -
gres—Joaé G a r c í a - J . B . M . Keldin—C. Hanell— 
J . Daniel—R. D . Spad ing-J . R . Gray—W. A . 
Ragrs—F. Hallneud—J. M . Grant—E. I . Kai t t—J. 
A . Fi t ter—J. 8. Clárele—J. Spellman—J. Robin-
a o n - B . Wr igk t y Sra .—L. M . W r i g h t — M . B . R i -
chard—L. Dari ing—G. A . Saden y Sra.—F. Daly 
—C. 8. Hoag—C. H o a g - J . B . Wan»n y Sia .—W, 
L . Reed y Sra.—S. Shedita y Sra.—Geo E . Bryant 
y Sra.—8. F . Bal la rdy Sra.—A. F inck—E. Finck 
— H . Bsrtou—D. Porter y S r » . — J . M . Portier y 
aeñora—J. E . Garlan v Sra.—J. S. HooperySra.— 
H . P . Calvo—H. H . Jankson—W. H . A m s t r l n g -
l i . H . Raberta—M. E . Wendele—J. N . Jameay se-
fiora—C. G . Wallaoe—R»raón de Maria*, Sra, 2 
hijos y orladas—C. V . Buvldoy—James B , Reed— 
W . E . Hazeltime—Jame» M . Don&ld—H. N . Doo-
llt t le y Sra.—Lonia Blum, Srs, é hijo—Candelaria 
Mayo-Sacnndino Rodríguez Voldés—Dionisio L i -
ma, 
Bntorfcdu» des caboVajci. 
D í a 23: 
No hubo. 
D o « » a c h a d o » d a o a t o o t o j « . 
Oía 23. 
No hubo. 
B u q u e s c o n sres istro «.Ibierto. 
Para Vigo y Barcelona, bea, esp. Concepción, capitán 
Maristany, por J . Balcella y Comp. 
Progres» y Veraerue. vap. correo eap. Cata luña , 
cap. Génls , por M . Calvo y Cp, 
C»yo Hueso y Nuev» Orleani, vapor americano 
Wihtuey, cap. Staplea, por Galbán, Rio y Cp. 
Para Delaware (B . W . ) baa. amer. Matanzas, capi-
tón Erickion, por L . V . Placó. 
V*raorna, vapor correo eap. Habana, cap. Des-
champa, per M , Calvo y Cp. 
Para Veracruz, vapor amer. Yucatán, cap. Alien, por 
Hidalgo y Cp.: de tránsito, 
Matanzas y escalas, vapor eap, Madrilafio, capi-
tán Tollería, por C. Blanch y Cp,: de tránsi to. 
Matanzas, vapor amer. Smeaton Tower, capitán 
Goldec, por Hidalgo y Cp.: de tránaito. 
Bruniwlnck, bea esp. Amalia, cap. Citeraza, por 
Janá , Paacual y Cp, 
Tampa y Cayo-Hueso, vap. amer. Olivetle, ca-
pitán Mo Kay, por Lawton y Hno.: cotí 249 ter-
cioa tabaco, 
Matonzaa y otros, vapor eap. Federico, capitán 
Foraria, por Deulofou, hijo y Up.: do tránsito, 
Matanzas y otros, vapor español Hugo, capitán 
Garteiz, por Denlofeu, Irjo y Cp : de tránsito. 
3 a i i n e s q u e h ,aa a b i e r t o i r e s r i n t e e 
a y e r . 
Para DflUwwe (B. W . ) via Matanzas, berg, ing, E 
M . Smlth, oap. Green, por Hidalgo y Cp. 
Nueva York, vapor amer Citv of ^Vashington, 
cap. Hoffaian, por Hidalgo y Cp. 
IJaye-Hueso y Tampa. vap amor. Maacotte, ca-
pitín H&nlon, por Lawton Hno. 
Cádiz, Barcelona y Las Palmaa; vapor español 
Pió I X , cap. Lloroa, por Loychate, Saenz y Cp. 
Havre y escalas, vapor francés Olindo Rodríguez, 
cap. Bauquellard, por Bridat, Mont'Bos y Up> 
' i ' - » ' — 
ír¿ Listín'*, c o r r i d a » e l d í a 2 2 
d a m a r z o . 
Tabaco, teroloa.. . . 





S a x t a c t o 4 « AOI tt&i-ífa d « b u q u e s 
ilojisipc.cihad.OF. 
Taba«o,tsroioi . . .e 249 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ía 23 de mareo. 
Churruca; 
2000 gartafonoa alcaparras Edo. 
50 iisrraf 'nea vino añejo (noto) 88. 
Baldomcro Iglesias 
20í)i3 7,ia"t,e-a chicharrón. Sol $«4. 
100i3 idera idem, orco hieito $6}. 
25ii3 ii^eü! idet" Favorita $8 20. 
10^3 iíi-m id Magnolia, arco hierro. $8. 
200 caueteH mantona extov Sol $8?. 
50(9 jaraone» melocotón, arco hierro. $lfi|. 
fO cajas tocino pedteitoa...- . . . ¡69}. 
100 cajas tata» minteca chiebanón Sol $10^. 
109c | í d e m idern iddn idem $11}. 
100 c. } idem idom idem Ídem $l l i . 
50 c. i idem idem Idem Idem $13íl. 
150 csjas iaem ídem ídem Palmetta.. $10}. 
100 c J Idem idtm idem idem $'ÜJ. 
ICO c. i Idem idem idem idem $'1}. 
25 c. i idom idem idem idem $13} . 
A lmacén: 
200(4 viso navarro, Sol Catalán .$5í. 
Taporee-correos Alemanes 
D E L A 
COMPAÑIA 
Hamburguesa "Americana. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O , 
Saldrá paro dichos puertee sobre ol día 30 do marzo 
el vapor-corroo alemán 
I ICT 3D I .A. , 
c a p i t á n . S c h m i - l t . 
Admito carga á flete y paeayeros de proa y unos 
oa&ntos pasujeros de 1? cámaro. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
JSn 1? cámara U n proa. 
ParaVBKACKüz $ 3 5 oro, $ 12 oro. 
„ TAMPICO 35 „ », 17 „ 
L a enrga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se reciba eu lo Adininia-
tración de Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , aon escales en 
H A I T Y , SANTO D O M I I í G O y 8T. T H O M A S , 
saldrá sobro el din 12 de abril el nuevo vapor-correo 
nlenián 
I Ü T X D X . A . , 
c a p i t á n S c h m i d t . 
Admite carga para los citados puertos y también 
traabordoa con conocimientos directos para un gran 
numero de puerto» de E U K O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qao se facilitan en la caso conaignataria. 
NOTA.—La carga deatinoda á puertos en donde no 
to- ' i el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la emprcaa. 
Admita pasajero.- de proa y uno» cuantoa de prime-
ra cámara para 8t. Thomaa, Haity, Havre y Ham-
bu;gu, á precios arreglados, sobre los quo impondrán 
Ion íonsigiiittarioB, 
ABfSETBNCIA IMPORTANTE. 
Los va>t)orc8 de esta empresa hocen escalas en uno 
ó más puertos de la costa IJorto y Sur de la Isla de 
Cuoa, aiampro que se loa ofrezca carga aullciento 
pnra ameritar la escala. Dicha carga se admite para 
tof. onertoB de su itinerario y también para onaíquier 
otro punto con traabordo eu ol Havre o Hamborgo. 
L a carga ae recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en lo Adminis-
tración de 'Jórreos. 
Pata inái pormenores dirigirse á lea consignatarios, 
salla de San Ignacio n. 54 Apartado de Correo» 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP, 
C o - ! ( ! ) « 1fi«-10N 
S A B A N A T s r a W - T O R K . 
Los berif'.aso» raporei' do osta Compafiía 
saldrán cerno sigue: 
D© JW-^ova-Tork l o » m i i é r c o l e » A l a a 
t r e n de l a t a r d e y loa s á b a d o » 
á .la u n a de l a t a r d e 
N I A G A R A . . . . . r v . . . , . - r . -^ r Marzo 2 
Omt O F W A S H I N G T O N . 6 
d A ¡SATO G A * 9 
YU.'fíOÍÍI 12 
C í T l ' O S ' A L K X A N D K l Á . . . . . . . 16 
Y U C A T A N M. 19 
MIAGARA 23 
OBIMBA. . . . . .» .« M « -.- 2fi 
fiAKATOíJA^ 30 
D e l a H a b a n a l o » j u e r s » y l e s 
a & b a d o » & l a » 4¡ d© la. tarde». 
Marzo ITDMUBX.... . . . . . 
CTT? OF A L E X A H D a i A . . . . -
BTJCATAN o . . . . . . 
N I A G A R A . , . . 
ORLZABA „..,, , 
ísAF.ATCHSA 
OH 1 WASHINGTON.. . .* . , , 
S M E A T O N TOWJSR 
¥CMÜliI 
Uaton hermosos vaporea tan b¡eu conooidcí por i a 
rapidez » seguridad síe cae viaja», Üonon oToolentos et" 
Edociaaas.» para paaajeros en ana eípacio;a« oám&raa. 
También se llevan & bordo axealentes oooinesoo <i*~ 
¡t&üoisa j ^ranceaei. 
L n carga so recibe en el xrraell» de Caballería haet* 
la víspera del dio de la salida, y «e ¿ imito carga para 
ÍDjlhMWK í'ambur^o, Bromen, Amiíerdan, Rotto;-
áaiu, H^vre y Amberoí ; Bnonot Aires, Montevideo 
Bm'xte T Bio Janeiro con oonociiuientcs dirootoa. 
L a •oir-í4.$.ood«iol8 ae admitirá tiidcamcosto en la 
Ad)i/.iniR<rrsolón Genoral da Ooireo». 
d a n b o l e t a s de v i a j o p o r l o s v a -
p o r o s d e outa l i n e a d i r e c t a m e n t e & 
ItivisTjxsol, L o n d r e s , S o n t h a m t o n , 
Stovrai, Par ís» , e n c o n e x i ó n c o n l a » 
l izit íaB Cnnaard, W í i i t e S t a r y c o » . « e -
i^ocial idad c o n l a X i i n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e » r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o a l a s l i n e a » de S a i n t N a s a i r e y l a 
H a b a n a y S í e w - T o r k y «1 H a v r e . 
Sfliffi.íjs. ftsitr® Ntaova Y o r k y Ci iBuíno" 
uroKi, c o n «asca la o n Nao»«iV3i y S a s i 
l i a g o d o C u b a i d a y vctolta , 
ffi^Loa hormoooa vaporee de hierro 
capitán P I B R C B . 
capitán C O L T O N . 
fíalsn en la formo siguiente: 
L I N E A D E L , S U R . 
D e N e w - 7 o r k . 
G I E N F U E G O S Morzo 10 
S A N T I A G O . . 21 
D e C i e n l u e g O B . 
S A N T J A G O . . . . Marzo 9 
C I E N F U E G O S . . 23 
D e S a n t i a g o d a C u b a . 
S A N T I A G O Marzo 12 
C I E N F U E G O S . . . . . . . . . 26 
f y P a a a i e por smbaa linos fi opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obro-
pía mimero 25. 
De más pormenores impondrán s u oondgnatarioa 
Ohrtipfc 90, H I D A L G O y CP. 
C n. 951 812-J1 
L i n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DB 
Finil los, Saenz v Comp. 
D E S C A D I S . 
m 
Pe* 
P a r a C a n a r i a » , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá de este puerto fijamente ol sábado 
26 de marzo el magnífico vapor do acero y 
porte de 6,000 toneladas 
3 ? x o I I K : 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasajeros en sus eepaciasas cá-
maras y nn resto de carga ligera. 
N O T A . Para mayor comodidad de loa 
señores paíajeros el vapor estará atracado 
en los mnellea de San José. 
De más pormenorea impondrán sus con-
elgnatariofl, Loychate, Saenz y C , OflcioB 
númeT0 T9. 
C 886 a-M 
VAPORSS-CORRIOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y OOBP. 
B l v a p o r - c o r r e o 
Ü ^ . . J;^5 J B L ! d JaL 
C a p i t á n D e s c h a m p » . 
Saldrá para Prcgreao, Campeche, Frontera y 
Veracruz, el 26 de marzo á loa 4 do la tarde, llevando 
la correspondoncio pábiioa y da oüoio. 
Admite carga y paaajeroo para dichos puertea. 
Loa poaaporísa ae entregarán ni recibir loa billetes 
de paaaie. 
Laa pólizas do carga se firmarán por loa conaigaa-
tarioa antea do correrlas, nln cuyo requiaito sarán nu-
1M, 
Roeibo cargo á bordo hnata el día 21. 
Do más pormenorea impondrá» HU.B consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Ofioioa número 23. 
I 38 S12-1 K 
E l vapor>correo 
VERACRUZ, 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de marzo 6. las 
5 de la tarde, llevando lu oorrospondouoia pública y 
de oficio. 
Admite pasujeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Lea piuioportos se entregarán al recibir los bllletot 
de poaajo. 
Las pólizaa de - so firmarán por los coudgnato-
rtoa astea do oorreriaa, sin cuyo roonlalto oerán nulas. 
Heclbe carga ú bordo hasta el día 28. 
De más pormencroo impondrán ana consignatarios, 
BE- Calvo y Comp.. Oficios námere 28, 
l ra. 38 312-1B 
L I N E A D E " l E W - Y O I l K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a . V e r a i c r u s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de os te p u e r t o loe d i a s 
l O , 2 0 y 3 0 y do l de N e w - Y o r k , 
l o s d i a s l O , 2 0 y 3 0 d e caífla 
a tes . 
E l v a p o r - c o r r e o 
M E X I C O , 
c & p i t á n A l e m a n y . 
tj&ldrá para Nueva Tork el 80 do marzo á lao cua-
tro de lu tarde. 
Admite carga y pasaloros, i los que se ofrece oí buen 
trato que esta antigua Compañía tione acreditado en 
•ua di/ereutoa línoun. 
Timblén recib>» taren para Inglaterra, Bamburgo, 
Bremon. Amaterdau, Botterdan, Havre y Amberen, 
OOD conocimiento directo. 
Ld carga se recibe huata lo víspera de la aalida. 
L u correapondeucia solo se recibo ea !a Adminla-
traeiiSn de Correoa. 
NOTA.—Eata Compafiía tiene abierta uno póliza 
flotante, aaí para esta linea como para todas las de-
más, biijo la cnol pueden afogararse todoa loa efectos 
que ae embarquen on »UB vaporea. 
138 312-IB 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E l v a p o r - c o r r o o 
H. L VULAfERDE. 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Kico el 31 de marzo á 
laa 5 do la tarde, para euyos puertos admite pasajoroa. 
Recibe cvrgo para Ponce, Mayagüez y Pnerto-Rioo 
hasta el 30 it»olnsive. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierto una póliza 
flotante, aaí para eata linea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden oaegurarao todoa los efectos 
que ae embarquen on sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A , 
S A L s D A . 
De la Babada el día (ílti-
mo de cada mea. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara « 
. . Santiago de Cuba. 5 
, . Ponce 8 
, . MayagUuz 9 
B E T O H X T O . 
L L E G A D A . 
ANu*vilasol 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cabo. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto Blco 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 16 
. Mayagttex IR 
. Ponce 17 
. Puerto Príncipe. . 19 
. Santiago de Cuba. 20 
. Gibara 21 
. Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 16 
. . Ponce I« 
. . Puerto Príncipe. . 19 
. . Santiago de Cul>a. 20 
. . (V - i 21 
. . Nua^itaa 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida rceibirá eu Puerta-Rico loa días 
13 de cada mes, la carga y paaajeioa que para loa 
puertos del csar Cailbe arriba expreaadoa y tacifleo, 
conduzca el correo que aale de Bajrcelona el dio 25 y 
de Cádiz el 30. 
Kn an viaje de regreao, entregará al corroo quo 
salo de Puerto Rico el 15 la carga y paesyeros que 
conduzca procedente de los puertos ¿ei mar Caribe y 
en al Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena 6 aoodesde el 1° de ma-
yo al 30 de septiembre, so admite carga paro Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruño, peto paaojoros solo 
paro loa últimos puertoa.—M. Calvo y Cp. 
138 1-E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores do N;eva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vaporen 
de lo costa Sur y Norte del Pacífico. 
31 v a p o r - c o r r e o 
C a p i t á n G-rau. 
Saldrá el dia 6 de abril á loa 5 de la tarde, oon 
dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo cargo y pasajeros. 
Recibo adomás carga pora, todos los pnartos del Pa-
cífico. • 
L a cargo se recibo el día B solamente. 
Aviso á los cardadores. 
Esto Compafiía no reaponde del retraao ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
merconcíaa, ni tampoco do Isa reclamaciouea qne ae 
hagan, por mal envase y falto de precinta en loa 
miamos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el dia.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
L a Guaira 13 
. , Puerto Cabello... U 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena. . . . . . . . 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M . Calvo v fIp- ' l 
L L E G A D A S . 
i Santiago de Cuba el 9 
. L a Gsalra 12 
. Puerto Cabello... 13 
. Santa M i r t o IB 
. Sabanilla 16 
. Cartagena 17 
. Colón 19 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba. 26 
. Habana 
acMii 
F. PEATS Y COMP. 
DB 
B A R C E L O N A . 
Saldrá el 20 de abril próximo el nuevo y 
magnífico vapor español 
JUAN PORGAS 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o L l o r c a . 
de 4,600 toneladas claaificado 100 A, 1, on 
ol Lloyd Ingléa, admitiendo pasajeros para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L iae P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Para comodidad de los pasajeros (qulo 
nos recibirán el más esmerado trato) atra 
oará el vapor en oete puerto al muelle de 
los Almacenes do Depósito. 
Informarán aus coneipnatarios, Oficios 
número 20, C. Blanch y Ca. 
C 420 37-9M 
V a p o r e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
( a n t s s F o n c e de L e ó n ) 
£Bta hermoso y cómodo vapor saldrá so-
bre el 15 de mayo próximo de esto puerto 
para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
con escala en Puerto-Rico. 
Admite carga y pasajeroa, á qulenon «e 
dispensará el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros estará atracado el vapor al muelle 
do loa Almacenes de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consígnatenos, C . Blanch 
y Comp., Oficios númsro 20. 
(MG(J &0-18M 
PLANT STEAMSHIP L I N E S 
A N e w - T o r k o n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno do ostoa vaporea «oldriido esto puerto todoa loa 
lunes, mlórooloa, juoveí y aíbado», A la > de la tordo, 
oon oeoolo on Cayo-Uneao y Tumpo. donde oo toman 
los trenea, llegando loa paa^oroa & N. York sin cam-
bio alguno, pauando por JaekBonvillo, Suvanah, Cboi*-
loston, Riohmond, Washington, Piladolíia y Uoltimo-
re. Se vendo bilietea para Nuevo Crleaua, Bt. Louia, 
Chicago y todaa laa principales ciudadea de loa Eata-
doB-UnidoB, y poro Europo eu combinaoiún cou las 
mejorea línooa do vaporea que salen de Nuevo York. 
Billetes de ido y vuelt >. á Nuevo York $90 oro omo-
rieano. Loa conduettorus hablan el coatellono. 
Loa diaa de aalida du vapor no eo deapoohan ptanjoa 
después de las oooo de lo muflana. 
Para mrtu ponnanm-cs. dirijfirao íl aua conaignalo-
rioa, L A W T O N H E R M A N O S , Moroadoroii35. 
J . D . Hashagan, 261 Kroadway, Nueva York .—C. 
E . PutUi, At:eute de Paaajeroo. 
J . W. Pitesrorul*. Suporlntondootn.—Puerto Tam-
na. n u l * 
1 0 8 , A a O T A R , 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R C T C T R A , 
HACEN PAGOS POR E L CAHLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y R i r a » 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nuova-York, Nuova-Orleona, Voraonu, M^Jl-
;;o. Son Juan de Puerto-Rico, Lomlro», Pari». l l u r -
deos, Lyon, Bayona, Homburgo, Roma, Nftpolei, 
Milán, Génova, Marsella, Uavre, Lllle, Nantei, Saint 
Quintín. Dloppe. Tolonwi, Vouoola, Plorenolo, Pft-
lermo, Tarín, Meílna, &, así oomo oobre todaa luí 
oapitaloB y pueblan do 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
TAPOBES COSTEEOS. 
Empresa de Vaporea de Menéndez 
y Compafiía. 
Vapor JOSEFITA 
c a p i t á n V i o r . 
Con motivo de Ber dia festivo oí prrtximo viernes, 
este buque demora KU salida para Santiago do Cnbaa 
con encalas on Cienfuegos, TrinidoJ, Túuos, Jácaro, 
Sonta Cruü y Manzanillo, lioíto el domingo 27 por lo 
noche. 
Admito carga el miércoles, jueves y sábado. 
Los sefiores pasajeros di berán tomar el tren que 
salo do lo Kdtación do Reglo & las 2 y iíO do lo tarde 
del citado domingo, siendo el último vapor ol que salo 
del muelle do Luz á ko 2 v 20. 
Se denpaclm San Ignacio 82. 
327(> 'ld-23 80-23 
T e n i e n d o qt^e h a c e r reparnc iono i s 
d i c h o buque , s u s p e n d o aura v i a j e s 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
C 202 1-M 
D E VAPOKES ESPAÑOLES 
CORREOS Dfi LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
1)£ SOBRINOS D E H E R R E R A . 
VAPOÍI " m f w m m u " 
c a p i t á n D . F r r n c l s c o A l v a r o z . 
Bato vapor a.Odrá de este puerto «l día 25 de mer-
go á las VI del día iiaia loa de 
N u e v i t a s , 
Q i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
Q - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnevltts: Sros. D. Vicente Kodríguet J Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel la Silva. 
Mayari: Sr. D Juan Gran. <• 
Xoraooo: Sr«H. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sros. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sros. Mstengor. Mesa y Gallego. 
So dospueba por BUB omiadorea, Sau Pe<lro 26, pla-
ga d» L u t 1 87 813-1K 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá «ta K Habana todos los lunes á luu <elu do la 
tardo, llegará á S igua los martes al omanooer y á 
Caiborién lou rulércolon por lo mariona. 
H>3 t o r n o . 
Saldrá de Cnibarién los jueves despnéu de la llego-
do del tren do fia uieros y tooaudo ea Sagua ol misino 
dia, llogará á la Habana los viornes do 8 á 9 do lo 
mañano. 
NOTA.—He rocomionda á "log soliore» cargadores 
los (iondlolone!> que reúne dicho buque paro ol trat-
porte do gana1)». 
A V I S O . 
So despachan conooiraiontos directon paro la Chln-
cbilla, cobrando 28 centavos por «1 caballo do carga, 
además dol fleto dol vapor. 
C o n o i g n a t a x i o s : 
Sagua: Sroo. Puente y Torro. 
Caibarión: Sr. D. F'orenolo Gorordo. 
Se de»iKicha por eim nrmodorea Sobrlnou d<t l lcrro-
ro, San Pwlro 26, ptaM do linr. 
VAPOK "CLARA, 
Saldrá de la Habana todos ln» viornoa á lúa 6 do lo 
torrle. y t o o u á eu 8 A G Ü A los «ábado» y llegará á 
C A I B A K 1 E N Ion domlngoH por lo mañano. 
KK TORNO. 
Sildrá do C A I B A H I I 5 N los nmrtos despuén do la 
llegodo del trén do pa«ajaroe y tocando en Saguu ol 
mlimo día y llegará á la H A B A N A loa miércoles de 
8 á 9 do la mañana. 
Sobrinos do Herrera. San Pedro 28, PÍOÍO de Lu» 
l!t7 l K - » i a 
r A P O B BBPAROL 
A . D B L i C O L A D O T C O M F " 
( H O O I B D I U BW Ü O M A K W T i u ) 
Capitán D. R I C A R D O R B A L . 
VlA.t"KS !«fEItIAHAl.K« » K L A HAMAWA A B A 
l í I A - t ü U K J í A , ULíO B L A S C O , SAM CAYB'Í'.H-
m Y ni A L A S JMVSM v VICÍB-VBRMA. 
Saldrá de la Hobans. los sábados ú laa dlec da la no-
ohe, y llegará á San Cojotoao los domingo* por la 
tarde, y 6 Malos Aguas los lunes al amauaoer. 
Regrecará á Son Cayetano (donde pernoctará) lo» 
nilBmoolnnen,yá Blo-Blanco y Bahía-Honda los mnr-
ke«, aaliendo lo» miércoles ú la» cinco de la mailaui 
para la Habana. 
P,eolbe carga lo» vle/ii«» y sábado.» en el rauelle iU 
LUK, y loa (ietoa y pasaje* »e pagan & bordo. 
Do má* pormenores lmpon(frí.n: en L A PALIWÜ 
iContiol ación del Norte), BU gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sreo. ITKU-
M A K D K K , GARCÍA » C». Brovnt.l̂ TOí: »7. 
o - 137 ^2—' P 
B. PISON !" COMP. 
Mercadeves 10, Hitos. 
H A C E N P A G O O P O R C A B L B . 
OIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VJSTA^ 
sobre Londres, París, Borlín, Nueva York y deraáa 
niaras importantca da Fraudo. Alemania y Estados 
ünidoB, asi oomo Robre Madrid, todas loa capitales de 
provínclo y pueblos ohloosy grandes de Kopafi», 1»1R« 
BaloareJ y CnnarlM. 
HIDALGO Y CO-CP. 
26, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letraa á corta y 
larga vlnta y dan oartaa de crédito sobro New-York, 
Piladelphl», Now-Orleans, Son Pronolaijo, Londres, 
Parí», Madrid, Barcelona y demás copilaloB y ciu do-
des'iraportantea do los Estados Unido» y Europa, asi 
como sobre todos loa oueblos do EspaCa y sn» provín-
olas. Cn 41 IBfMfe 
L r t u z & Q J 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MEKCADKUIiS. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i i a u c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Tarín, Romo, Venecio, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibroltar, Bremon, Hambnr-
go, París, Havre, Nantos, Bordeo*, Marsella, L l l l e , 
Lyon, Méjico, Veracrur., S. Juan de Pnorto-Rloo, & , 
ESPAÑA 
Sobre todtui las naultaled y pueblos; sobre Palmo de 
Mallorca, Ibizo, Mauén y Santo (-'ruz do Fotierife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Ma^anzoB, Cárdenas, R^modios, Santa Clnru, 
Calbarlén, Hoguu la Grande, Triii lduii , i;li¡nfucgo», 
Sonctl-Spírltun, S».iillogo da 1 nb». Ciego do Avila, 
Manranillo, Pinar dol Uío, Gibar». Puorto Príncipe, 
Nnevitm. ate. l í S - l B 
J.M.BorjesyC-
B A N Q t T E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 , 
E S Q U I N A A M B R C A D E R B S . 
HACEN PAOOS POR E L CAKLS, 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y g i r a n l e t r a » á c u r t a y largra v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O 
SAN FRANCISCO, N U E V A - C U L K A NS. VI' • 
CRIJH, MRJICO, SAN J U A N D E P I 1 K K T O 
RICO, PONCE, M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
RIS, BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M U C R -
GO, B H E M K N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , BBÜ8BLAB. R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC. . ETC. A S I COMO SOBRtC T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
B S F A f f A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S C A M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A OTRA C L A S E D B V A L O R E S P U B L I 
COS. C 236 ir.fl-i P 
( M D E S 1 I M S i S 
Sociedail de Sucorr os Mutuos de 
Consumo «íiel Ejército y Armada, 
El Consoló do Gobierno y Admlnisiraoién dofBta 
Sociedad, ha determinado sacar á subníta el abasto 
de carne y pescado pava lo» asociados. 
L o q u e s o h « c e prtblioo por medio dsl prenento ar-
nunoio, senolándoso paro dlobo sabasto ol dia 28 dol 
aetuol á taa tres do la tardo en ol almacén de lo So-
ciedad, Oaliano 109, donde cst*. do tnanlfleato el plie-
go de oondloionoB del quo se facilitará copia á los qae 
la pidón. _ . , , „ 
Habona, 91 de marzo de 1802.—De orden dol B x -
colenlfslmo Sr. Préndente.—El Secretarlo. Corlon 8. 
Jnstiz. C 4«fi 5-21 
LA MlAfílTARIA 
Sociedad Benéfica de Seguros 
de Vida. 
No habióndoHfl celebrado por falto dol ntimero ne-
cesario la jauto goneral do eloociono» del Consejo do 
Dirocclóu convooada para e día 20 del corriento, de 
orden del Sr. Director, cito á los aeüoreB asociado» 
para quo concurran á la qne dober.4 tenor efjoto oü 
miércolea 30 dol actual, á IHB siot» do lo noebe, en la 
oolle do la» AnlmnB mímoro 107; advirtléndose que 
oou cnalqeiera que «oa ol número da HODÍOS quo asis-
to, ae llevará á efecto ol acto conformo á lo precep-
tuado cu el Reglamento. , * w 
HabE-no, 21 de marzo de 1802.—El Soorotono, Jo sé 
López Gamua, 0 4^! 
Ferrocarril de Glhara y Holguin. 
E M P R E S T I T O . 
E l día 1? dol próximo abril, vencool cupón número 
4 de las obligacionea hipotecarias do eata Sociedad, 
ol cual aerá aatisfecbo por IOB sorioros Solwínos do 
11otrora, del comerolo Je ia Habana, lo que por osto 
medio IO avisa á los poaeedoroB do dichas obligacio-
nes á fin de qao puedan roalizor el cobro á partir del 
oitodo dio 
Gibaro. 15 do morzo de 181)2 — E l Vioe-presi-lonlo, 
Josó H Beobi. C182 lR.22Mz 
Sociedad de Renellcencia deuaturMea 
do Andalucía y sus descendientes» 
Por acuerdo do lo Directiva se ella á los sifiore» 
asociado» para lo junta general ordinaria quo hado 
celolirorse ol domingo '¿1 dol corriente á lo i dos de Iv 
tarde, eu el C * iuo Eupaliol y oon el número de «<v-
oion que conourrau. 
El objete do la junto es dar cuenta de los trabajos-
veritlcadoa en el ufio sociol y elegir once vooalos y 
Hoi;roiario qno han cumplido el tiempo reglamentarlo. 
Habano, marzo 18 do 1892.—El Seoroturio. E . do 
lo Vega- C m 8-33 
Compafliii Cnlwna de Alumbrado de 
Gas. 
10n cumplimiento do lo quo dispone ol art. 27 délo» 
E siatutos y coi) IOB objoton quo BO indican on el 21, el 
S r. l'fOüideiit.a bu diapuoHlo «o cito á Ion Sres. acolo-
n istov do est* En);:r( Ha para la Jnnta goneral ordina-
ria que ha do celebrarse ol 81 del corriente, á loa 12 
del din en o! doi ;i:irlio do la Admluistroción, Amar-
gura 31, on la ouo adeuiis MO procederá oportuuoraou-
to á elegir un Cinsillariu propietario y dos suplonto» 
ptro lo Directiva por haber dejado do «er oooionist*» 
los Sroa. que deacnipeíabon dlchoa oargoa, Hftbua 
Marzo 21 de 1892.—El Seoretono, J . M. Oarhontll y 
ICulz. «'96 « - ' ^ 
E L "IRIS." 
Compafiía de seguros mútuos contra 
ifN ©ndlflr,, 
E n cumplimiento do lo qne vilapono oí ortíouloS© 
de los EatUutoa soconv.icu ü lo» Srea. «iioriadoi para 
^olíbrar la \inrm.rw s'-sión ordlnuria do la Jnnta Ge-
aorul ú la» doce del di* «0 del meo corrionto en la» o-
fip.lnaB situadna en la cuso tt. 42 do la calle del E m -
pedrado, , , „ 
En la cxprciuda ueíii'm BO dará lectura á la Memo-
ria do la» op«rno!oues praoiloailos on «1 trlgéalmo 
«óptimo ufio social terminado «u Sido iHclembro du 
1891, ao nombrará nua oomÍHlón pura el ex&Uicn y 
glosa de las euoiktos do dicho afie y procodotáá la « -
leocirtn do treH vocales piopietorioa y don Huplonten 
paro roemplar.ar íi igaoi número que han cumplido ol 
tiempo ísglumentuno. 
Y par disposición del Consejo de Dlreooión convo-
co exprosamoute dicha Junta General par» 1» hor», 
di* y local antes expresado, ]»»ra(Hio terminada la se-
sión ordinaria. diaouU y rcimolva nobro la modifíoar-
olón del art. 47 do lo» Eí* ututo». 
llal)anumarzol8do 1892.—El Prosidonlo. Miguel 
García Hoyo. C 477 8-20 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S K C H E T A B I A . 
Lo Junta Dirocliva ha acurdtdo que por ononta do 
las utilidadeB del t e-Tiente alio ae dutribuya un cua-
tro por ciento on oro nobro el ospltal social, empe-
zando el leparte en lu ConUdurí» de la Empresa,. 
Barollllo núaiero f), ol dfi 11 del mea entrante, do un» 
á tren do lo tordo. 
Habana, 17 de maizo do 1892. — Henigno Del 
Monte. «'472 Iq-IH 7d-i0 
I B i M E L L S T C f 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
BNTHTQ OBISPO "ST OBRA PIA» 
16&-1E 
Empresa do Almacenes de Depósito, 
por Hacendados. 
BBOBUTAllIA, 
l 'or acuerno de la Jontu. Directivo so cito á lo» 
flore» acolonistas pora la Junta general ordinaria que 
prevleuo ol Reglamento rl« Bit» lOmpronn, lo cuol de-
berá celebrarse el dio trntoto del actual, & loe doce, 
on lo casa onllo do Mercii'lcrflH número "8, alto». 
Eu dicho jnnt» se dará leotnrá á la MeiMoria Sé I M 
operoclor.es soolalea dol afio últlaio, y so procedorá al 
nombramiento do la coiuisión de examen x glosado 
lo» cuetiUB rolaliva< á o«te poiíoiio y á la olecoión dff 
Preíidento, trea vocaloo propi'itarloii y dos Btipientea 
en roemplízo do loa que uumplon el tórmluo de i n en -
cargo y "ti tratatá «deniái do cunnio» partlculaie» ie 
(traaO oonvonientOB. 
Hahaua y marzo U de 18112 —151 SBcrelatio, 0<:rU>$ 
de Zaldo. I6S0 ]3J(IMz 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento ¿e lo prevenido on el jUtíOV] • 
do Ion Estatuto» y do lo ooordado ñor el Conaejo do 
Gobierno do oeto Banco, on BU «eilóu de 16 del co-
rrienio, «o convoca á loa sMioro» acclouiita» para Hi 
Junta general ordinaria quo dolie •ifoctmn: 0) OÍI 
do marzo próximo venidero, á las dooo de nu munuuu, 
on la saín du aualoiiea del liBUnUioimionto, callo do 
Agulnr número 81; Rdvirtlondo quo (.61o »o pe rminn 
lo entrada á illcha uala á lo» BírioxeB MOlouilt * "i"*) 
oon arreglo á lo dUimesto «u el artículo 80 dol Uogl"-
monto, proBentcn la papeleta de aaistencia á lu JonU 
de lo cual podrán prov«r»« on la Beoroturía dol Bmeo, 
de»de ol día 32 del inUmomarzo, en adelante.-Do«il« 
ol expresado día 22 do marzo, también en adelanto, 
do uno á tres de la tardo, y oon arreglo al artloolo 81 
dol Roglomento, se »all»£.«rán en la» depewdeneiaH del 
Banco, la» pregantoa nno tengan á bien hsoor lo» ne-
Rore» acolonUtan foculladuB poro a«ÍBUr á Us Juntan 
goneroloB. 
Habón*. 28 de febrero do 1802.—BlGobomodor, 
ü i c a r d o Galbil, 
1 Sil »8-«8 F 
i L x r i i E s o oí ; ( ; U T H : U R K Z m L K O N . 
ICBTAm.ECIIX) KN 18B6. 
Amargura esquina á Ofleios. bajos ¡le la casa de los 
Vapores-correos Trasatlánticos. 
Teléfono r<T¡. 
Romhdone» do bulton, eqnipujen y oncaxgos poroto-
do la Isla, la Penínuala v el Extrunlero, por la» vina 
má» rápida» y »ogiiros. Hacan entrada», póiix»», « m -
borqne», de»ombarqne.T dUigenolaa y despacho» do 
moToancIa» en Aduana i niii«lln/i 3289 B-2» 
Los Sres. Higgins y Cp. 
hon traalftd.i(1o »a escritorio á la callo dol Toniento 
Roy número 11. C A92 *-23 
H o s p i t a l a e n e m l 
ÉTÍS. m m u m MEROKDES 
J u n t a , do P a t r o n o » . — S o c r o t c i í a . 
DlHnuoíto por la Junta do Patrono» quo mientra» 
no HO hugín laa enbaatní poro lo» BuminlttroB ft e»to 
MoiiiiU.il'ou . IproBoute ojoroiclo ooonómioo, ao c u -
bran por medio de contrato» mensuales. Be aviso por 
«ato modlo ¿ lo» que qulorBn hacor propoilciono» á loa^ 
^ervicioa de nívoroa y efsetoa de lavado y botico, me-
dicinas y ofuctoa quirúrgico», pollo» y huevo», loeli s 
do voco, pan y panetela, enrno y choquuzuela, a lum-
brado y combnatlble; proviniendo quo ol acto tendrS 
feeto ol dio 36 del coirionto mes, á los ocho do U 
i,.allana, en ln morada del Sr. Preeidonte. Prado n. 
01, en cuyo morada encont ra rán loe llcitadorta riosrt » 
flkM foohu la» noto» de lo» efeetno qno oonatltujon o i 
aorviolo dol mea y boBea á <iuo doben ojuate'-i'o. 
Hobona marzo 20 do 1892.—El Vocol -'"Urio. 
Antonio 8. do Baetoraante. 8218 5-22 
A p i ó y d e s c a l z o 
de Trinidad á Cubo, por Roo. 40 centavo» plota. 
L O S B A N D I D O S D E C U B A , 1 tomo $ 1 plata. 
Librería ó imprenta. Obispo 8li. 326^ 4-23 
í í g c l b o s do a l q u i l e r o B 
Libren talonarios do 50 voolbos 25 centavos plata. 
Obispo 85, librería 6 impronta. 
3179 ASO 
A z ú c a r 
Método toórico-práotlco do clohoiar azúcar do coíia 
rnr !">, O Clodomiro Betftnoourt. $V60 010. Obhpo 
S6,UbíQr¡«6wupíeat^ 3118 4-20 
J Ü E V E S 2 i m : MARZO » « 
I 
Eotunfia nogativa. 
A l rofatar en el número anterior del DÍA 
m o el Insól i to telegrama dado á luz por 
nuestro colega L a U n i ó n Const i tuciGnál , 
oonsiguando que los Sres. Conde de Galsrza 
y D . J o s é F . V é r g e z , enviaban sueltos á la 
prensa madri leña , desacreditando la re 
const i tuc ión del partido de U n i ó n Conatitu-
cional, escribimos entre otras cosae: ''No 
•''tardaremos muchos días , seguros estamos 
"de ello, en poder justifiear de un modo 
"acabado la rotunda negativa que opono-
"mos hoy á lo que en el referido telegrama 
"ee dice»" Y con efacbo, no han sido nece-
sarios d ías , sino horas, para que el ment í s 
llegase, tan enérg ico como lo demandaba 
l a gravedad de la gratuita acusación diri-
gida contra el ilustre jefe d é l a Unión Cons- ¡ 
titucional por el periódico que sirve de ór-
gano oficial al partido. 
E l Sr. Conde 'de G-alarza nos remite desde 
Madrid, donde cumple dignamente con los 
deberes de su alta investidura en el parla» 
mentó , defendiendo loa intereses generales 
de este p a í s , el ciguiente telegrama: 
M a d r i d , 23 de margo. 
D l A B I O D E LA MAKISTA. 
Habana. 
E s completamente falso el telegrama pu-
blicado por L a Unión Constitucional de que 
enviemos ei Sr. Vérgez y yo sueltos á la 
prensa contra la reconstitución del partido. 
Mi único afán, ajeno á miras personales, 
«a que se logre la unión y reconstitución del 
partido, para bien del país. 
O á l a r e a . 
No queremos comentar en estotí momen-
tos la noble conducta de nuestro respetable 
amigo y jefe, contenida en la segunda par-
te del telegrama arriba inserto. Mientras 
algunos per iód icos , llevados del m á s es-
trecho espíritu, ee afanan por empequeñece? 
la figura y rebajar los méri tos que coatrae 
el Senador por la provincia de Santa Cla -
ra , el Conde de Qalarza cumple en el par-
poUtioa, impulsados á esa determinación 
por un deBencanto al que no debo darse lu-
gar Grande, inmensa, nería la responsabi-
lidad de aquollos que provocaran ese retrai-
miento. Grande, inmenso, el daño que se 
causarla al partido, si ese retraimiento cstu-
vieae justificado. Nosotros deseamos que 
el motivo no exista; que el pretexto no 
se presente para explicarlo. 
No hace muchos días lo dijimos, ocu-
pándonos de ciertos s íntomas que se adver-
tían en determinadas localidades donde ese 
retraimiento se anunciaba; y hasta l legába-
mos á manifestar qt B preferible á verlo rea-
Usarse, era un aplaza miento, durante el cual 
la armonía pudiera roatableoerse. ¿Qué he-
mos de expresar hoy en que la idea pudie-
ra extenderse.? Hemos de proclamar muy 
alto que, á todo trance, debe evitarae que 
aparezca justificado el retraimiento. Si á 
este se llegara, estamos de ello ciertos, se-
ría por la fuerza misma de las circunstan-
cias, no por el deseo de nadie. 
Ante las cirounstancias actuales, en pre-1 
eencia de los graves conflictos que nos ro-
dean, es menester qos todos levantemos el 
espíritu para llevar á la Asamblea del par-
' tido una sola idea : su mantenimiento y 
fuerza. 
Nosotros pensamos que es tan grave todo 
aquello que pueda dividirnos, que hemos 
dicho repetidas veoes, y reproducido en es- j 
tos últ imos días , esta frase expresiva de 
nuestra idea; todos debemos hacer los ma-
yores sacrificios en pro de la unidad del 
partido. 
E s menester que, cuando nos separemos 
los que hayamos formado parte de la Asam-
blea del partido, no dejemos huella de dis-
cordia y disentimiento, fácil siempre de 
ahondar; sino que, por el contrario, poda-
mos proclamar muy alto que hemos dejado 
constituida de un modo definitivo y perma-
nente nuestra comunidad pol í t ica . 
T a l ea el deseo que expresamos con toda 
la sinceridad de nuestra alma, convencidos 
de que es el único m6? i l que debe guiamos 
en la ardua empresa de devolver al partido 
de Unión Constitucional sus condiciones lamento español la alta misión que le im-
pone su cargo de representante de esta isla, I naturales de estabilidad y de fuerza 
y declara noblen*mts que str "ÍNICO A^ÁN, 
A J E N O 1 MIE AS PERSONALES, ES QUE SE 
LOGSE LA, UNIÓN X RECONSTITUCIÓN D E L 
PARTIDO, PARA BIEN DEE. PAÍS. 
La reunión del sábado; 
Aproximase la Asamblea convocada, de 
las delegaciones del partido de Unión Cons-' 
titucional, que ha de deliberar acerca de 
los futuros destinos de esta gran agrupa-
ción que, no hay para qué negarlo, atravie-
s a una verdadera crisis, que sin embar-
go, no pone espanto en nuestro ánimo, por 
estar convencidos de que el patriotismo y 
el amor de todos á nuestra comunidad po-
l í t ica habrán de sobreponerse á cuantas di-
ficultades se presenten, á cuantos peligros 
nos amenacen. 
Nosotros no tenemos motivo para cam-
biar de actitud, ni para modificar ni recti-
ficar nada de lo que en estos últ imos días 
hemos escrito. L a s íntesis de nuestras m a -
nifestaciones, inspiradas ú n i c a m e n t e en el 
deseo de mantener la unidad del partido, se 
reduelan y so reducen & aconsejar á todos 
que piensen que la obra encomendada á la 
Asamblea del sábado , no os el trabajo efí-
mero de una reunión que puede disolverse 
sin dejar nada detrás de sí, sujeta solamen-
te á la apreciación y á la crít ica de los que 
hayan de juzgarla; sino que esa obra debe 
encaminarse á dar solidez y consistencia á 
Jo que se cree, á lo que se establezca. 
No baats, por eoneignlente, llevar á ella 
cada cual BU pensamiento, tratar úe hacerlo 
triunfar por medio do la persuasión, alcan-
zarlo por medio de los votos. E s menester 
pensar que lo que allí se lleve, que lo que 
allí se discuta y que loque allí se acuerde, 
ostente condiciones do subsistencia; que la 
resolución que se adopte reciba el asenti-
miento general; que sea la obra del partido 
que dispone de sí, y no la señal de disgus-
tos y desgregaclones que separen lo que de-
be permanecer sól idamente unido. 
E n estas mismas columnas, en nuestro 
número anterior, expresábamos nuestra 
complacencia de que alganaa dificultades, 
nacidas siempre por desgracia, de las espi-
nosas cuestiones de personas, desaparecie-
ran mediante oportunos acuerdos. ¿ N o s 
habremos equivocado en nuestra i lusión! 
¿Subsistirán divergencias que se traduzcan 
en el mantenimiento de una lucha para 
todos desastrosa? No lo creemos; no que 
remos creerlo. 
Pensamos, por el contrario, que obtener 
la unidad de pensamiento ha de ser la la-
bor previa á que habrán de consagrarse 
cuantos estén llamados á formar parte de 
l a Asamblea del partido. Todos ellos deben 
inspirarse en esta idea: que el partido de 
Unión Constitucional surja del seno de esa 
Asamblea máa fuerte y compacto que nun-
ca, dentro de la comunidad de los princi-
pios, y dentro de la aceptación de una Je-
fatura por todos aclamada. 
Pero para que eso fin se realice es menes-
ter, á todo trance, evitar aqoeiloa motivos, 
aquellas razones, en que pudiera descansar 
una actitud de rotraimionto por parte de 
elementos val ios ís imos de la comunidad 
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D E S A P A R E C I D O 
NOVELA ESOETTA EN FRANCÉS 
por 
A L B E R T D J S L P I T . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
ee halla de venta en la GUIeríe, Literaria, de la s eño -
ra Viada de Pozo é hijos. Obispo, 55.) 
(CONTINÚA) 
—Además supongo que hayas llegado á 
I l imá kai, y que en lugar de deacoader áíplé 
por las orillas del rio, profleraa alquilar una 1 
piragua y un batelero prátlco. ¿Coa qué di-
nero? ¡No tienes una sola pieza da moneda 
china! ¿Y quien te lo dará cuando yo man-
do á todo el mundo que te deje sin dinero? 
Y a lo vea: tan cautivo estás así, como si yo 
te arrojara en el fondo de una prisión. j Y 
q a ó cárcel es la tuya? Mi propio palacio. 
T ú eres tratado como si fueses mi hermano; 
mis servidores te obedecen con tanto respe-
to como á mí mismo; las personas de mi 
familia se ingenian para hacerte la vida dul-
ce y agradable; puedesjasar de mis caballos 
si te agrada pasear por la llanura, ó de mi 
pa lanquín si quieres gozar de las sombras 
de nuestros b o s q u e s . . . . . . y en cambio do 
todo esto no te pido sino un servicio: cuan-
do vi en el combate el uniforme que vestías, 
ese uniforme que llevas también h o y . » 
(y así diciendo, ponía la mano en los galo-
nea de oro del alférez) comprendí que eras 
un sabio, y como tengo dos hijos mayores á 
quienes amo con ternura . 
Hubo un corto silencio, y el mandarín 
pros igu ió ; 
No debemos olvidarlo: va á hacer p ronto 
dos años que atravesamos una s i tuac ión de 
interinidad. E s preciso que la interinidad 
cese, y que cuantos nos honramos de per-
tenecer á nuestra agmpao ión , trabajemos 
en la medida de nuestra capacidad y dentro 
de la posibilidad de nuestros esfuerzos para 
que lleguemos, en estos momentos verdade-
ramente supremos, á la consol idación defi-
nitiva de una situación aoímí i l para la a-
grupaoión, que no es tá llamada ciertamente 
á responder á los intereses de los afiliados, 
sino á un interés m á s alto, el interés del 
país, el Interés de la patria. 
Alejemos la mirada de nuestra s i tuac ión 
interior, en el seno del partido? Ajémosla en 
lo que demandan las necesidades adminis-
trativas y •económicas de la Is la de Cuba, 
cuyos Intereses está llamado á defender ese 
mismo partido: y todos onoontraremos r a -
zones sobradas para adquirir el convenci-
miento de la gravedad de la misión que está 
confiada á los delegados que se han dereu 
nir el sábado. No non eansaremoa á e insistir 
en és te que considerónios el deber de todos. 
COKERE8PONDENCIA, 
Sr. Director del D I A R I O D E I . A M A R I N A . 
M a d ñ d , 3 de marso de 1892, 
Sólo el que haya hecho un largo viaje du-
rante los oalo íes del estío por las llanuras 
de la Mancha, podrá encontrar t é r m i n o 
exacto de comparación para las actuales 
discusiones de las Cámaras Amanece y 
anochece saliendo 6 trasponiendo el sol en 
Ja inmensa planicie; ni un accidente del te-
rreno de loa rlaohneloB ascos, apenas q n e -
daa algunas ofcaffoaa que afean m á s qne 
alegran el paisaje; regadas las míeses ofre-
cen los campos un color monótono, entre 
amarillento y terroso, sin matices ni torna-
soles; una Igualdad sostenida y agobiadora 
envuelve y domina al viajero: pasan horas 
y horas, se recorren leguas y leguas y diría 
se que se ha permanecido en el mismo pa 
raje: el cielo azul turquí, casi metá l i co , si 
gue confundiéndose en todos ios l ímites del 
horizonte visible con las l íneas esféricas de 
aquella superficie llana que se aleja á nues-
tro paso sin que logre romper la monotonía 
ana modesta colina ni un pequeño collado. 
L a torre de la iglesia del pueblo á donde 
vamos, semejante, casi idéntica á i a del 
pueblo de que venimos, so ve dos ó tres le-
guas antea de la llegada: á esda instante 
parece que la tocamos y siempre sigue ale-
jándose, la hemos pasado ya y se l a ve du-
rante tres 6 cuatro hsras ir disminuyendo 
poco ó poco hasta apercibirla diminuta co-
mo un juguete de niños. Los pájaros han 
huido, seco ya el campo donde merodea-
ban, y ya no alegran el aire con sua cautos. 
L a atmósfera es pesada: el viento pareos 
dormido; a lgún viajero lejano trae á la me-
moria la silueta de Don Qaij ote 6 de su so 
carrón escudero. U n a sonmolencia profun-
da embarga el ánimo. Es i n ú t i l apresurar-
se: el desalionto nea invade y nos sobraooje 
ia i á a a de quo marohamoa sobre un lago 
petrificado y que nosotros eomos parte t a m 
bión ds un mundo que se cr istal isó en a-
queila desesperadora monotonía. 
Así son las Cór t e s en esta legislatura. No 
hay debate de relieve ni Incidente que a 
pasione. Todo eutá mustio, marchito, muer 
co: hasta la esperanza, que es lo ú l t imo que 
se pierde. E a r a vea va gente conocida á las 
íribanae; y caaudo alguaa la visita a tra ída 
por el diputado novel, deudo ó amigo que 
ie brinda unii: pregunta 6 una acometida al 
gobierno, permanece poso tiempo en la ele 
gante talanquera : en cnanto oree qne no 
incurre en descortesía desfila. Suele abrirse 
tarde la sesión. Cineo ó seis padres de la 
patria preguntan sobre cosas á sus distritos 
respectivos. Loa minietroa de tanda, si h a n 
sido avisades del asunto sobre que veras el 
interrogatorio, dan algunos pormenores a-
dobados con benévolos promotimiantos; y 
8i se hal lan sorprendidos; repl ican que lo 
estudiarán á coaciencia y lo r e s o l v e r á n to 
do coa juitloia. Se pasa luego á la orden 
del d ía , qae unao vecoa coasiste en ana i n 
terpelaoión flsmbre y dicha como misa re 
zada con c a p e l l á n castraosm. ó en t ^ l otro 
proyecto de ley sobre cuya a p r o b a c i ó n exis • 
í e acuerdo previo entre ministeriales y m i -
nor ías , sirviendo los diflenreos en pro y en 
contra, como de relleno, dichos por el bien 
parecer de todos y por mantener cada uno 
¿u r e p u t a c i ó n de orador par lamentar io . 
Trascurre una semana y otra , y u n mes y 
otro, y cualquiera quo asome l a cabeza por 
el sa lón de quince en quince d í a s , p o d r á 
creer por e l aepecto de l a casa y c a r á c t e r 
de los diacursoj, que e s t á siompre o c u p á n d o -
se del mismo tema de " a b i n i t i o . " A l g u n a 
vez ocurre que r i ñ e n dos o r a d o f é s á seme-
janza de lo que h a c í a n los pasajeros para 
Fi l ip inas , cuando yendo por el Cabo t a rda-
ban seis meses en l a e x p e d i c i ó n , y era que 
para romper e l hastio y el tedio de t an e-
terna t r a v e s í a e s p a r c í a n el á n i m o con a lgu-
na que o t ra t remenda pelotera, siempre sin 
consecuencias. 
A l g o de esto hemos tenido a l tratarse en 
el Congreso el proyecto de clases pasivas 
de U l t r a m a r . Hubo un momento en que el 
general Ochando so fué del seguro, y supo-
niendo qas Romero Eobledo h a b í a puesto 
sus manos pecadoras en el arca eantasde las 
prerrogativas mil i tares , lo l l a m ó anarquista, 
lo c o m p a r ó á les i n su r r ec íoa de Y a r a y lo 
fu lminó con otras lindezas de este jaez, que 
por lo e s t r a m b ó t i c a s , desatinadas y fuera 
de toda r a z ó n y miramiento, mas eran para 
despertar l a risa que l a ©Slora del agredido. 
Mas no fu$ as í : é l minis t ro de U l t r amar , que 
tiene sangre andaluza y naturaleza explosi-
va, p e r d i ó los estribos, cegó de i r a y arreme 
t ió contra el general del frente, l l a m á n d o l e 
calumniador con a l g ú n adjetivo de que no 
debo aesrdarme, y d ic iéndo le que discutir 
como lo h a b í a hecho su belicoso adversario 
l levaba á convert ir el templo de las leyes 
en una v i l taberna. Otras cosas t a n crueles, 
aunque no t an pintorescas, se di jeron, y 
cuando todos t e m í a m o s que aquello acaba-
ra en u n eátpoZiaríiím, ent raron de por me-
dio , como a m i g a b t ó s é o m p o n e d o r e s , P i d a l 
desde l a ÍPreaideneia y Sagasta desde sua 
e scaños , l levando l a pas á los furiosos cam-
peones y borrando de una y ot ra parte los 
ultrajes, d e c l a r á n d o l o s nulos, í r r i t o s y de 
n i n g ú n valor y efecto. A l otro d í a el gene-
r a l Ochando y e l minis t ro de U l t r m a r dis-
c u t í a n mano á mano, en paz y gracia de 
Dios las transacciones convenientes para 
que l a nueva ley saliera adelante, conci - j 
l iando las economías con loá derechos ad-
quiridos, fc-a mora l , sin duda, ha salido 
gananciosa con qne las lanza? se volvieran 
c a ñ a s , y los preceptos evangé l i cos han a l -
canzado u n t r iunfo, d o m e ñ a n d o con l a man-
sedumbre aquella fiereza. Pero no se puede 
negar que coa estas cosas l a e s t é t i c a pade-
ce. No eran uno n i dos, sino todos los qae 
alcanzaron los buenos tiempos de l a opere-
ta, les que r e p e t í a n á ooro aquel t a n oído 
pasaje de: 
"Con t a n noble exp l i cac ión 
"Queda é l agravio deshecho. 
" — Y o me doy por satisfecho. 
"—Se levanta l a se s ión . " 
Sea dicho en honor de l a verdad, casi to 
tía l a prensa, aun l a de opos ic ión , ha dis-
culpado el arrebato del Sr. Romero Roble-
do, reooncoiendo que l a p r o v o c a c i ó n deseo • 
medida p a r t i ó de l general Ochando, que 
sacó de quicio el debato, l a n z á n d o s e , por 
ofuscaaión i r r e t e x i v a , a l terreno de loa ata-
ques personales. Todo t e r m i n ó , por fortuna, 
y como dice ei adagio f rancés : " t o u t va bien 
qu i fiuit Mea ." 
—Cuando hables correctamente el dia-
lecto l í annós te p e d i r é que Ies e n s e ñ e s la 
lengua fraccesa, l a his tor ia , los usos, las 
oostacnbras de t u p a í s . Y a veo que te doy 
mucho y exijo, en cambio, muy poca oosa: 
n i siquiera qae renuneiea á tus proyectos de 
evas ión , n i a ú n demandar Justicia a l v i r rey-
No, porque eres y s e r á s t an l ib re como yo 
miemo. ¿áioeptas? 
— A c e p t o — r e s p o n d i ó E a t é b a n d e s q u ó s de 
un momento de silencio. 
Ua ruido agadoy profuado les i n í e r r u m -
pió bruscamente: una var i ta golpeando so-
bre un gong enorme anunciaba la comida de 
la noche. 
—Ven, m i querido S l - Y u , ven á comen-
zar la vida que l l e v a r á s aqu í en lo eace 
sivo. 
E l comedor, menos elegante que las otras 
pieaaa, estaba alumbrado por dos grandes 
l á m p a r a s do cobre rojo; l a mesa, de madera 
negra maqueada, no t e n í a mantel ; delante 
da cada comensal h a b í a u n pla to cuadrado 
de porcelana con un estuche de terciopelo 
que encerraba ua largo ouohillo de acero y 
dos varitas de marf i l . 
En China no so come j a m á s carne de vaca, 
porque los legisladores consideran a l buey 
como animal sagrado, animal ú t i l á l a agr i -
cultura, y ú a l o a m e a t e entran en l a oom-
poíilción de sus manjares diarioB, el carnero, 
la gallina, el á n a d e y el pescado. 
E l pescado del lago de M e n g - t r u tiene 
gran fama en toda ia provincia, se sirve 
muy cocido, de t a l manera, que cada con-
vidado pueda tomar alternativamente con 
sas ví^rítaa da marf i l los trozos que quieia 
elegir, y sabido ea que loa habitantes del 
Celeste Imper io no emplean esas varitas 
pon i éndo l a s en una y otra mano, sino que 
No pasa d í a s in que la prensa consigno 
con piedra negra los c é n t i m o s que ha baja-
do la Bolea y l a cifra é que han subido los 
cambios. Estas dos ruinoBaá gradaciones 
que sigue nuestro c r é d i t o , siempre en nues-
t ro d a ñ o , ea l a pesadilla constante de los 
hombres p ú b l i c o s y una de las armas m á s 
mor t í f e ras contra los conservadores que 
mandan. 
Condensóse el clamor de los intereses 
lastimados en una i n t e rpe l ac ión del señor 
More t , comedida en l a forma y p a t r i ó t i c a 
en el in tento . E l Presidente del Consejo, a l 
contestar, estuvo m á s sobrio que nunca ea 
aviva? las esperanzas. Sin o lv idar su c a r á c -
ter do jefe de gobierno y respondiendo con 
franca e n e r g í a da que el p a í s tiene medios 
para .salvar l a presente crisis económica , 
m o s t r ó con va ron i l sinceridad ios quebran-
tos quo nos esperan, las dificultades que 
nos asedian y los trabajos que nos han de 
agobiar, ya por l a s i t uac ión general de E u -
ropa, ya por l a rup tu ra de relaciones co • 
meroiales con Francia. Sobre esta ac t i tud 
del Sr. C á n o v a s y lo que piensa en t an i a -
teresanto punto, puedo a t i i bu i r l e las el 
gulentes palabras, condensando referenelaa 
é informes que tengo por au téa t iooa : 
— A l empezar m i discurso—(pongo en la-
bios del jsfe del Gobierno el monó logo , pa-
1 ra que resalta saáa gráf ico) .—Al empezar 
m i disourBO, d t j é ronme: "Todas laa t r i -
bunas de enfrente o s t án llenas de ban-
queros y de bolsistas: ¡por Dio», s e ñ o r 
C á n o v a s ! d é V . una nota alegre y esta 
misma noche se rehacen los valorea. Si co-
sa tan poco seria pudiera causarme i m p r e -
sión, h a b r í a m e indignado. ¿No ta alegre? 
¿ P u e s q u é , se t ra taba da un «speotficulo l í r i -
co? ¿ R e h a c e r los fondos? ¿ P o r c u á n t o t iem-
po? ¿Coopera? yo á una jugada do bolsa, 
que no otro in tento p o d r í a lograrse a ú a pa-
r a los q a a do bnena fe p r e t e n d í a n otro fin? 
¿ P r e d l o a r nn optimismo qne no tengo, b&-
aiéndome eómplioe áe un art if icio qn« no 
corresponde á i a real idad de Jas cozast Na 
da rae Importa qae Jos bolsíafcas ganen 6 
pierdan, siendo sabido que para que uno 
gane otro ha de psrd«r. Deseo, y trabajo 
por ello, quo nuestro c r é d i t o alcance las 
debidas y m á a altas cotizaciones; pero ¿cróe 
nadie en serio que eso se puede eonseguir 
oon discursoE? 
. . . . L o quo a q u í ocurre es que ea el ex-
tranjero ao sabe de nuestros asuntos econó-
micos tanto ó m á s que en ol p a í s , y que los 
por iódicoe financiaros m á s importantes fran-
ceses y belgas, han publicado estudios muy 
detallados sobre el estado de nuestra ha-
cienda; que han hecho constar que l leva-
mos mueh í s imoa a ñ o s oon u n déficit en cada 
presupuesto que oscila en los 80 millones, 
habiendo llegado algunos a ñ o s á 120; y 
cuando eso saben y eso dicen y eso pub l i -
can y eso es verdad, forzosamente han de 
ponernos en el dilema da nivelar nuestros 
gastos con nuestros ingresos, ó de aislarnos 
oon una desconfianza mor ta l para el c réd i -
to . Y o debo la verdad á m i p a í s . ¡ M e n g u a d o 
e s t a r í a si a l cabe do mis a ñ o s y de m i his-
tor ia , q u e d á n d o m e ya la menor par te de m i 
carrera qae recorrer, no tuviera el dereoho 
a l re t i rarme á m i casa, de decir leal y sin-
csramonte á m i pa t r ia lo quo pienso y lo 
que siento!" 
- . . . " C u a n d o vino l a R a e t a u r a e i ó n , des 
püés ds uns e f ímera alza, estuvieron los 
fondos t an bajos como en tiempos do la re-
públ ica , tan bajos como en e l a ñ o 74, qae fué 
el de ia bancarrota cfioial, ún i co preaapues-
to en qa© no se oons ignó par t ida para el pa-
go de los intereses de 1» deuda. L o de-
ploré , pero j a m á s a c u d í á recursos a r t l f i 
ciónos para subir los valores en l a certeza 
de que cuando no tienen una base só l ida y 
duradera sólo se alcanza favoreoer á loo ea-
poculadores. 
" H i s o Ba lavc r r í a el presupuesto n i -
velado, encauzando nuestra malbaratada 
hao lend» ; y entonces sin recur r i r á recla-
mos n i eombinaciones los fondos ae rehieie 
ron y n u e s í r o c ród i ío e m p e z ó á subir. 
Si ahora el presupuesto qne hemos 
presentado so mejora en las Cortes y resul-
ta oon una nivelaoióa verdadera; ei en ©1 
p a í s y en ei extranjero se adquiere el c o n -
veaoimloaso de qae hemoa acabado do una 
ve» oon el sistema de t rampa adelante, ei 
reform»moí) los iagresoe haolondo que pa-
guen los muchos que eluden el debido t r i -
buto, r í oma yo de ia "banda aagrA" do los 
bsjlstos y del comi t é do nsgociauteiB que ee 
a l contrario, r e ú n e n las dos var i tas en la 
mano derecha y las manejan como u n tene-
dor, cuyo centro no e s t á fijo. 
Para comer el arroz acercan ol plato á loa 
labios y le t ragan & grandeo boesdes; cuan-
do ea les ofrece carne, pican *n el plato los 
trozos cortados de antemano; por vasos t io-
aen tncitas de porcelana dondo beben el v i -
no t ib io , u n vino famoso ea todo el palo que 
se recolecta en Chao-Cheng, en la p r o v i n -
cia de Teheg -Ki sng . 
E n l a mesa hay e í e m p r e cuatro ó cinco 
platitos de p la ta conteniendo cada uno de 
ello» una cuchara de oro y v ino y loa comen-
salea los usan muy ra ra ves, porque beben 
muy poco. L a comida te rmina siempre 
con nn potaje de caldo de pol lo, salado en 
p e q u e ñ a s algas marinas. 
Terminada la comida se posa a l sa lón y 
cada cual se coloca dondo quiere, unoa ten 
didoa en divanes Cachemira, otros sontadns 
en muelles cogines de seda, forrados de 
cuero. 
L i n - t o n g - n i m y sus h u é s p e d e s , desdo el 
pr incipio de la velada, comieron con fre-
cuencia nueces de Arele, u n fruto chino qae 
se »8omej« á la nuez moscada, y hacia las 
nueve de la noche lo» orlados presentaron á 
cada ano d é l o s comensales u n plato de 
pour-eutl- thea, ea decir, u n the exquisito, ei 
ú n i c o quo bebea en China las olaaes eleva-
das do l a sociedad. 
L a muler y la m»iyor de las hijas de 
L i n g t o n - ñ i m fumaban en pipas como ei jefe 
da la famil ia , pipas do cobra con u n real-
p í e n t e lleno d© agna olorosa, dondo se per-
famaba ei tabaco amaril le; Hong-ma na?, 
lo mismo que sus j ó v e n e s primas y pr imos, 
raasticab?, granos da pasteque, charlando 
con a l eg r í a , aunque ia pobre c r ia tura sufr ía 
lucran con noest'.ras dSigfacias í t f tu-n ' l í i y 
allende el Piriano. Ellos s e r í a n lo» primei 
ros ea ponerse a l alza y lo temible ©n t a l 
eaao se r í a que l a exageraran ©a tiempo y 
medida." 
" Y si d e t r á s d s u a presupuesto nive-
lado viniera otro t a m b i é n sia déficit, antea 
da l legar a l tercero, sin necesidad de e s t í -
mulos, cacareos n i ponderaciones, nuestros 
fondea p a s a r í a n do u n noventa en Id. cotiza-
co t izac ión ." 
" L a mayor parto de los tenedores de 
papel que lo han adquirido para reata y no 
para vender ó comprar cada semana ó oa-. 
da mes, lo quo necesitan ea la seguridad del 
pago y sea ia t ienen tanto mayor y raáa ga-
ran t ida cuanto m á a so disminuya ei déficit 
y m á a resueltamente s© realice l a c a m p a ñ a 
de las e c o n o m í a s . " 
" L a cues t ión de loa cambien ea i n -
dependiente de la po l í t i ca que hagan loa 
gobiernos, y no os solo E s p a ñ a l a quo snfro 
los q ú e b r a a t o a ¿ P u e s q u é , Alemania y Ru-
sia nos aventajan on esto? Toda n a c i ó n 
bimet&lista tiene que sufrir mientras doro 
esta crisis general l a dura ley del oro. E i 
rompimiento del t ra tado comercial eon 
Franc ia viene á empeorar los males que y a 
v e n í a m o s sintiendo; pero n i yo n i n i n g ú n 
gobierno e s p a ñ o l p o d í a ceder á l a R e p ú b l i -
ca francesa lo que nos pedia, que era nada 
menos que todas las ventajas del t ra tado 
del 82 para aplicarnos en cambio l a tar i fa 
m í n i m a no y s u l t r a proteceioaista sino pro-
hibicionista." 
"Mient ras esta guerra comercial d u -
re, l a industr ia y el comercio franceses su-
f r i rán tanto ó m á s quanosotroa. Por un mo-
do indirecto vienen ellos á establecer dere-
chos protectores á nuestra industr ia na 
cional ." 
. . . . " E s el colmo de l a injust icia l lamar-
me pesimista: tengo t an t a fe como quien 
m á s ea las faerzas del p a í s y en sus v i r t u -
des de constancia y entereza para vencer 
cirounstancias m á a azarosas que las pre-
sentes; pero no debo hacerme ilusiones n i 
entregarme á u n l i r iemo que solo lleve á 
adormecer las e n e r g í a s neoasarias y el es-
fuerzo tenaz que se aviva con ol aspecto del 
peligro y en los pe r íodos do desgracia, y se 
amort igua y embota ante el vano aparato 
de mentidas esperanzas." 
Dos msaes fal tan para l a fecha tremenda 
del 1? de mayo. V i g i l a y olfatea l a pol ic ía 
de todos los p a í s e s los aprestos de iao hues-
tes anarquistas. Algunos dispares han es • 
ta l lado d e s p u é s de loo sucesos de Jerez en 
varias capitales de Europa; no sé si son re-
l á m p a g o s lejanos que anuncian la p r o x i m i -
dad de l a tormenta ó explosiones que per-
mi ten tantear el peligro y mueatran el 
aborto prematuro de planes deaoonoerta-
dos. 
A q u í en nuestros centros obreros, y s e ñ a -
ladamente on C a t a l u ñ a , se ha observado el 
i r y venir de propagandistas i talianos y 
franoetios. T ióne los en estudio ei Gobierno 
y el minis tro de l a G o b e r n a c i ó n l leva cu i -
dadosa nota de esos v i^ea . 
No creo que se toman grandes conflíoíos 
en la p e n í n s u l a para ese dia, sobre todo &l 
se acudo á t iempo y so anula el efecto que 
puedan producir dos docenas de jefes do 
grupo que per fanatismo 6 por su propio 
i n t e r é s son loa que agi tan y sacsn de su 
pseíf leo hogar á las muchodumbres Cándi-
das y esnciilas, fáciles á los halagos de m u 
ravUiosaa y paradis iac í i» ilueionos. 
H á b l a n o de una acc ión c o m ú n da lea go-
biernos europeo», para precaver la aegdri-
dad persona! de los trabajos «olldarios del 
anarquismo in tamacioaal . Niega esto la 
prensa ofloiosia da Bar l ín ; pero ei no existe 
el pacto formal ce advierte u n paralelismo 
completo eu la conducta de todoa los go 
biernos referidos. No pueda pasar ocul ta 
para nadie l a coincidencia de que lo mismo 
en la E a p ú b l i o a francesa que en ia l lbs ra l 
Ing la te r ra , y a s í en E s p a ñ a como eu F r a n -
cia so haya prohibido en absoluto toda ma-
nl fas tac ión y meeiing en l a v ía p ú b l i o í ; en 
unas partes para guajdar el orden púb l i co 
y en otras, como en la republicana Francia 
acaba d© decir ©1 ministerio Loabs t "para 
garantizar l a l ibe r t ad de lao calles." 
Deduzco de todo que si a ú n no se ha l le -
gado á esa intel igencia entre los gobiernos, 
so va á ella m u y de prisa, eon una veloci-
dad que depende de la p re s ión que hagan 
loa excesos anarquistas. 
No merece la pena que so hable del C»r -
naval de M a d r i d . Se hizo t an viejo que aun 
resultan trasoochados loa chistes y las fra-
ses á que dieron margen la careta y el dis-
fraz. 
Todo e l mundo se ocha estos dias á l a 
oalle ea busca de las m á s c a r a s , y aparte de 
uaoa cuantos mozalvetea quo se visten d© 
mujer, varias comparsas de ciegos, cojos y-1 
tul l idos que imploran !a car idad p ú b l i c a 
ooavirt iendo loa g u i ñ a p o s oa librea, da l ú -
gubre a l eg r í a , y aparte da naos enantes ma 
marrachos qaa subrayan l a na t iva imbeci -
l idad con ia careta, el turbante, el gorro 
puntiagudo del aa t ró logo 6 el «ombre ro á la 
federio», ao ee eacuentra ser viviente qne 
se resigna ú d ive r t i r á ios d e m á s . 
E u ol gran mundo ee ha bailado algo, ao 
tanto como ea a ñ o s anteriores; ha habido 
ia novedad oa lo» saloaes do los duques do 
Plasonela, impor tada do Pranola, de exig i r 
á asida ano áe loa lavltadoa do "se/aire une 
tete." Ahí es nada: hacerse ana oabssa, en 
ana tiocisdad y en nn tiempo en qne paraca 
qae tadns la hemos perdido, 
L » broma q u i z á tenga c a r á c t e r de adver 
t anda providencial para nuestros grandes 
y nuestros o r i s t ó o r a t m Apsnaa llevamos 
medio siglo da la ley que deshizo los mayo-
razgou; ea docir, que t o d a v í a no alcanzan 
sus efectos m á s que á l a pr imera genera-
ción qae s iguió al acto máa revolucionario 
del par t ido pregreoista, y si hacemos u n ba 
lance de los t í t u l o s y de la for tuna ¡qué 
cambio m á s profundo r e s u l t a r í a entra el 
pr imer tercio y el ú l t i m o del siglo X I X en 
las casas nobiliarias de la E s p a ñ a t rad ic io-
nal! Si no se hacon pronto una cabeza no 
p a s a r á u n ©iglo í i a que hayan desaparecido 
hasta los ú l t i m o s restos d© la vieja aristo-
cracia de Castilla y L e ó n , de los Auatrias y 
de los Borboaes. Las coronas ducales y coa-
dales, loa señor íos y marquesados d a r á n es-
plendor y majestad á respetables d u e ñ o s de 
e spece r í a s , á zapateros aprovechados, á fa-
brioantea da chocolate y á t a l quo otro a-
ventajado s r ip íca l l e ro que con ©1 ahorro y 
el peso falso haya reunido buoa m o n t ó n d© 
esos centenes fugit ivos que v a n desapare-
ciendo del mundo. 
He a h í por q u é alguna vea se me ocurre 
una o b s e r v a c i ó n que si se realisa como oreo 
aerla ©I colmo de ia i r o n í a de l a suerte. Por 
lo menos es o r ig ina l . Por m u y de prisa que 
vaya l a r evo luc ión social y dado cas© que 
esta implan ta ra a l cabo el sistema d© la 
a n a r q u í a y l a d e s t r u c c i ó n da les burgaeseo, 
ao p o d r í a lograr su t r iunfo hsfcata dentro de 
na siglo ó siglo y medio. Y coma para en-
tonoes los ricos e e r ó a los hijo» y nietos da 
loa pobres de ahora, y loa p « b r e a ios das 
ceadlentes d© loa actuales a r i s t ó c r a t a s y 
mil lonarios, resulta que estos lafelioaa anar-
quiotaa en tán trabajando ©n contra de en 
prepla sangre y para restablecer ol equ i l i -
br io de cuantos en nueotro t iempo se ar ru i -
nan oon bailes, banquetes y el alegre boato 
ae loa placeres materiales .—H. 
Be aenerdo. 
Ha a q u í las siguiontos expresivas l íneas , 
oon qu© nuestro colega el Av i sador Comer-
cia l comenta la e x t r a ñ a conducta do L a 
Un ión CmstUuGional a l acoger ala reservas 
y comentar de aa modo inaídlooo nn des 
pacho d© su carrospoasal t o l e g r á l l o o , en 
quo se alude á re&petablea correligionariofi 
nuestros: 
per estar separada, da en querido S i - Y o ; 
é s t e , 6 sea Ea tób í in , acoatumbrado á loa 
clgarri l loa, arrol laba ua poco de tabaco ea 
ana hoja da alosafor. 
Las primas de Hong-ma nas l a espiaban. 
¡El la t e m í a , sobre todo, los ojos e s c u d r í ñ a -
dorea del m a n d a r í n ! Y sin duda por ose 
temor p e r m a n e c í a negligente y pensativa 
echada sobre ua c a n a p é , e n s e ñ a n d o sus 
liados p í e s calzados eon zapatos rojos y me 
d í a do ceda anaranjada. 
E s í é b a n comenzaba l a v ida que h a b í a da 
l levar muy la rgo t iempo: l ib ra y caut ivo á 
la vos, como le di jo L i n g - t o u - n i m . 
Ciertamente que él a p e l a r í a si l a jus t i c i a 
del v l rey , y no dudaba de qne e l m a n d s r í n 
la a c o m p a ñ a s e á Yun-nan fu; poro L i n - í o o 
n i m se le a p a r e c í a con un o a r a a í a r e x t r a ñ o 
y or ig ina l , firme como u n t á r t a r o , poro m á s 
nobi* quo loo otros aaiát looa. 
Deodo el p r inc ip io do 13 comida , Eataban 
s o ñ a b a con J*a palabras que h a b í a cambia 
do. ¡NI una sola h a b í a que nofnesa franca y 
senoilial 
E u suma, ¿qué se le ofraoía? Una esls-
tancia larga y fáci l en el yamen; una l iber-
t a d absoluta con tantaa coaeid*raeiones 
como si el mismo fueso u n m a n d a r í n l e -
t rado. 
¡Y q u é poco ae le ex ig í a en cambio! ¿ N o 
sar íü msa ventura para Esteban hacer re-
v i v i r l a lengua y las costumbres de F r a n -
cia? Porque siendo al preceptor de los dos 
hijos del m a n d a r í n , t e n d r í a sobre olios 
naturalmente toda l a superioridad de un 
maestro. 
Loa convidados, terminado el sarao, se 
ret i raron bastante tarde, y ei joven al férez 
s a ludó á Hong-ma-nas muy corfieemente, 
paro con tanta f r i a ldad oomo á sus pr imas, 
" Iivn>í<ui)BiirciA. 
" De caitoneimm que cali&car, por lo me-
noa, la qne ha cometido ol cofreapoaaal te-
' es ' ráf ic i da nuestro estimado colega L a 
Unión Constitucional, al oomuatoar la ea 
tuneada noticia de que loa señorea Galarza 
y Vérgez trabajan en contra de la reorga-
ción de nuestro partido. 
¿Dóiida, en que periódicos es tán esos suel-
tos qne ae suponen enviados por el actual 
Preaidente de nuestro partido? 
L E B as í como so quior© ir á l a unión? 
Sensible es por demáa quo en lo s presen-
tes raomentoa, p r ó x i m a & verificarsa la A • 
aamblea, se hagan estas, al modo do juga • 
das de Bolsa. 
Nosotros desde luego negamos hasta la 
poolbi l ídad da que sea cierta Homejante con-
j e tu ra . " 
NOTAS B E L DIA. 
L a s siguientes discretas l íneas portene-
oen á nuestro apreoiable colega E l A v i s a -
dor Comercial: 
" E s indudable que la historia marca épo-
cas do verdadero marasmo en los pueblos. 
Estos como al individuo, tienen instantes 
de índeolaión, momentos ea que, acosados 
por la necesidad de resolver árduos pro-
blemas, que afectan á su const i tuc ión so-
cial, á cua máa importantes intereses mora-
les y matoriales, suspenden toda acción, to-
da iHioiativa en favor de aquello mismo que 
anhelan, y ee recogen, abstraídos on pro-
funda meditac ión, cual si temieran darae 
cuenta de laa múlt ip les necesidades que so-
licitan su examen, quo requieren una pron-
ta solución. 
¿Por qué sucedo esto?—nos preguntamos; 
¿por qué ©1 esfuerzo se agota y se aniquila 
la acción?" 
Porque se siente vacilar el rato constante 
ante lao debilidades de unoa, las abdicacio-
nes de otros y la resistencia do muchos. 
Y porque las ingerencias, extrañas ó in-
teresadas, convierten ©n infecundas las ini-
ciativas máa laudables. 
L a Luchas 
" L A L U C H A , es un diario independiante, 
democrát ico , que procura, en sus inferma-
ciones, satlofacer ©1 interés de cuantos de-
saan con«cer todos los incidentes, grandes 
ó pequeños , de la pol í t ica ." 
Bueno. 
Conste, pues, qua L a L u c h a "©s un dia-
rio independiente, demoorÉtioo" y todo lo 
demáa que acabamos de copiar. 
.Todo, t o d o . . . . manosautonomlsma. ¿No 
es óato, colega? 
De E l P a í s : 
"Dirán los Intogristas que gobernantes 
de esa género eon digaos da aplauso y loa 
porque en su proceder se gustan á lae axi-
gsnoiaa, siempre leg í t imas , por lo visto, del 
partido e s p a ñ o l . " 
¿De cuál? 
E l Comercio) & lo que dlgimea de qu© si 
pratondía colarse en nuestra ossa la auto-
nomía , avlsariamoa á nuestroo oorrsligiona-
ríos para que la diesen con la puerta on las 
nancea, contesta: 
" Y si la puorta no ofrece toda la resis-
tencia necesaria ¿qué hará el decano para 
impedir qu© entre la Autonomía?" 
Negamos el supuesto. 
Porque no podemos admitir que el parti-
do Constitucional, qua es la puerta á que 
nos referíamos, carezca nanea de resisten-
cia . 
" L a conducta de los diputados qu© así so 
comportan, ee tan inexplicable que sorpren-
de al mismo D i a r i o de la M a r i n a , que no 
puede menos quo condenar semejante pro-
ceder en su fondo de hoy". 
Tiene razón el Bole t ín Comercial. E a di -
ficll que noeotros, por nuestra experiencia 
de las peraonas y dedas cosas, noo e x t r a ñ e -
mos fáci lmente. 
Y sin embargo, noá hemos e x t r a ñ a d o de 
lo que se e x t r a ñ a también el colega. 
Yo me e x t r a ñ o . 
T ú to e x t r a ñ a s . 
Él (ol país) ee ex traña 
Y los domáa pued© que digan que s» ex-
t r a ñ i t o n . . . . . . d é nuestra extrañeza . 
L o quo sigue no necesitamos decir do 
quién es, porque ol estilo ea el h o m b r e . . . . 
y el periódico. 
"Tiane la palabra el ilustra decano: 
"Como podrán leer nuestros leotorea en 
"ot ro Ingar del D I A B I O , ol 3r. M'nia»ro de 
"Ultramar proyecta deatinar cinco do loa 
" a e t e a í a millonea do pesetas, pertenesientes 
"al Tssoro da asta I«la, que al Benoo de E s -
"p&ñn retleao on sa poder, sin i n t e ré s , é 
"satiiifocer antáolpoB á la Oompañía Tranat 
"iártticit, 
"¿A qae el proyecto ss reaJíeaf ¡Oónao 
"si lo vióramo»!" 
" D e s p u é s de todo, nada tendría de par-
ticular. 
Eata y otras machas ooaas máa pof ol es-
tilo, han ocurrido siempre. 
Ahora eí qu« ©i colega las tomaba ©n un 
tiempo como »oto» justos, p a t r i ó t i c o s . 
Y en la actualidad las t o m a . . . . al uso 
autonomista". 
Nuaoa los autonomistas han dirigido un 
ataque tan esvaro y tan injustifioado al 
partido Constltuoicnal ni han ensalzado & 
su propia agrapftolóa como lo hace en las 
anteriores línefai E l Comercio. 
E l cual supone qua sólo los autonomistas 
son capaces da cea sur ar al Gobierno, aun 
©a al oaao do que el Gobierno no t»nga ra-
Gaoetilla d© un periódico marcial. 
" Y sé también que oa la solemna función 
de iglesia qu© ee celebrará en aquel puablo 
el mismo día, tomarán . psrte los citados 
profesores. 
Hay nn ¡ e m i u U o ! atroz". 
Si para una función de iglesia, y ©n época 
de cuaresma, hay embttillo, ya sabemos lo 
que "habrá" para los próximas bailes d© 
Pascua. 
¡Reoogimlonto! 
ES Sr Obispo. 
S t g ú a telegrama ríicibi ;o por Br. Cu-
ta párroco da Cienfuegoa, el Sr. Obispo ee 
había embarcado ea Júearo con dirección á 
dicha ciudad, á la qua debía llegar antier, 
martes. 
NoíScsas comeFcMe!?. 
Foi: la Secretar ía del Círoulo de Eaoea-
dadoa se n«s oomuníea el aiguiont© telegra 
ma del aervioio partloalay dol miamos 
Nueva York, 23 de mamo. 
álsroado quieto y sostenido. 
Centrífugas poiarizaelóa 96 á 3 i cts., 
oooto y flete. 
Mercado Londreís, firme. 
Ajsúcar remolacha 88 análisis, & l d \ 7 i . 
L a serenata con qae los bomberos iban & 
obsequiar al Exorno. Sr. Capitán General, 
se ha suspendido hasta el me» entrante. 
E n dicha noche formará todo el Cuerpo, 
oon su material redado. 
L a eeoclón Cervantes se reunirá á las 6 de 
la mañana del próximo domingo, frente & 
la estación de la calzada de Galiano, para 
desde allí marchar con el material rodado, 
al interior del Real Arsenal, oon objeto de 
efectuar un ejercicio doctrinal. 
E n la sesión celebrada ei martes por el 
Consejo de Subordlnsoión y Dlseiplina, fue-
ron admitidos para formar parte del cuerpo, 
gran número de jóvenes . 
Se asegura que en la candidatura pa-
ra cubrir isa vacaníies del Comité Dhoettvo 
de dicho Cuerpo, figuran conooidaa perso-
nas del comercio de esta plaza, entre ©Has 
el banquero Sr. D . Luciano Euiz , y los se-
ñorea D . Diego L . do Goicoachea, D . Juan 
Pedro y D . Pablo Echarte. 
Según una reforma que trata de hacerse 
en ol reglamento del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, ol Comité Directivo será au-
mentado cen 12 vocales, á fin de que tenga 
cabida en él la representación de todas las 
clases sociales de esta ciudad. 
E l Consumo de ganado 
y los productos ú e los liastros. 
E l martes, á las doce del dís,Be efectuó en 
el Ayuntamiento d© $sta capital el remate 
aanneiado de los productos de los rastros y 
del consumo de ganado, ©u su término mu-
nicipal. 
E l tipo fijado por la Corporación fué el de 
826,000 pesos en oro; habléadoae presenta-
do dos propoaioiones, una por D . Lula U ü o a 
López , eon el tipo de 829,002 pesos y l a o-
tra por D . Salvador Costa, con ei d© pesos 
842,000. 
L a subasta 1© fué adjudicada proviaional-
mente al Sr. Costa, autor de la mejor pro-
pogicióa. 
La remoladla en Europa. 
E l Jowrnal des F á b H c a n t s de Sucre, co-
rreapoadienbe ai día 9 del actual, uoa dice 
quo, s egún al señar Lícht , de Magdeburgo, 
la temperatura había eldo, por aquella fe 
cha, an Alemania, favorable á los trabajos 
agrícolas; paro que, hablando vuelto ©1 frío, 
bajó el termómetro hanta 905. Cuanto 
á la nueva cosecha, e© comenzará á sembrar 
dentro d© p o d a semanas. No se puede 
precisar el valor de las aatimacionas con-
tradictorias que, acerca de la actual cam-
paña, sa han lanzado, y otra tanto ocurre 
en las d e m á s naolones de Europa, donde 
esta cuest ión es tá todav ía obscura. 
E l Papa y k Espofífién de ni5es%o 
Su Saatldad al Papa L»-óa X I I I s e W 
dlgaado enviar la sigaiant© carca á Mr. 
Tomás B . B ryaa t , comisario especial e-Jk 
Roma para la Exposic ión do Chicago: 
Salad. A l contemplar los preparativos 
que afanosamonte sa varificaa por todas 
partes para conmemorar el Ceatonario Co-
lombino oon fiestas en honor d© un hombre 
iluatrínimo que ha merecido bien d© la cris-
tiandad y da todo el mundo civilizado, he-
moa sabido con ol máa vivo placar qua los 
Estados Ucidoa no aprestan' á celebrarlas, 
como otras nac iona» , por modo adscuado & 
la opulencia da ea© vasto pa í s y á la memo-
r ia de un hombre t an granda como al qu© 
va á ser objeto de tamaños honorsu. Nada 
e i e r t a m e n í e puede habar más eapléndido 
que lo quo aa nos dico de la grande y mag-
nífica Expo&ioión que esa nación colebrará en 
Chicago, y an la que s© hallarán reunidos 
toda olace de frutos producidos par la ó p i -
ma naturaleza y de artefactos creados por 
f a industriosa mano dol hombre. 
E l triunfo de eata empresa será ala duda 
una prueba máa del grande espíritu, acti-
v idad y energía d© un pueblo acostumbra 
do á acomater las empresas más enormes y 
dificulíosas cantan grande y feliz denuedo. 
L a nobleza del propósito, igual por logran-
do á la empresa misma, es por ende para 
Nos causa d© ragooijo. Porque es testimonio 
da honor y g r a t i t u d hacia ese hombre In-
mortal, que deseoso do hallar un camino por 
©l cual ae llevasen la luz de la verdad y las 
ventajas de la civi l ización y oultura & las 
partea m á s remotas del mundo, ni retroce-
dió anta los peligros, ni se fatigó y desani-
mó con loa trabísjos, antes b i éa , aiguió ade-
lante hasta renovar en cierta manera los 
vínculoo entro dos partea de la raza huma-
na por tanto tiempo saparadsa, confiriendo 
á ambaa tales y tantos benefieioa qae con 
jns t ic ia puede decirse que pocos hombres 
le igualan, si alguno le supera. 
A l d i r i g i r nueatras alabanzag sinceras y 
merecidas á los ciudadanos de esa graa 
república, cábeaos expresar la esperanza 
ferviente de que an noble empresa, con la 
concurrencia y ayuda de otras naciones, 
tenga elresultado máa próspero, y quo éste 
sirva de poderoso ©atímulo y acicate al in-
genio del hombro, para fomentar el deaarro-
Uo de las IndustrlaB y de las artes. 
Dado en San Pedro, Roma, en el año 
1893, y déc imo quinto da nuestro Pontifi-
cado, 
L u ó u X I I I . 
E l vapor *íConqmstador.,, 
S e g ú n telegrama recibido ea eeta ciudad, 
el vapor mercante nacional Conquistador, 
que procedente de Barcelona se dirigía á 
Puerto-Rico, embarrancó á la entrada de 
este ú l t imo puerto, ©n ©1 panto, conocido 
por "lela d© Cabra", cons iderándose su 
pérdida total. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
personal. L a carga h a sufrido grandes 
averías . 
Yisita Sanitaria. 
E o l a tarde del martas, ©l Sr . Cassá , Go-
bernador de la R e g i ó n Occidental, acom-
pañado de un módica d© la J a a t a de Sani-
dad Provincial, v í s i t í la fiaca " L a s T o -
rrea", lugar donde hoy so vierten las baan-
TQS, y cuya finca sa halla situada detrás del 
Cementerio de Colón. 
Aelsrficiói!, 
L a colocación da unas comillaa en sitio 
diferente del en qua debían habarse coloca-
do, nos ha hecho atribuir á L a U n i ó n Cons-
t i tucional , ©n un párrafo dal suoico titulado 
"Extraña conducta", qua apareció an nues-
tro número de ayer, palabras qua son nuea-
tras. 
E l párrafo á que nos rafarlmos debe en-
tenderse aaorito en la siguianto forma: 
"So. los momsntos actuales—para valer-
nos da palabras da la misma U n i ó n —en 
qua unidos noble y generosamente, todos los 
m^s imporianíea elementos que en el par-
tido reprasantan dlvaraas tendencia? y aa 
piraoíones diatLataa, bueaan (buscaban) fór-
mula máa aceptable á todoü ellos, ela repa-
rar en sacrificio alguno, para oimentar sobre 
& concordia máa itaporeaedera ia robustez 
do nuestro organismo polít ico, aquella gra-
vedad auba da punto", porque viena á difi-
cultar ¡quién sabe si á impedir en mucho 
tiempo! la concordia ea nuestra agrupa-
ción. 
nomo 




Antier, á las seis de la tarde, sal ió de 
Puerto Rico para asta, el vapor Veracrue, 
La propiedad urbana. 
E l Sr. D . M i g u e l G a r c í a H o y o , Preaiden-
ta del Centro de l a Propiadad U r b a n a y 
r ú s t i c a do l a Habana, ha recibido ayer u n 
telegrama da M a d r i d dal Sr. D , Federico 
BwdaUo y Vleodo, representante en asa 
Corto d© dicho Contra, cayo t e l e g í a m a d i -
ce aaí : 
"Presidente Centro propiedad Habana — 
Prasupaestoa ooneluidos.—Urbana p a g a r á 
doca por ciento. 
B o r d a l l o " 
y guiado por un servidor de la csac, d i r i -
g i d a a l cuarto donde tanto h a b í a ^ s u f r i d o 
por espacio de aaifl semanas. 
Cuando aa e n c o n t r ó sólo, p a s e ó oon len-
t l tc id euo miradas alrededor de l a estancia, 
a c o r d á n d o u e do laa tristes noches y largos 
d ía s qu© p a s ó entre aquellas cuatro paredes, 
y vagamente sus miradas a© fijaron sobre 
un carta), bisoco, dondo estaban eaaritas 
algaoaa frasea en dialecto l i aaéa . 
¿Oa dóaáa p r o c e d í a aquella in sc r ipc ión? 
¿Qaléii h a b í a colgado el carcol en t a l sitio? 
fíiiríóbaa reconoalo bian pronto l a maso de 
H o n g ma na» , a i acabar do t radac i r alga-
nas palabras. 
" S i muero a l p ío dolos rosales [significa-
ba la i nac r ipo ión ] , m i a lma g u a r d a r á toda 
v ía alguna c u a l í a a d hermoaa." 
S?, era l a dulca y encantadora Hong-ma 
ñau quien h a b í a escrito aquella fraao da l i -
cfids; fií, ella lo smaba en lo m á s í n t i m o de 
au c o r a z ó n , y él no p o d r í a amarla j a m á s . 
A b r i ó la ventana p a r » respirar el aire 
perfumado da l a noche, y an e s p í r i t u vo ló 
m í a a l l á de loa espaoloa. ¿ D ó n d e estab?. sa 
adorada Clemencia? ¿Qué h a o í a en aquel 
momenfioí ¿á -dóndo h a b r í a ido á ocul tar su 
prematura y dolorosa viudez? 
Yaiala tan diatintameate oomo el d í a ea 
qaa «e despidieron, y n i u n instante h a b í a 
dudado de"au fidelidad y de su amor; n i uno 
n i otro p o d í a n olvidarse, porque au amor ao 
c o m p o n í a do m i l deilclocos recuerdos que no 
p o d r í a n dialparso n i en la vaguedad de los • 
inmeaeofi ©spocica qua separaban á loa dos 
esposos n i durante loe largos meaes que aúa 
les s e p a r a r í a n . 
Da repenco oyó un ligaro rumor da pasos 
dati 'áa é l , y al pá l i do fulgor de una lam-
parilla v ió á Hog-ma-uas que andaba muy 
Billetes áe Loteílas» 
0 Por el Gobierno Gr.nsral aa publica ayer 
en la Gace ta Oficial lo si galante: 
Esto Gobierno Gaaeral ve con marcado 
dlagasto, que á pesar da las distintas sobe-
ranas diaposiclones y laa que eat© Gobierno 
ha diotado, pa ra p r o h i b i r en a s í a Jal», l 
venta de loa billetes de Jas Joteríaa N a c i ó 
as i , de Pnar ío -B lco y Estranjeraa, oont. 
esta infraeelóa tomando cada ves may 
proporciones, lo cual redunda en perjuicio 
de la Renta da Loter ía local .—Para impa-
dir prosiga por m á s tiempo eata desoba-
diancla, vango an decretar lo aiguienta: 
1? Q a a á a en absoluto prohibida en toda 
la Isla, la venta de billetes de loter ías Na -
cional, de Puerto-Rico y Extranjeras. 
2? Loa contraventores serán entregados 
á los Tribunalas ordinarios como presuntos 
reos da deaobedienola grave, definida ©n ©1 
artículo 261 del Código Penal vigeato, ñ 
d e s p u é s da ser aporeibides y multados ga-
bera atlvamenta, con arreglo al art íca lo 5? 
del Ee&l D&erato da 9 de julio da 1878, m-
siafcleren en sa doaobediencia á la Aatori-
dad. 
3? Loa funcionarios d© la Pol ic ía de gc -
biarno, municipal y los del Ramo de Lote 
ría, invest igarán, perseguirán y de tendrán 
oon arreglo á sus respectivas atribuciones, 
á las personas qaa contravengan aqaella 
prohibición, verificando el comiso de los 
billetes, y su valor aplicado a l Tesoro. 
4? L a s Autoridades d© cada Ramo, quo -
dan encargadas, en la parte que les corres-
ponda, del cumplimiento de ente Decreto, 
debiendo dictar las instrucciones necesarias 
á BUS delegados ó aubordinados, y exigirles, 
en au caao, las reaponsabilidades consi-
gulentaa. 
Habana, 17 de mareo do 1892. 
Camilo G. Po l av í e j a . 
Sesión Municipal. v 
Presidencia cíel Alcalde Sr. D . L u i s G. Co-
ru jédo . 
D i a 23. 
Se aoordó que se establezca recurso con-
tencioao administrativo contra la resolución 
del Gobierno qaa obliga al Ayuntamiento 
al pago de Protectorado de Beneficencia á 
los asilos de Benefioencia y de Enagenadoa. 
Se acordó adjudicar á D ? Francisca Bo 
yes el servicio de palmas para la fiesta de 
Ramos, por la suma de 250 pesos en oro. 
So acordó denegar una aoliclíud d© don 
Antonio González Llórente, pidiendo o© le 
abonen k s costas oaueadas ea el juiolo que 
entab ló contra el Municipio aobr© abono 
de habereií, oomo eacribloní© de l a Conta-
duría Municipal. 
Sa aoordó sa anunciara laa subastas si 
gnientas: 
L a de la peseader íe , por el tipo de 112 50 
pesos a l mes. 
L a del arbitrio de cuidado de caballoa en 
loa meroadoa, por el tipo d© 370 pasoa 25 
cts. al mos. 
L a dal arbitrio Annaeios y Latreroa por 
el tipo anHai de 5,512 paaos. 
L a del arrimo del pertal exterior y arco 
d© entrada junto á la casilla número 12 del 
mercado d© T a c ó n , por ©l alquiler moasual 
do 109 pesos 50 o í s . 
L a del eumlDiatro de maloja, á razón de 
di es centavas en oro la arroba. 
P^BR^ria, Pftiola oeeidan?,»! y Poraeranía 
66 180, qne nii:<n da AO patria huyendo de 
U 'ai seña. 
T imbión hubo muobca judíos rosap entre 
loa emigrantpa y gran númaio de polacoa. 
—Hoy, jueves, á In-a ocho de la raafia-
aa, se celebrarán en la iglesia de Balón st~ 
lomaos hooraa por el eterno deftaanao del 
*lma del Sr. D. Fél ix de la Vega y Monea. 
—Loa díaa 3 y 10 de sbiil próximo, á iao 
doce y en los esloaea del Gasino Español, 
efectuará la Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia junta general ordinaria, para leer la 
memoria del ejercicio do 1891 92, nombrar 
la comisión de examen y glosa de cues-utas 
y elegir Presidenta y Vocales, quo cesan por 
habar cumplido el tiempo niglamantario. 
— E u el vapor Olivette ha regresado de BU 
viaje á loa Estadoa-Unldoa, ol reputado Dr . 
D. Carloa Desvernine, acompañado de au 
distinguida señora. 
—Coutiaúan los periódicoa de Matanzas 
inaortando noticias de loa fuegos que ocu-
rren en aqnalleo campos: 
" S e g ú n S I Correo, el sábado á la una de 
la tard© se declaró ua incendio, que so crée 
casual, ©u el campo del inganlo "Esperan-
za," sito ©n Carasrioca. quemándoaa sobre 
unas 1,500 arrobas de caña psrada. 
E l mltjmo día hubo ot?o fuego en los caña-
verales da la colonia "Granoro," qua junto 
al pueblo de Cervantes, posóa D. Ezaqniel 
Roque, quemándoaaunaa 15,000 arrobaa de 
fruto parado. Este Incendio se cree ca-
sual. 
También ©I día, cieado cogieron candela 
loa cañavéralas del Ingenia "Dos Marías,'^ 
aito en Camaríooa, quemándose más de 
18,000 arrobas de fruto por cortar. Eate 
fuego ae supone intanoional 
E l domingo hubo fuego en el campo del 
Ingenio "Precioso," ubicado eu el término 
da Cárdena», quemándoaa unaa 500 arrobas 
de caña parada. Eata incendio se crée ca-
sual." 
—Dice el D i a r i o del E jé rc i to que al te-
niente coronal Sr, P a v í a pasa á desempe-
ñar la Secretaría de la Sablnapacsióu de 
Voluntarlos. 
—Pueataen liquidación por su antiguo pro-
pietario la casa Ramón Vivas de esta plaza, 
se ha oonatituido uaa socisdsd colectiva 
para continuar en ios miamoB negocios, 
aiendo únicos gerantaa e\ propio D . Ramón 
Vivas y D . Antonio Paator. 
— E n el Calabazar y la Enctuoljada, las 
aguas han sido tan abuadaatos qaa ao han 
desbordado loa arroyos y cañadas. 
— A raadlo dia del viornea 18 ocurrió uas 
catástrofe oa ai iageni-.í central "Andreite", 
d e D . Lino Moatalvo, paos habiéndose 
parado de la máquiua que ISB conduela por 
punto elevedo uaf.s fragatas cargadas de 
c a ñ a se precipitaron sobre el batey, destro-
zando parte da la fábrica y aparatos,'tritu-
rando el. píe y la pierna izquierda perla 
part© superior é infarior á ua hombro do 
color, á quien se le ampulió y debe haber' 
muerto; y causando, on conjnnto, aaa ave-
ría a l iagenio quo se creo no baje de 25 á 
30,000 pesos. 
E a de eantir haya ocurrido esa catástro-
fe, que interrumpirá la zafra da ese Coaíral 
algunas semanas, agregando nuevoa per-
juicio!) á loa del siniestro. 
— E l toni&i.-tB coronel D . Rafael Rosado $¿ 
BñQoau , ha sido descinado do jefa de la oo-
mlsión l iquidadora de las diáualtaa Mlliolas, 
Guerrillas y Aead&mia Miiitar. 
—Diaualta, por espiración del contrato, la 
sociedad C . Casws y O?, da Cienfuogos, so 
ha encargado da todos ono créditos ia nae-
vamenta formada en la propia plaza, con 
efecto retroactivo al 1? del eomeate, y bajo 
la razón de Carboneli, Sánchez y Claret, 
sociedad ea comandita, siendo gereatea de 
ella D. Cláudio Carbonell y Niooiau, D. Ri-
cardo Sánchez Cuesta y D . Juan Claret Ra-
v©lla, y comanditario D . Celestino Caaos y 
Carbonell. 
— L a existencia da azúcar en primeras y 
segundas manos, eu 17 del actual, era en 
Cárdenas da 869 bceoyaa maacabado, 130,280 
«acos centrífuga, 10,792 sacos azúcar do 
miel y 963 oajitas refino. 
E n igual facha dol pasado año: 491 boco-
yes maacabado, 132,865 sacos oenírífaga, 
3,935 aaaos a«úoar de miel, 1,895 barriles 
y 1,335 cajitas refino. 
N m m Ysrh , 15 de mareo. 
Da algunos añoo á ea í» parta ha adquiri-
do extraordinaria importancia ese organia 
mo que se l lama la "sociedad" de Nubvi 
Y o r k Antlguamenta loa neoyorquinos más 
optüan toa dedicaban todo au tiempo y toda 
su ene rg í a á loa negocios, y raramonüa se 
a b r í a n ana «alones para Miles, ' tertaliaa 6 
conelertoo. Hoy el fi£¿n del Injo y del boato 
ha convertido oasl ea una manía, y eí 
parsacscer al "círculo mágico" do la buena 
anoiedad constituye la primera ambición del 
oapitsíisMk iaciplenta. 
Pero laa familias que oomponen la que 
pudié ramos llamar aristoeracía nsoyorqui-
aa se rsslsíen á eaesnohar el círculo y á dar 
cabida en él á loa ricachos advonedisos. En 
nn pala donde abundan los millones, sa ne-
cesita sigo máa que dinero para poder pe-
neErar en el recinto amurallado de ia "bna-
/ na sociedad." Como ¡as ioatítnelones ropu 
TacnEja. 
E l Exorno. Sr, Presibenta d© nuestro 
Centro Provincial da Vacuna, sol ícito en 
todo cuanto se relaeioaa con l a propaga-
ción del viras salvador da l a viruela, ha o 
ficiado a l Gobierno da la reglón occidental, 
con objeto de que por sa conducto se ob-
í e a g a n de nuestro respetable prelado dioc© 
saao, laa órdenes oportaaaa, á fin do que ©n 
laa papaletaa quo los padres 6 padrinos 11© 
van p&ra el acto d*l bautismo y en las que 
se haca constar él nombre y otros particu-
laras, sa consigne la oaiie y númaro da l a 
casa, para qua los vacnaattorea qae d iar ia-
menta aaieten á las saarÍBííaB de laa parro-
quias con objeto de administrar la vacuna, 
pasen í n m e d í a t í u n e n s e a l domicilio da les 
n iños que han rao íb ido laa aguas bautisms-
ise, oon oí propáslto de iademaizarioa de la 
viruela por medio dal poderoso praservati 
vo de tan graví? m a l . 
M o n u m e n t o á L e g a z p U J bhomsano eooBienten loe títulos do noble-
do San S e b a s t i á n que ia ^ m f ó f d n / f ^ ¿ ^ 
omento á Leíraapi ha autorizado / dor e e n ' f « f ^ 
que empiecen á estaDiaeersa grados de va-
D í e e n 
del monura  eg z i 
& su accretario, Sr . Eohegaray, para qua 
recoja ©a Madrid los fondos qua, proceden-
tes de Fi l ipinas y para el objeto ©xpreaado, 
obríín en la oaja del ministfirio de Ul tra -
mar. 
A d e m á s , la comis ión h a acordado some-
ta? á la aprobación del ministro de U l t r a -
mar eu pensamiento de deaigaar en Cuba y 
Puerto Rico comisiones que, puestas de 
acuerdo con los eeñoraa capitaneo generalea 
da aquellas islas, coadyuven al mejor éx i to 
d© la fioacripción abierta en nuestras pose-
BÍOI¡©« ultramarinas. 
—--OH.. «J5>—«»— 
Partido de Unión ConstitacionaL 
Comité del bar r io de San I s i d r o . 
Da ordea euporior, cito por eata medio á 
los afiliados s i parfciao de U a i ó n Constitu-
cional en este barrio, para que concurran & 
la junta, quo habrá de celebrarse el d í a 24 
y á^aa 7 on punto de la noche, ©n Compos-
te lá 173, para tratar del nombramiento de 
un delegado que represente en la asamblea 
general del partido á los afiliados de este 
barrio. 
Habana, marzo 22 d© 1892.—El Secreta-
rlo, J u l i o de la Cuesta. 
Aduana de la Mabaua. 
Pesos. C t s . 
Dia 23 de marzo ds 1852. 32.263 90 
lantameuta, tojatando eon su mano daraoha 
los plieguee de sa falda, somo ei fuese por 
tadora de n n objeto frági l ; l a j ó v e n colocó 
la l ampar i l l a sobre l a mosa y s a c ó de loa 
plieguaa da cu vestido ana taza d© porcela-
na y un cofrecito de s á n d a l o ; a r r e g l ó estos 
objstüíj con s i m e t r í a á l a luz de l a l á m p a r a , 
y vo lv i éndose h á c l a EsSóban , t o m ó l e una 
mano y la besó. 
— Y a que no puedes sai* m i amanto, safé 
tu hermana, ¡o j u r o , y t u hermana bien a -
dicta. 4N0 hay esclavos en ta p a í s , como 
on ©1 mío? Pues yo aeró t u ©solava, ta per-
t e n e c e r é , ae ré propiedad taya, y t u cosa; 
¿ D u d a s da H o n g - m a ñ a s , { 
C H 0 1 7 Z C A G E N E S A X . . 
Loa Sres. Higgins y C^ han trasladado 
su escritorio á la calle del Taniente-Rey 
númaro 11. 
—Ha fallecido el Sr. D . Emi l io Tauma y 
R a m í r e z , persona muy conocida y estimada 
oa ests ciadad, y au entierro ao efacruó á 
las cuatro d© l a tarde d© ayar, mié rco le s 
Descana© ©n paz. 
— S e g ú n los datos oficiales contenidos ©n 
la Memoria, acerca de la e m i g r a c i ó n alema 
na, preaentadis, este a ñ o a l Reichfltag, han 
partido en 1891 desde los puertos da H a m 
burgo, Brema y Stattiu, con rumba á Amé 
rica 289.225 ^araonas, ©s decir , 45,934 m á s 
qu© ea 1890 
Da eaoa ©migran tes oran a l ó m a n o s 93.145, 
y eatre aatcs prusianos da las provinci í .e da 
L l a g ton nim tenía rasóa. Aaraqne libra 
wu apariencia, SI Y u estaba an raaildad ab 
aoluKamente cautivo, y ella espíricaantába 
una espaelo do regocijo, ¡pobre oriafrnra!, 
porque tendría cerca de BÍ a su bien amado. 
Sin dada que esto era á pesar de él; sin 
dada qua al pomamieato dol cautivo vola-
r ía lejos, muy lejos, hacia ia esposa querida 
qu© lloraba al deasperesldo, eomo se llora 
á aa esposo muerto; paro siquiera vería ó 
Eatoban ala pesar, viviría d» su misma vi-
da, descanaarí» en aa sombra. 
E l amor es ego í s ta por noble que pueda 
aer, y como ella habla prometido á S i - T u 
sorle fraauamente adicta, cumpl ía au pá-paro aoteí i dirae 
ral querido Si Ya?^ I labra. 
E l joven eíifirQchóála linda ©bina entre i — L i n g ton nim ao t© ha engañado—1© 
sus btaaos y la basó con dulzura on la ' decía.—-Evfidirtsaa imposible: eatáa obliga-
frenta, 
—Eres mi hermana, y j a m á s d u d a r é do 
m i her raan í t . ¡ T a n g o l a máa absoluta con-
fianza an t i l j á.u! ea m á s dulce abandona---
ao compiotsmente á, una amiga, que dolo 
roso ser e n g a ñ a d o por ella, 
Y la joven, an oyéndo lo , le oprimió las 
yamna de los dedos con vivacidad encanta 
dora, y d i jo : 
— E s c ú c h a m e bien: Q ulero eaber todo 1 o 
que L l - í o n g - n i m ta ha dicho hoy, y quiero 
t a m b i é n que me prometas decirme lo que 
©a lü ouceslvo t© pueda deoír. 
Eacsbaa c o m e n z ó al relato de su conver-
sac ión con el m a n d a r í n y alia le eaauohó, 
primero eon at t inclóa con loa ojos muy a-
bíortofl, y ©a seguida ooultó el rostro antro 
laa insaoc; t é t a l a que un relámpago d© a-
qao í l c s ejoa ó un eatrameoimlaaío de aa 
cuerpo hiciese t ra ic ión á la alegría profun-
da que penetraba an eu alma al eacucharle. 
Y es que ella conocía hasta qué punto 
do á perroanaeer entre noeotree. ¿Cuánto 
í l empo dorará esta detoncióa? L o ignoro. 
Una casualidad puede presaataríía mañ2na_ 
como ha ocorrido ya á alganaa personas dé 
tu paíéi, y una orden del virrey pneda obü 
gar á mi primo á poaert© eu libertad. E n 
1890, cuando la gnerra qae nuefitro muy 
atigrado emperador declaró al tuyo, des 
puóa do las numerosas víetorlaa que noso-
tros ganamos, el Hijo del Cielo conservó al-
gunos priaionaros, aacapto uno da ellos que 
sa a l i s tó en nuestro e jóroito y a lcanzó por 
su bravura ei empleo do general (1); pero 
(1) Esto fué un tambor llamado F ine l , pertene-
ciente á aso de los regimientos del general Conain-
Montsuban, conde de Palikao, y l legó, en efecto, al 
gr&do de gpnerp.l. babitiiándosé; de tal manera á la v i -
da de Chirii», que se irasformó en nn rerdadero ch i -
no. Ea 18S9, habiéndote hecho presentar á M . B . 
Montmarand, antseeso r d« M . J . Putenotre en la l e -
gación de Francia en Fekin , el antigao tambor ape-
nas si sabía ya pronunciar algunas palabras en í r a n -
lor scclftl ea loa apellidos, primer püso ha-
cía ol reconeoimlonto do llusjea iluaíros. 
Cualquier Smlth, cualquier Brown ó cual-
quier Jonea pueda hacer uaa fortana fabri*. 
cando calzado, vendiendo manteca ó impor-
tando grano; pero esa fortuna, por colosal 
que se», no ie abrirá laa puat íaa de esa cas-
tillo encantado donde residen loa modernos 
"barones de la fama " Porquft ei bien es 
casi aaguí© qua eso Smith, eso Br^wa y ese 
Jones hayan tenido abuelo y bisabaelo, na-
die loa ha conocido, y por lo tanto Jones, 
Brown y Smith soneoneld^rados socialmon-
te como una especia de hoagoa de genera-
ción espontánea. 
Pero caaado uao, por ejemplo, so llama 
Astor, Vauáf.íbilfc, Qoe'.et é algáa otro ape-
llido fftmoeo, ya ia cosa varia de especie, 
porque sa sabe que el abuelo ó el bisabuelo 
hicieron una pingüe fortuna vendiendo pie-
las, llevando p&aajeros en un guadaño ó 
vendiendo tebaooa en un booMnctie. Dalo 
anal se deducá qaa ©1 verdadero mérito no 
consiste en trabajar y ganar unafortmw, 
sino en saber escoger la casa donde ano 
nace para heredária muy desoaBsadímen-
t©. B r o w n , Smi th y Jones pueden CODSO-
larao, paos, oon la idea da qae, grsolssása 
trabajo y e c o n o m í a , sus viaaietos uerán 
unos eeñoree de xiago rango >• ttadrán en-
erada en los aaloaes da es& "sociedad" que. 
hoy le» cierra á ellos las puertas. I 
Sao no quisa que Smitü, Janea y Btcrtrn, 
á la cabeza de una fslangada rentistas im-
provlsadoa como ellos, formón un circulo 
aparte qae rodea y circunvala ai otro más 
reducido, como BÍ tratas» da eítíar lacodl-.; 
ciada plaza, y naturalmanta imitsn y tra-
tan ds copiar ou-mío haosa los señalados... 
ASI se han maltlpiicado eatí año losballe» 
y loa earsoo y los af temvon teas y las "co-
midüs daazaatet", invocación que han a-
doptado las ceñoias rafea empingorotadas y 
copetudas, quo haa despleg&úü eu OBOK 
coavites una liberalidad da ostentación que 
ya rayo ea el darroo&e. 
E l sumo pontífice de la grey escogida, 
cuya infalibilidad eu los oííaones sociales 
reconocen todos, ©s Me. Ward Mo Alllster, 
y ésta, que haeo dos ó trea afica íijó OÜ40O 
©1 número dr» loo que oompons-u ol circulo 
aeleoto, esta a&o ha esaeado ia m ryoroons-
caraación entre sus fieles co;i ei asertó de , 
qu?;, dentro do ios 400, h^y todavía angru-' 
loa dscaás haa parmaaeeido oauavos hasta 
eet-oa úl t imos tiempos. 
Loa razonamientos do Hong-ma-naseon-
flrm?iFo.i en s i aspí i i ta de Esteban la vera-, 
cldad del dteearao de Llng-ton nim. ¡Ja-
más podrí» huir! ¡Jamás voivaría ávor á 
aa adorada GJémeucial ¡Toda su valor, to-
da eu voluntad sa essiolíarían siempre en 
obstáculos íafranqueablasl Solauieníe la 
oaan&lidad podría hacerle libre. 
Sin duda ©1 gobierno francés no dejaría 
impana la hecatombe da Cternior, de Balny 
y tía ene bravos soldados, y qnízá entonces 
aeria posible á Esteban enviaí' un emisario 
á Hanoi; hasta ontoncaa euperaría, sufrien-
do, pero enfriendo coa resignación. 
E r a menester que él mismo vigilase atu 
más triviales actos, ana palabra a máa insig-
nificantes; d*bia desconfiar da todo el mun-
do, y cubre todo da aquella que ie amaba 
san s inoefameníe , Hong ma uaa. queanhe-
l»ba rotenorl© carca de eí y ha r ía lo posible 
por lojirarlo. 
—¡Qnó dicha! - dijo alia de repente. 
E r a b a n volvió la cabeza y la miró. 
Estaba aentada en un cojín, cerca de la 
mesa, y examinaba atentamente ei contení- h 
do de la tacita de porcelana; la oaja de sán-
dalo, abierta, contenía granoa do trigo, dos 
ó tras poqueñas eerp entas de oro y varias 
bolas d© cristal grueaaB como ua huevo de 
paloma, con las cuales se jugaba en la are-
na; Hong-ma-nas llenó la fina tasa de agua 
pura, y eohó allí algunos granoa de trigo. 
(Se cont inuará) . 
f 
uiiiiiiOiwwiiMwi'iiirw^ 
po máa cernido y roflrüido, la vordadera 
e r é m do la creóme, le v r a í ñcaatts á u p a n i e r , 
y tiim coro «"'e prcíiar-lnndca nt) ootapone 
t m aolo de 150 pereooAt. ¡Oül ouáoitta de^n 
soDes, 06)08, tinvidlso y otil«raeB ha. oftaaado 
ei(o oráculo! ¡Cníiutoc firMcuioo y oomoniiu 
tloa lia Inspirado en la prenuat 
Poiqac han do aib^r natfdn^ qno eatoo 
perióillco-', 6 htin ruoonocldo la Importan-
cia del movlmionto eoolal, 6 hnn coutribal-
do & dámela coa ons coploaon nrt culoa 
Hoy tlonun 1;odoa r,a gaoetilloro do «aloncf, 
que cada día y cspeolalniento loa doinlr.firo* 




i t u ÜW 
,f T f f r n h 
be annn 
nidaa, hm 
nos royala nua unsu 
chismes, enredos, avl 
ypernonalldadea, acor 
de retratos de ]&« r^l 
los salones. Toda om 
traoldn oonreopondlon 
y el F * r W todos loq ( 
tos sociales, y en olla 
aoonteolmlentoa do h 
clan los Innumerables 
eUons, tertulia» y dlaa de recibo que tle 
nen en ll&ta lao eefiornii dol hnen tono. 
Una de las que máa figuran aqut y do las 
que mayor número tlíioen do «dmlradoroe 
por au hermosura, nu troto, BU fortnn* y la 
riqueza do ana Joyan, es la jovon viuda del 
General Barrios, Presidente qne fatí do 
Guatemala. L a s fleatas que d» en los aa 
lonea de su magnífica ooBa do la Qnlnta 
Avenida snelon atraer á la nata y ílor de 
la sociedad neoyorquino, en cuyo circulo 
tiene entrada la bolla guatemalteca. L a 
fortuna do diez millones quu dejó su espo-
so, le permito oboeqular con eaplendldes y 
suntuoold» d á ou numerosos amlgoa, y olla 
es la primera dama de Nueva York quo ha 
Intentado dar uu BUS salones una ropreoen-
taolón l írico-dramática con loo artistas de 
la ópera Italiana. 
Durante esta temporada de Invierno lai 
familias mán pudientes do Nueva York eo 
han dado el guato de organizar en ou pro-
pia casa oonolerton en loo quo hnn tomado 
parto los prinolpaloa oantnntco de la óparc; 
poro la señora viuda de Barrios ha tenido 
la feliz idea do dar á oir á ana tertulianos 
todo el acto del Jardín dol Faust, con de 
ooraciones y trajea, oautado por artistas 
del Metropolitan, entro ellos nuestro com-
patriota el aplaudido tenor Valero. Des-
graciadamente, una gravo enfermedad de 
la hija menor do la aofiora de Bartloa, le ha. 
obligado á diferir la floata hasta mitad de 
ia cuaroama. 
Glorl&bano la sociedad neoyorquiua do 
oontítr en en suno con nua dama tan prin-
cipal como la ooñora do Barrios, y ¡sabe 
Dloa on*nto» varonlloe pechos cutre loa 
nooyorqainüa do la alta sociedad no ht brá a 
latido un presoneia de la hermoea viuda 
oun la osperADisa do por.oor su blau bre 
vo y ensortijada manol Poro en nn viaje 
quo hizo A Esp.-fta on el otoño, birlóla ol 
dios Cupido, y haoo días hu llegado Acota 
ciudad ol vantaroco mortal que viene ft en-
lazar su suerte con la de la ue linda guate 
maltocH. con u n pequeño aro do oro. £1 
s e ñ o r D . J o s é Martínez do Boda, diputado 
& Cortos por Granada, m ha vino «cosndo 
por nna tnrbh do reportera quo no le han 
dado paz n i sosiego en ou afán do adquirir 
notlclaa reapooto do la proyeotiMlÁ boda. 
T a n lejoo han llevado esos labimaos ¿uim-
portineoola que uno de olloo no coló de ron-
d ó n la o t ra noche en el apoeocito del señor 
D . Francisco do Butaticourt, tíinlgo y com-
p a ñ e r o dol Sr. Martínez de Roda, después 
qao m habla retirado & acoetM-ao, y quleo 
ompezar nua interview que aquel caballe-
ro c o r t ó en ol acto despidiendo al Intruso A 
cajas destempladas. Poro no por eso uo 
arredran los gardnDao de noticias, pues 
no pndlondo sacarlas do los rocíen-llegadoo, 
h a n Ido en procoolón á casa de la novia y 
no han purado hasta someter á un mlnucio-
ao interrogatorio & cuantos individuos de 
l a familia y sirvientes les han salido al 
paso. 
Doapréndeso de totlo ello, qnn el próxi-
mo onlaco da la señora de Barrios, cuya 
focha no so ha fijado todavía, será uno do 
los acón tecina ion tos sociales más brillantes 
do la temporada y promete rivalizar en es-
plendor oou aquella famoea "boda do dia-
mantas" que oolobró nn opulento antillano 
en esta ciudad hace ceroa do medio siglo, y 
de cuya fastuosidad aún su conserva tradi-
cional memoria. 
Ha causado ou la oolonla española muy 
buena impresión la noticia do que esuá de 
algnado para roomplaxar al Exorno. 8r. don 
Miguel Suárez Guanos, como ministro do 
España en Washington, ol Joven y aorodl-
tado diplomático 8r. Dnpuy do Lomo que 
hace algunos añna desempeñó el cargo do 
primor seorotario en dicha lognolón y quo 
ha hecho desdo entonces una brillantísima 
carrera, debido no al favoritismo, ni al 
azar, cluo á ana relevantea méritos porso 
Bales. L a Legación de Washington os una 
de las más importantes para España, y loa 
arduos asuntos polUlcoa y económico» qu» 
Di 
tillas requieren ser 
tacto y dlscrocolóu, 
llolt». ia colonia d^ 
una persona tan Idói 
do Lomn, el cual, t BU 
reúno nu cabal conocíf 
carácter do esto pnoblo 
Estados 
dad do uaoítvas An-
tratadon con mucho 
>or enya razón no fe 
ae vaya & eso puesto 
<a como ol Hr. D 
nlolpu^fl, donde los Drea. Romero Leal y 
Pnmatlaga le prestaron loa auxilios quo en 
fl»t»(/o requer ía • 
QU rooouocimlento practicado por d i 
che* fívenltativos, reonlta que ol kalonfido 
presentaba una luxación en la plernu la 
qttiorda y al ijucas contuelonos en dlferen-
VÍB partes dol oaorpo. 
£ i oapitiln dol buque nos ruega domos 
aa m á s expresivas graclaa ou su nombre al 
Dr. Romero Leal , por la p ron t i tud con que 
acudió al muelle t&n pronto como se aollci 
taron «na auxilios, ast como por las ateuoio 
f i n q u e d i spensó ni lesionado mientras ca 
tuvo en la Es t ac ión Sanitaria. 
¿Y" l a p o l i c í a ? 
L a calle dol Teniente Rey, ontre Merca 
dores y Oficios, so convi r t ió ayor, de dos á 
troa do la tardo, en campo de Agramante 
ein qao la policía se apareciera por aqu« 
oitio. 
Prlmoramento nn cochero y un ind iv iduo 
blanco, tuvieron nn altercado, en que am 
bou vinieron A las manos. 
Acto continuo un oarretonoro y el depen-
diente de un a l m a c é n , se puaicron de lo 
iindo, d á n d o s e do bofetadas y golpee, Ein 
quo tampoco asomara por all í 1» policía. 
Parece ment i ra que en un punto de tan-
to t r á n s i t o como el á quo noa referimos, 
donde á cada momento so suooden alterca-
dos entre earretonoros y cocheros, por te-
ner interceptado ol t r á n s i t o públ ico , no ha-
ya nna pareja de Orden P ú b l i c o y guar-
dias munlolpaloo. 
a A C E T I L L . A : S . 
F I E S T A DB L A NIIÍKZ.—Nuestro querido 
amigo par t icular y "padrino"—¿lo reouer-
daa, Antonio Delmonto? —el gaceitlllero de 
E l País ," eohtt uorvido comuolc i rnos por 
teléfono, que reunida rocientomonte uoa co-
ilalón de la "Sociodad Prfieotoni de los 
Niños," a c o r d ó oolobrar en Irlfoa, el primor 
tía do Pascua de R'isnrrtCülón, un gran 
Bailo In fan t i l de Trajes, á la una de -la tardo. 
Loa billeres do entrada al mismo, quo 
pronto so pondrán á la vento, serán do tres 
clases: familiares á dos pesos on plata, par-
Bonalos á un peso Idem, y do n iños á cin-
cuenta centavos í d e m . Con el billoto fami-
liar p o d r á tener acceso a l teatro una f a m i -
41a, excepto loa n iños , que hati de abonar 
encía uno "cincuenta centavos en metal 
la ico." Esto se hn acordado para que l a 
üloz pudiente socorra á la niñez desampa-
rada, ponemniento que. como nosotros, han 
do aplaudí»: todas los almae generosas. 
Much'-,'i establoolmlentos do lojo han pro 
metido regalar juguetes para que so rifen 
entre k B nenes qao conourran al earao ae 
Irijoa. 
L a s encantadoras orlaturaa que asistie-
ron á loo famoeos bailes de trajeo ofrooiuos 
por el "Cosino Español ," l a "Sociodad dol 
Vedado," • 'Círcalo Habanero," y "Ai res d'it 
Miña Torra," en tán en ap t i tud y en ropas, 
para acudir al que eo anuncia por medio de 
estoa pá r ra fos , y on ol qmi l l eva rá la batu 
ta el pofltlclmo Claudio Mar t ínez . 
T a l "bai lo do caridad" 
A p o y a r é con constwiola; 
Porque os hormoun, en vordud. 
Desarrollar la infancia 
Amor á la humanidad. 
E i . lNVBNOrBLK."--El "c lub de casa" 
cuyo nombre homoo escrito á la cabeza de 
estas líooüs, ha tenido la a t enc ión , que alu-
ceramente agradecemos, de invltarnoa para 
el "match" que ha de efectuarse el domin-
go 27, A ltt« 7 i de la m a ñ a n a , on los terrenos 
qoeel "Club Habana" posée en el Vedado, en 
cuya glorieta h a b r á cómodos asioutoB para 
las personas Invitadas. Se no» dice que en 
esa d ivers ión, por decirlo así , o inogét lca , 
t o m a r á n parta certeros tiradores, 
A MÍIsu. —La Empresa do esto coliseo ha 
contratado »1 cuarteto do ópera que trajo á 
Tacón un dlclombro últlmo,*ol Sr. Sleul, BÓ 
lo por dos fancionea, á fin do quo los asi-
duos concurrentes a l oollseo do Azcue, pao 
dan aureolar ol mér i to do tan distinguidos 
cantantes, 
Loa tntmoionados artistas e m p o z a r á n á 
prostar su concurso esta noche, jueves, en 
el orden etgnlente: 
A Ine 8: Primera parto. E l episodio " E l 
OhaliW' Blanco." 
Segunda parta. A r l a de "Giüoonda" , so-
ñ o r a Gludlce; A r l a d o " L a Africana," s eñor 
Rairnor; Raoonto de "Cavallorla Rust ica-
na", Sra. Otbon; A r l a F ina l do " I I T rova 
ore", Sra. Gludlce; Gran dúo dol acto tor-
ooro de " A l d a " , Sra, Othon y Sr. Ravraer, 
L a primera y la toroora pieza s e r án acom-
p a ñ a d a s al piano por el Sr. Emcrloh y las 
dümfcs, á toda orquesta, por el maestro J u -
lián. 
Torcera parte. E l sa íne te lírico " E l G o -
rro Fr ig io" . L a fauclóu OB corrida y una l u -
neta f> butaca oon entrada sólo c o s t a r á 10 
realtm fuertes en plata. 
Por «1 cuarteto I ta l iano—Irá á Albien, 
froBco y sano,—el género masculino,—ol 
género femenino—y todo el géne ro hnmano. 
E i . MBUTINQ AUTONOMISTA.—El viernes 
próximo, A la una de la tardo, ss e f e c t u a r á 
E . LEKDAS. 
SUüíflSOS OWli LUA. 
S c x v o n a n a m l o n t o . 
E l pardo Pranclaoo Rodrlgusz Ponen, ve-
cino do la oaea do vooludad cnlla do las A-
nlmas número 58 atentó oonrra su vida, to-
mando una disolución de fósforos on agua, 
habiendo escrito anteo una carta on la que 
expresaba Ion motivos que tenía para tomar 
tan extrema ronclnclón. E l módico de la 
oa8ad3 aoaorro dol primor distrito, oartlttoó 
que el estado dol paciente ora do pronósclci) 
reoorvado. E l Sr. Jues do Inatruoolón del 
ddstrlto dul Contro se hizo cargo do la oau 
rrenola. 
C a p t u r a do u n closorbor. 
E l calador del barrio del Angel c a p t u r ó , 
en la calle do la Bomba, al fogonero de se-
gunda claou del crao.iiro Navar ra Jaaa C a 
tálanos», que se hallaba prófugo de dicho 
baques doado ol día 19 del actual. E l oap 
tarado fué remitido ante la autoridad de 
marina que lo tenia redamado. 
A c c i d a i a t a oa i saa l . 
Los guardias de Ordou Público números 
27(i y 28G proaontarou ou la oasa do sooorro 
al pardo Carlos Rlva, que sofrió la fractura 
de la clavicula Izquierda, al oaerle encima 
un carretón que fio volcó en la calle de Zu-
lueta esquina A Colón, en loa momentoade 
descargar unes ralles, riendo el h«cho pu 
ramente casual. 
D e t e n i d a . 
E n el barrio de San Lázaro fué detenida 
uou parda, vecina de la calle do Lucena, 
por haber faltado de puiabraeá una pareja 
de Ordou Público, y ademds por hallarse 
circulada por on señor fiscal militar, con 
destino el Coartel ae la Fuerza. 
R e y e r t a y h a b i d a s . 
A la* olere do la noche dol martes, t u -
vieron una reyerta en la calzada dol Cerro, 
el dependiente do nn» bodega y un moreno, 
resultando cato último herido on el cnello 
por arma blouca. Ambos fueron preeontados 
aute el Sr. Juez do guardia. 
Poco después do las dos do la tarde del 
marteu, fué herido on ol braTio derecho el 
pardo Iridoro Ramírez, dependleuto de ia 
panadería " L a Caobs" por uo moreno. E l 
doctor D, Gonzalo Aróstegni y ol guardia 
munlcipaJ número 28, presnutaroa al lesio-
nado eu ta oasa do socorro do la calle de 
Empedrado, donde eo le prestaron los au 
xlliua do la clonóla médica . 
—Una pareja do Orden Público proeentó 
en la t o la ínr ia del barrio da San Leopoldo, 
á D Francisco nüra&ndoz, veolno do la 
calzada da Han Lázaro, ol cual fué herido 
en la fronto con una haohuola, por otro ve 
olno do la misma oasu, quo fué detenido. 
E a t a í f t a y robo . 
H a sido detenido en ol barrio do Guada 
lupo ou moreno quo e) d in 26 da diciembre 
últ imo estafó seis cillan, y que ademéa es 
taba circulado por el Sr. Juez de Inatruo 
clón del Odeto. 
— E n Gaanabacoa fué detenido un pardo 
que estafó varios ranobles A D . Salvador 
Flores. 
— A un vecino do la calle del Agalla le 
robaron do su hub i t ae ión 150 penes oa b i -
lletes del Baaco Eijp fml, habiendo sido de-
tenidos ios autores do este hecho. 
ULTIMASííüTICIAS. 
A c c i d o n t o o u btóhíih. 
A l medio día de ayer, hallaudefio ol prl 
mor oficial dol vapor morcante nacional 
Federico, D . Justo Asquota, on la cubierta 
de dicho bcique, cayó en una de las bode 
gao & oonaecuoncia de nn golpe que recibió 
coa una oaja. do moroancias quo m desear 
g a b á n en nua lancha. 
Segaidamento acudieron on auxi l io del 
Sr . Anqueta, ol c a p i t á n del buque, Sr, Fo-
raraoi y varios tr ipulantes, qcieaea lo oon-
dojeron á la c á m a r a del bnqno, mientras 
l legaba u n fAcnltíitlvo, A cayo ofooto m oí 
dl6 auxilio por medio do una floñal do baa • 
dará, a c a t í b n d o cnioneoi el médico tío 
gaardlu do eraoí " Nave- -t.. 
D e s p u é s ftíó !.i»í.(udauo t»J Sr. Anqueta á 
l a EsfcftQíón Sanitaria de los Boíuboroa Mu-1 
ao mce.tí 




jmlsta on el teatro Este-
d iñar lo d l -
nnovo de la 
lial á la oon -
!>roi* que se encuentran 
ren express, 
Precio del pasajo de ida y vuelta: $150 
ots. on plata. 
Las papeletas del pasaje se expenden en 
las admlnlotraclouos do nuestros colegas 
" E l P í i s " y " L a Lucha", y en Regla, á la 
hora de la salida dol tren. 
P A Y i i B T . - - L a compañ ía d r a m á t i c a de 
P. o, ofrece hoy un espectácnlo quo de-
dica exotarivamontCi " a l sexo h^rmoao" y 
en e) qu Í h a b r á obsequio de florea y dulces 
8o r o p r e s t n t a r á n 1» f*moa3comadla " L a 
muflía do las C o q u í U i " y el nuovo jugue-
do V. Aza " P é r e z y Quiñones" A d í m á a 
la "Eatudiantiniv. E s p a ñ o l a " toca rá las me-
jores piezas do sa vaatíeimo repertorio. 
Y ¿qué h a r á el sexo horrnoüo? 
Síduolondo al hermano y al esposo. 
Ocupará la sala y ia platea, 
Quo «a lo qoei eo du«e». 
Casualmente A las damas 
Lea gustan IUÜ ocmedlas y los dramas. 
TACÓW.—Progrnma dispuesto para eata 
noche, en ol teatro quo administra ol señor 
Facenda: 
A las 8: Los Tros Tacos. Guaracha. 
A las 9: Regalo de Boda. Guaracha. 
A las 18: Garrafón (parodia de la zarzue-
la "Mar ín*" ) GuaTRcha. 
A L H A U B B A . Obran que so ofrecerán 
hoy, Jaevea, on ol toatrito de la oalle dol 
CooBUlado: 
A las 8: Estreno do " U n a Rabia quo eo 
Cur»". Baile. 
A laa ü: " E l Dr. Zarragoity". Bello. 
A las 10: "De Noohe y á Obscurab", Bal 
le. 
E N UÍT Á L B U M . — D e l filósofo-poeta se-
ñ o r D . Enrlqno J o s é Varona: 
Cuando á ganar ol monto más erguido 
la airoaa juventud r i sueña avanaa, 
lleva en el seno, como blando nido, 
no i . rosa on capullo: la esperanza. 
Cuando agobiada do invisible carga 
desciendo la vejez do la eminencia, 
va deshojando, con Bonrlea amarga, 
una rosa marohl tá : la experiencia. 
A D I V I N A C I Ó N . — D e l a r t í cu lo publicado 
on L a A w o r a de Matanzau, sobro ol siste-
ma du iiuivlnar ol pensamiento, reproduci-
mos «1 ú l t imo trozo: 
"81 el nombre ooorito en un reloj fueso 
Juan, la pragunta eo hace de esta manera: 
Ahora (J) do la letra (u) muy bien (a) cual 
ou la últtmít. (o) lo quo quiere decir Juan. 
Todos los JogMoríf l de manos ó mágicos 
no uertn la misma pregunta: todos tienen an 
manor» de preguntar. Eota suerte ae h a c í i 
hace 50 añvs por el gran prestidigitador 
f r ancés , Mr. Robort Houdln, y hoy d í a 
solamente ae hace en loe museos de A real y 
en las ferias de raaK muerto, siendo doma 
slado antlgnu para darlo en teatros. 
Hay t a m b i é n una manera do averiguar 
losobjetoopor medio dol ollenoio y oonelsto 
ou qno el jugador sn pone entro loe espeo 
tadores en t a l poslobvn, que la Adivinador» 
nolorta loa cosas eegúu la poriclón quo úl 
tomo. El la se amarra un pañue lo , ó, mejor 
dicho, se venda los ojos, y uno que los ayu 
da so esconde on ol escenario, y, por un 
agujero, vo lo que tiene el otro en la mano, 
ó t ambléu la posición on que es tá , pero se 
lohaoohabsr A ella por medio do un hi lo 
telegráfico que so comunica con el que es tá 
oculto y con la señora : eute alambro es 
t á esconlldo on el suelo de t a l manera 
que el públ ico no lo vea. 
E l gabinete de espiritista. 
Es muy senoillo: Tres ó cuatro eopecta 
dores son llamados a l gabinete para atar 
al brnlo, pero cuto tiene un cuchillo, con 
el cual corta la eoga oeoondióndoia eu 
t u i bolsillos y poniendo otra en su lugar, la 
cual siempre lleva consigo, y al Hogar al ex 
tromo del eaconarlo la t)&.cíi y hac« «1 papel 
qri'i se ha desatado. Otra vez lo arnnnaa A 
la alibi on el onarto, laa puertas se eierran, 
LO hflo|a i.-.o cuerdas, ao qui ta la levi ta , la 
t i r a ul L'Hoonailo y empieza A tocar campa-
nas, c i . ' cobele» y mete nna porc ión de r u i -
dos, etc., etc., eto,—Z?. L y d m , v 
L A D J P E D I D A DB A I . B S K T I N I . — A u n q u e 
no fienemoa la íegnr ldaO, put-s r.o homm-
hablado ú l t lmam^nie con ol cé iebie vvr 
tnoso, do qno en coifa decidida su vnolt» 
A (Suropa, cr€em<m qno se detpedlrA del 
público habanero en el concierto que 
ha organizado para el 1? del p róx imo 
abril , en el teatro do Payret. Con oa 
te motivo an amigo y compañero , nuestro 
gran planista Corvantes, noblo y generoso 
como niempre, e^ ha puesto Incondicional 
mentó A su dlaporiolón y con t r ibu i rá A la 
brillantez do dicho concierto, ejecutando 
tren piezae de su escogido repertorio, acom 
pañar .do a d e m á s las que ejecute Alber t ln i . 
L a Habana entera aeudlrA esa nooho 
Payret, A juzgar por el movimiento que so 
nota en los aitlos designado') para la venta 
de localidades, y el notable violinista podrA 
en todos tiempos, aunque lejos de nosotroa, 
recordar oon verdadera satisfacción qno en 
au tierra natal so reconoció su mér i to ludís 
entibia y se le r indió el homenaje debido á 
au gran talento. 
Do paco a ñ a d i r e m o s que el laureado pia 
nista Cervantes a c o m p a ñ a r á á A l b s r t i n i en 
la fiesta, religloea y on el concierto anuncia-
dos nara el domingo 27 en San Antonio do 
les B t ñ o s . Ambos famosos artistas seguí 
rán eu " t o n r n é e " dir igiéndose á Güines , 
donde preparan una extraordinaria fiesta 
musical para ol 3 de abri l p róx imo. 
VACUNA.—Hoy, jueves, eo administra en 
la oacrlet ía del Monserrato, do 10 á 11, Y 
en la Casa do Banefloenola, de 12 á 1. 
PUBLICACIONKS.—Acabamos de «xaml 
nar ol n ú m e r o 6 do " E l Profesorado", pe-
r iódico que ao dedica A la ins t ruoción pú-
blica, y que dirige cou mucho acierto el Sr. 
Hormiday Gres. Contieno t raba jüa pro-
pios do BU índole y abundantes noticia» de 
n t e r é s para los maestroa. 
T a m b i é n hemos recibido lao entregas 29 
de "Carlota Palmivrl" . la 16 y 17 do " E x 
ourslón á Vuel ta Abajo" y la primera de 
' E l Ríarquás de Girasol", la e í g u n l a de D . 
Cirilo Vil lavordo y las otrao de D. F é l i x 
Palg y Oárdeuan. Estas obraa de recreo y 
entretenimiento, lan publica la "Biblioteca 
Selecta Habanera", Monta Í166, fundada 
por el laborioso t ipógrafo D . Manuel do A r -
mas. 
¡ Q u í CASUALIDAD!—En el " M a d r i d Có-
mico" llegado ay t r A la " G a l e r í a Li te ra-
ria" PO Inserta, on la primera plana, una 
caricatura del actor D . Emil io Taai l l ier , o 
jeoutada por ol eupUl^ual Cil la. Debajo dol 
'mono" tu? lee el cnartoto quo reproduol-
mc» Acoi i t lnaac ión: 
Eíitadtouo, inteligente, 
©legante y atildado, 
on poco tiempo ha logrado 
llegar A nn puesto eminente. 
POLÍTICA ABEUMADOKA.-—Un eco lúgu-
bre do .K rsz: 
A uní/ do loa verdugos quo fueron A aque 
lia olndRd oon motivo de ¡á ejeonolóu do loe 
anarqniatao, lo p regun tó el redactor do un 
peí iódlco: 
—¿Ee V d . el ejonutoi? 
A lo cual le respondió con mucha flema: 
—SI eoñor, para servirlo. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
D E B I L I D A D Q S l É R á L 
c\ r e l a j a m i e n t o de los ó r g a n o s , los 
Colores p d l U l o » , lus P é r d i d a s *8táu pronto 
combatidos por el C V ú r a t o d o h i e r r o C h a b l e 
En las farmacias y 88, r . B e r g é r e , P a r í s 
(utttgaamanta 88, r. "Vivionno.) 
JARABEAD1 PORQETBSHSÍ0' 
Tóft, c r i s i s nerviosas 6 Insomnlas .—TA 
JAUABB FOUUET «a un calmante célebre, co-
nocido i'.wdo 30 allos. En la* farmacias y 28, UUE 
BEBOÉBK:, PABIS I autígnAinento 36, ruó Vivlenne.) 
L A E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NEBV10808 T 
TODAS IA8 AFEOCIOHEB NEBVI08A8 EN OENEBAL, 
BU coran radiooknooto oou las pastillas anti-epi-
léptioas 
DES O C H O A . 
Proflpcctos ¡nr&tia. Daque do Alba, 18. princi-
pal. Madrid. De venta eu ln« principalsa Far-
macias. 
Depósito y agente general para la Xsla de Cuba 
R. L A R K A Z A B A L . fannaciada ' San J u i i í n . " 
Habana. C 37 B 6 m-fl TC 
ONCE pasos 
trajes á medi-
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Mocha:! «efiorí.s Ignoran qno eu L A P A S Í I I O N A -
H L I i se conf'.ic3loDiin o«u oiegaccla toda clase de 
ycitidon, á piociot rAducldos, (según tat if j qne se fa-
cilita en el ottablnclmianto.) 
La Fashionable 
recibo todos loa meaos de Boropa, los últimos modo-
ios <;••• sombroros y caoot c asf como también otros 
raacbon anionios do fantasfn i>ar>, seOoraH y ui&ai. 
CORONAS F U N E B E E S 
sin oomoet^ncia jiduibie on precios, cantidad, caildnd, 
variedad, etn, 
119, OBISPO, 119. 
c m 20 M 
Para toda» laH flnfermpdftdes del ea-
tómago el nn.'Jor medicamento es el 
rao DE n m m m GANDUL. 
Tímpléseoen OISPEPSIAS, V O M I -
C O S OE LA.S E M B A R A Z A D A S , D I A -
R l í B A S D E N I Ñ O S Y VIEJOS, ics. 
De vMita en ÍOÍIÍIB las botlcaa. 
PldaEo siempre 
vixo DE n m m m m m i . 
C 470 P IO-ISMK 
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UlM 9'4 DE M A U Z O . 
B i Clrcolar está en Paula. 
San Agapito, obispo, y San Simeón, niSo márt i r . 
S m Agapito, ob ipo. L-i ciudad deiignada, faé la 
qoe tnvo en su seno al obispo Agapito. Las elevadas 
foncionos de soooior de lo» apóstoles, fueron tan ad-
mirabiemento desempacadas por sn santidad y so ce-
lo, que teda 1» ciudad le apelliduba reconocida so pa-
dre o r i ñ o a o . Todos ios fieles qu« BO hallaban bajo la 
autoridad natural v benéfica dul santo obispo, admi-
raron con T( nercaldn al celoso Pastor do la Iglesia, 
quo sin descansar nn innmiiuto. ce consagraba cons-
tantumeuto i trabajar lu vifia del Sefiov, hacién dola 
prodntir con abundancia loj f<utun más nnlodables 
K l murt reiogio roraano, hace moucióa en esta día de 
Sán Agapito. quo hacia el aTio 311 doscanad tranqui-
lamenlo eu ol Sefior. 
FIESTAS E l . VIERNES. 
« t ü A B 80i.naw)iw.—Sn la OatodruJ 1» de Tor«í«, & 
hs 8, r *a ÍIM d o ^ á s igleaiut ion do aoiiambrft. 
í toBT» J)B l¡&\it;x.~~r>'i:i 2 i do mano -Vo^f a s p » -
de visitar & Nuestra Sonora de las Mercedes en su 
Igloiia^ 
Jhs. 
IGLESIA DEL BE.U COLEGIO D BELES. 
E l dia '¡S, fiesta da la Anunciación do la Santiaima 
Virgen: A las 7 do la mafiana, recibirán por vez pri -
mera A Justis Sscfamentado 51 alumnos de este Colé -
gio. £ 1 K. P. Reotor cblobrar.l 1A oiisa, y les dirigirá 
una plátior. proporatoriR pura tan religioso acto. E l 
coro de voces de lo», BÍDOJ del Colegio con algunos 
cánticos t i opios para esto (liaroli:mnisará la fauoióa. 
3250 A. M.D. G. 3 22 
I G L E S I A I M E E O Q U I A L 
de término do Jesíis, María j José do la 
Habana. 
S A N T A M I S I O N . 
E l d(a 25 del moa actual, á las eois y media do la 
tarde, dará principio en esta Iglesia parroquial de mi 
cargo, bajo la diroroión dol Reverendo Padre Guera-
ragu d é l a Compafiía de JBOÚS, eu la forma acostum-
brada 
Desde el día '•'(!, do ana á dos do la tardo, »e expl i -
cará y enseñará práclicomento la Doctrina Criettana. 
E l Pár roco invita ft ettos actos á sua amados feligre-
ses, especialmente á todos los Colegios do ambos 
sexos. Habana, marzo 23 do 1893 — Dionisio Gonzá-
lez. 3271 lar-22 3d-23 
I g l e s i a de S a n t o D o m i n g o de la 
H a b a n a . 
E l dia 25 dol conicnte moa de marzo á las 8 de la 
mafians o v^rificar i on dicha iglesia do Sto. Domin-
go la gran ñe>ta dftl Patrono Angélico de las escue-
las católicas Dr Santo Tomás da Aqoino, cuyo pa-
negírica Jo ptedicari ol elocuente orador R P, Ellas 
do ia Ordou BfKá&oá; á cuyafiotta asistirá el Ke»l Co-
legio Seminario (te « 'sUespi t i l . 
Habana, roKiy(>21 de 1S92.—El Prestdeuta Pbro. 
Migusl Gradít j O irntz, Misionero Apostólico. 
3280 8-23 
SOCIEDAD A S T U R I A N A 
D E B E N E í r i C E N C I A . 
Por acuerde de ia Directiva en seeióu de 17 del ac-
tual, y de orden del Exorno. Sr. Presidente, se cita £ 
les sofioros socios para la i dos jantas ginarales ordi-
narias que han de oalebrarse ea los días S y 10 ;le 
abril, á las dooe dol AU, ea los salones del Casino 
Eipsfiul, nara leer la Memoria del ejercicio •'•o ISm 
i 92, nombrar la oomielón de examen y glosa de cuen-
tas y elegir Presidente y Vocales qne cesan por haber 
complido el tiocopo rvglaiaent j.rio. Lo que m hace 
naber á lo» sefiores socios para su conocimiento y 
puntual asistencia. 
H»bana, marzo 33 de 1893.—El Sooretario, Grego-
rio Alvares. C 491 11-23 
S O C I E D A D 
C A S T E L L A N A D E B E N E F I C E N C I A . 
Debiendo celebrarse, según previene el Reglamen-
to,) Junta general de eleoclone» el ¿la vetntd y cinco 
del actual, aniversario de la fundación de esta socie-
dad, de orden del Sr. Preiiden'. tengo ol honor de 
citar á todos ios seQorea asociados, paia que á la* 
doce de dicho día, se sirvan concurrir A los salones 
del Casino E^pa&ol. con el objeto expresado. 
Habana, marzo 17 de 189if.—El Secretarlo, Victo-
rino 6 'aíoaar. 
Cu 465 7d-18 la -21 
EL RENOVADOS 
A í J T I A S M A T I C O Y" D E P ü ' H A T I » 
V O D B L . A R 2 3 I 1 T A . 
( M A R C A K E G I S T I I A . D A . ) 
E s el especifico más maravilloso qae so conoce pa-
ra la curación inmediata y radical dal Asma ó ahogo, 
dolores y opresión de pecha y todíi clase de toa por 
rehal le y crónica que sea. E s á U vez una especia-
lidad como depurativo de la sangre. E s absoluta-
mente Inalt^raulu, jamás te descompone, t>i adquiere 
mal olor. Nonca ae precipita y siompro y en to^o 
tiempo se conserva igual, y proiluce los mismos rápi-
dos y sorproudentes buenos efectos. 
Téngate mocho cuidado con sos imitaciones y pí-
dase siempre el E B N O V A D O H D E L A R E I N A , 
cuya marca está leglstrada y depositada an el Go-
bierno Gaaeral de la l i l a do Cuba. 
E n todas hs Boticas y Droguerías se halla & la 
van ta al precio de sesenta centavos en plata. 
Se prepara en la farmacia L A R E I N A , calle del 
mismo n!)mvre fronto á la Plaza del Vaoor. 
(J—181 4-22 
m i m a los eico 
D O S H E R M O S O S B R I L L A N T E S único* en esta 
Isla, (!•! peso 25 kilstefl, perfectos y bl ".;icou como no 
so hnn visto, uo vorideu en L A A N T I G U A A M E 
R I C A , casa de pró.ilarooa, Nepiouo S9 y 41. Se dan 
por monos de la mitad de eo valor por ser proceden-
tes de empofio. 
E n la misma se presta dinero por alhajas con eolo 
el 2 por c<outo roeusnnl en samas quo pasen do $1,000 
oro y de menos más barato qoe nadie. 
T E L E F O N O 1452. 
2727 alt 7-10 
B L i P A S O , 
$1 el entero $20,000 
50 centavos el medio 10,000 
ORO A M E R I C A ^ O . 
C 471 tdt 6d-18 4al9 
A B S C E S 0 S _ M A L I G N 0 S . 
Una bija mia padeció durante tres afios de 
un grande absceso en la cadera, resultado de 
una caida y dislocación. Tenía el absceso 
S E I S B O C A S ') 
todos destilando pus. Unos amigos me aconse-
jaron qno le diera el 
y al llegar A la quinta botella, el absceso estaba 
enteramente curado y la niíia está hoy gana y 
contenta. Su atenta servidora 
Mits. J . A. WEIGNEB, Blatinrjlon? P a \ 
P ídase el libríto que trata DE LA SAKOKE S DEL 
CUTIS á 
ThoSWIFT SPECIFIO C O . ) ^ 
3 Atlanta, Ga., E , U.^de AT' 
Gran taller p«ra niquelar, dorar 
y pl&iear do 
M. Martí a ea Cuenta 
5>, V I L L E G A S , 6 1 
Este gran taller quo en el corto tiempo qoe lleva 
establecido se ve favoreei-lo constantemente con en-
cangas do las principales familias do esta capital por 
ser el único en so clase para dorar, platear y nlqoelar 
toda clase do metaleB, precios económicos garanti-
xando los trabajos. 
Cuenti eata casa con grande' bafios para dorar, 
p'atear y niquelar toda clss-s de aparatos y de ador-
nos por grandes quo sean. Villegas 54, entre Obispo y 
Obrapía. 3U6 6-18 
£S1 ESUsiz Dentífrico 
D E L 
DR. T A B O A D E L A , 
D E L I C I O S A P B E P A S A C I O N 
PAUA ENJUAGATORIO D E L A BOCA, 
y E L 
POLVO DENTIFRICO H I G I E N I C O 
D E L MISMO A D T O B , 
vnjv.i, á tros tomoíloa. Oraaden á 1 poso billoies, 
•j.-dit i ^ de cts. id.; cbicao, 5 30 ots. Jd. Do renta: 
en poríraerla» y bot.Ums. 2Í68 31-3 Mz 
ÍODEPEPTOM 
PBEPABADO F O B E L 
Contiene 25 por 100 do cu poso do 
carne de vaca digerida y añimilabie 
inmediatamente. Proparado oon vino 
suparior importado dlreot amonte pa-
ra este objeto, d e nn oabor exquia i ío 
y d e a n a puresa intachables, conati-
layo un excelente vino de postro. 
Tónie í? - reparador que llev a al orga-
niGüiO loa elementos noooaarioo para | 
reponer sus p é r d i d a e . 
Indispensable á todoo loo que oeoe-
riten nutrireo. 
Recomendamos oo pruebe una voz 
siquiera para poder apreciar suc espe-
cíalos oondioioues. 
A l por mayor ; 
Drogíieráa áei Doctor rloSinBOiií 
0 'Í}Ü8P0 &'¡¡Íy 
m íodao ias boticac 
u n. so» )-M2 
PASTILLAS ÜOMPMiiíAS 
N T I P I R I N A 
(4 granos 6 20 centigramos cada ana.) 
L a forma máa CÓMODA y EFICAZ de ad-
uilnietrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
D o l o r e s en g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de parto, 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a d a 
Se tragan con uu poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta quo dificulte BU absorción. Un 
frasco con 20 paetllian ocupa menos lugar 
on lo* bolfilllos que uu reloj . 
De venta en la 
Drognería del Dr. Johnson, 
y en toda» ia» botioati. 
" n. 870 i-Mz 
ANUNCIO D E I i O S ESTADOS-UNIDOS. 
E l i 
C O N 
P o r q u e os t a n a g r a c l a b i o a l p a l a c t a r c o m o l a l e c l i e y l a a p e t e c e n y BUS c o n s t i t u c i o n e a 
í e c l ü m i m l a s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y f o r t a l e c i e n t e s d e e s t a m e d i c i n a . 
I !sj & p r e p a r a d a d o t a l m o d o q u e , a u n c u a n d o n o p u e d a n d i j e r i r e l a l i m e n t e 
¿ r d i n a r i o , d i j e r i r á n y a a i m i i a r á n f á c i l m e n t e l a Kimsíslon fio Scott y so 
fortalecerán y r o b u s t e c e r á n c o n r a p i d e z s o r p r e n d e n t e . 
L a c o m b i n a c i ó n d e e m u l s i o n a r e l A c e i t e d o H i g a d o d e B a c a l a o c o n H i p a í o d -
ñ t o s , h a d a d o p o r r e s u l t a d o u n a g e n t e d e g r a n p o t e n c i a r e c o n s t i t u y e n t e y 
e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e p a r a l o s e n f e r m e d a d e s e x t e n u a n t e s e n l o s n i ñ o s , n i a r a s* 
m o , r a q u i t i s m o & c . , & c . 
L o s M é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o r e c o n o c e n q u e l a 
es l a m e j o r m e d i c i n a q u e e x i s t e p a r a l o s n i ñ o s e n f e r m i z o s y t a m b i é n p a r a c u r a r 
l a E m a c s a c S o s T i , Anemia y Consunción en los Adultos. P a r a l o s 
C a t a r r o s , ios crónica é cuaSquier afeeoíon deesa naturaleza, es u r 
r e m e d i o i n f a l i b l e y e n c o r t o t i e m p o r e s t a u r a r á y f o r t a l e c e r á e l s i s t e m a c o n t r a la 
r e p e t i c i ó n d e o t r o s a t a q u e s . M i l e s d e m a n i f e s t a c i o n e s h a n l l e g a d o á n u e s t r a » 
m a n o s , d e t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , I i a c i o n d o c o n s t a r l o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
i n a p r e c i a b l e s b t m e í i c i o s o b t e n i d o s c o n l a ( E m u i s i o n €5© S c o t t , e n l a c u r a é l 
l a T S s s s y o t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s -
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E í í i A S Y F A R M A C I A S * 
' « C O T T & B O W W E . - O w ü m t n o s , , •" N U E V A V O R t V 
^ Q U E R E I S C O M P R A R 
u n b u e n R e l o j d e o r o ó p l a t a ? 
L A CASA D E 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A 
t i e n e e l m a y o r s u r t i d o e n q u e e l e g i r . 
S u s p r e c i o s s o n l o s m á s b a r a t o s . 
C a s a d e c o n f i a n z a . 
i s p o , e s q ^ á A g u a c a t e . 
C383 -3 Mro. 
L O N U N C A V I S T O . 
Zapatos sportmen para hombre, Sadi-Oarnot, íl $1 oro par. 
Calzado el más moderno. 
C H A K O L , CABKITILTiA, C H A K O L , &o., para señoras. 
Calzado el más elegunte 
Calzatío el más cómodo y económico 
Calcado el más perfecto y sólido. 
Calzado el do últ ima novedad. 
Hwle Uno pava mes*, á 50 centavos vara, 
Wi^mpre se hallará á precios muy haratos en la peletería, 
Obispo y Aguiar, teléfono 513!. 
V, 33fi aU 4.1-8 4n 7 
El sábado 26 del ̂ comente, s© abren ¡LAS 
PUERTAS DEL CIELO! No hay qu© asustar 
se, pues la qu© s© abre es la ©legante y nue 
va SEDERIA así llamada, situada en la calle 
n, 
á La bien montada farmacia d©l Ldo. Aragón, 
quo 8316 anunciar co. 
4-24 
La Máquina de Coser 
ES LA MAS BARATA. 
Y 
SENCILLA 
LA MAS LIVIANA 
Y QUE HACE 
MENOS BUIDO. 
L a ê ue hace tantas latieres como 
es posible hacer á mano. 
¿ 0 " L a que hasta una n iña puecle coser 
en ella con toda perfección sin 
necesidad de instrucción. 
i n m POR RAFAEL u i i m i m \ m m % 
C 438 alt b-V¿ 
N U l ' T C A V I S T O S . O ' E K I I i L " ! ? " 1 0 6 . C 3 9 0 
T A P E E I C I O e 
allí 1 3 - 2 M s 
Por f u e r t e y c r ó n i c a q u e s e a , 
s e c u r a ó s e a l i v i a siempre c o n 
jas Pantillas del Dv; Andrea. 
Son tan r á p i d Q S y seguros sus 
e f e c t o s , q u e e t t s i s i e m p r e des-
a p a r e c e l a Tos p o r completo al 
c o n c l u i r l a p r i m e r a caja. 
Los que lerigan ASMA ó sofocación, u s e n l o s cigarrilloa bal-
sámicos y los papeles azoados del Dr. Andreu, que lo calman al 
acto y permiten descansar durante la noche.—PWa/íóc en las bo t icas . 
C 183 f - K 
TRATAMIENTO 




LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pora, sana, deliciosa, efmesconte, tónica para el esMmago, recomendada 
por loa médico» más afamados del mando. 
VENTA AITOAL: 30 IHILIiONES D E 8 0 T E I . I . A S . 
Se vende p o r e m i m p o r t a t i o r e e 
S&K IGNACIO N Ü M . 38 .—HABAlirA, 
O 578—57» fiSU 'J IT 
HASTA REALIZARSE. 
Miíltiples certifleado» de notables curacíoue» radicales de quebraduras 
Para los raroa casos en que no sea posible, se construyen bnjo dlrec 
ción médica, bragueros que evitan la estrangufacíón y otros pellianros de la 
quebradura. O'REILLY 106. €889 21 2 Mz 
LA MARAVILLA DEL SIGLO XIX. 
ESPECIFICO MAYOR.—Cura laa almorranas radicalmente con anombroea pronti-
tud, basta Rolamento aplicarlo pocas voceo para cmsoguir ol objeto. 
So halla do venta en todas las P « r m a c l a 8 acrolitadan al prmjlo de 75 ots. oro. 
Laboratorio y depósi to general, Botica L l PE, dol Ldo. Jallo F r í a s , Gallano esqui-
na á Virtudes, Habana. Cada fraseo va aeompafiado do la instrucción para aplicarlo, 
c alt iü Mz 
E M F Í O 
BE UIRICI, QUIMICO. 
C o n p a t e n t s d e i n v e n c i ó n d e J o s E s t a d o s 
" C T n i d o s é I n g l a t e r r a . 
Es el U N I C O producto do esta oíase quo existo y en «1 uno en M E N O R volumen enolona T O -
D O S I03 principien ourotíros lialsümloos de la B K E A D B P I N O , purilload* por la D I A L I S I S «le lo» 
uriucipios impuro» y dallluoB quo contieno la broa crnslii, cuyo ingredienti on la hn»» de iM Humados 
Liuoie» de Brea do por st iuotioacoB y en un todo iofóriore» á la B R E A D I A L I 8 A D A ; la «uperiorl-
dud de 6aU e« bien ¡uauiüíata, dada la cantidad de prlnoipios hal»p-raloo« puros quo la nouslltuyeu, de 
ahí la rstonable preíerennia que ha merecido del C U E R P O M U D I C O , no ton solo por »n oiontlfi ca 
preparocldn, lino por loa brliianíes reroltado» ouraliTos obtenidos oon el n»o de tan precioso remedio. 
E l púMico no debe confundir eete especial product* con los licores de Brea citados, da los cuales 
difiere por las lazónos expoestAS autnriormente. 
Un frasco de Brea Dlnllsada equivale 4 seis de cualquiera do loa otroa preparados do brea, por la 
cantidad de Principio» Mediolnalea que tiene. 
E l Extracto Fluido de Brea Dial ísada de U L R I C I , 
Cura toda clase de catarro» de los P U L M O N E S , B R O N Q U I O S , O A K G A N T A , V I A S U R I N A -
R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , C A T A R R O do la V E J I G A , F L U J O S C R O N I C O S , B L E -
N O R R A G I A , G R I P P E , T O S A G U D A ó C R O N I C A , esto on cuanto & »u acción balKimioa. 
Respecto á sus propiedades antiséptica», cura toda c'uso de afección berpótiea do la plol, & la 
onnl contribuye la ealu4ablo acolón depurativa qne ejerce sobro la saiigro y loj humorei. 
Precio en l a HalDana: 65 centavos plata el frasco. 
Solución Poli-Digestiva 
D E U X R I C I , Q U I M I C O . 
A BASE DE PEPSINA—PAPAYM—I'AMEATIM—IIALTIJIA. 
Este moderno proparado, íntico en su oíase, roune todos ios i^mextos difestlvot'on cantidad 
precisa para la Digestión completa del alimento diario, y constituyo el mejor remedio para lus Enfer -
medades dol E S T O M A G O é IntstUnale*. 
L a acción saludable do este preparad i y su composición misma, permite sea usado tanto por el 
enfermo, como por ol individuo auno, ourando al primero y haciendo fioil y completa la digestión ul 
segundo. 
E l exquisito sabor do esto elixir permite que pueda ser tomado con verdadero agrado y su rápido 
efecto curativo obnervudo desde las primeras dósis, acredita la bondad do tan útil producto. 
Su composición es â siguiente: 
P E P S I N A (cristalina absolutamente pura.) 
P A P A Y I N A al máximum do actividad ó sea la P i rAYoxiNA llamada pepsina vegetal oxtraida 
del Carica papayu. 
Ambo» cuerpos dotados do un poder digootlvo de 1,50J veces, ettán dcitirado» d d'gorir la» car -I 
uea y materia» albuminosas qno se comen diariamente, trauBfonn&ndoIa» en pcptnnas aslmilabloa. 
P A N C R E A T I N A digiero la» grasas convlrtiéndolas en productos apto» para la abnoroión. 
M A L T I N A ó DIASTABA. de M(vlta que cambíalos productos harluu«08 ó feculentos eu cuerpos 
azucarados i'e fócll asimilación. 
• E l u*o de esta excelento proparación o» IndiapMUWDle para la curación do D I S P E P S I A S , P1CR-
D I D A S D E L A P E T I T O . D I G E S T I O N E S L E N T A S Y PENOSAS, G AHKS, E R U P T O S , A C I -
comidai ahundanlce; cu «oto coso la digestión no roalizanl rápida, uiu fatigar ol estómago ou tan por-
uicioso esfuerzo. 
Precio en l a Habana: 90 centavos plata el frasco. 
D e p ó s i t o ©B l a H a b a n a , S a r n i y l i t t b é . 
Se vend&n en las Droguerías y en el Depósito Central, 
S a n M i g u e l m a m . 1 0 3 , H a b a n a . 
O S»? aU 13-8M 
DR.. DIEGO TAMÜYO. 
Da oonuulUs diarias en su cata.—Empedrado 31, 
de l'¿ & 2 y un ol eetableoimionto hidrotertlpioo do 
Belot, Prado (17, de 8 á 6. C 485 a7-23M 
" f V O C T O K M. G. LARRAÑAQA—Clru jauo-don-
jL/t'.sta. Vorlllca las oxtracoiunea dentarlas sin do-
lor madlaulo la aplicac'óu do la oooaina y el aparato 
anoílósico. OriflcactoBes, empastadura» y dientes 
postíaos por los prooodimionto» md» inodoruoB do la 
ciencia. Obrapta !i6 entre Compostola y Aguacate.— 
Consulta» de 8 M . 3142 4 19 
Dr. Henry Robelín. 
JíNFKllMEI)AJ)ES BE LA P I E L . 
Jesús Alarla 91, do 12 & 2 tarde. 
Reina 39. da 7 A 10 mariana. C 465 
Teléfono 737. 
15Mz 
José León de Mendoza, 
tiñmco-aiJtüjxno. 
VomnlUw do 1 0 A 12.—l>ra«:ones ni. 9 0 . 
1000 alt a«-a7E 
Dr. 0S0RI0 y ZAB ALA 
E S P E C I A L I S T A 
tu J.AH •mrBBMBOADIS V Ol'KKACIOKK» DK LOI OJO» 
t'oiinulta», do 1 á 3 San Ignacio 5t>. Orlitl» á loa 
pobres do 8 ó 5, martes, juovos y lábMO, 
3065 a«-17Mz 
A.MJKCIO^ LOH UNTADOS.UMJIÜM. 
••MMSMI I 
A G R A D A B L E 
So recomienda como ol mejor 
roincdiu de m clase la 
i " E M U L S I O I T | 
L A . I S 3 - M A . I s r 




combinados c icn t l í icamcnlc 
es por todos conceptos la 
prepluaetón modelo du 
ACEITE DE HIGADO DE 
CON 
n i P O F O S P I T O S . 
D I G E R I B L E ^ 
C O N S E J O A U S I W A P R B S 
E l JARABE CALMANTE de la 
SEÑORA WINSLOW. 
Debo unarso «lompro i m m l a dontlclon en 
;<)h iilñ<iM. AMim.I.'i biHoiiciafi, n l iv i i i lofuiolo" 
ras, c i i l m a f i l u i n o , c n r a o l oóllco veutouoyeO 
. •!. •. . . • K>:!ii> l o ; •J-KWrJ, 
A T R A C T I V O 8 I N 
A DfSTBJUDCIOtl DK MAS DI U HILLO». 
Loaría del Estado de Lousian». 
Incorporada por la Loglilatura para l o i objeto» do 
Kduoacfón y Caridad. 
Por nn Inmenso voto popular. »II franquicia forma . 
parlo (lo la presente Constitución dol Ketado, adopta-
da eu diciembre de 1879. 
Continuará hasta onero M do 1895. 
Sos 80l>erbIos sorteos extraordinarios 
s« oelobrtn eend-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
loo O U A N D K S SORTEOS O R D I N A R I O S , on cada 
uno de los die» moeoe restanl o» del alio, tlonen I n -
(fur en públloo, en la Acadomi» de Máaloa, on Nueva 
Orleau*. 
Veinte liños do fama por integridad on los oorteoa 
y paigo exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oeriifteamot los abajo firmantes, que bajo HMM-
tra snpcrvisiÓH y direcoiótt se hacen lodos los pre-
pnraltvos pa» » los sorluos mensuales y scm*-a,Hualc9 
í i la LMoHn del Miado de LouHana: que enperio-
na presoutlamos la celobraMÓn de diehoe norUos, y 
quo todos se efectúan con honrados, equidad y bue-
na fe, y autorUanws a la Empresa que haga uso de 
este eerliflcado con nuestras firmas «n faetímile, 
en iodos sus anunotos. 
OONIHARIO», 
Las que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleant, 
pagai ómos en nwcííro despaeho los bülotcs premia-
dos de la Lotería del JOstado de Lout iana que no» 
sean presentados. 
B. Bf. WAIMSLBT, I'RBS, EiODUSUU "A-
T|'í KKRK I.ANAtl X PUF.H. HTATIt NAT. BANK, 
Á. IIAI.UWIN, l'HICM. NEW OKI.BANH, N A T . 
B(JAHÍ, I t O H N PltEM. UNION NATI,. BANK. 
Oran sorteo mensual 
on la Academia do Mflslca do Naora Orloaus 
el martos 12 Ao abr i l de 1802. 
Premio mayor 
100,000 números en el Globo. 
LÍBIA DM LOB PIlItMlOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 800.000 Ijl 800.000 
1 P R K M I O D E . . . . 
M I O l i l i . . . . l PBB IO 
1 P R E M I O D E . 
2 P R E M I O S D E . 
5 PUK.MIOS D E . 
?6 P R E M I O S D E . 
100 PREM10H D E . 
200 P R E M I O S D E . 
BüO P R E M I O S D E . 
im.ooo 
50.000.. . . 
25.000.. . . 
10.000.. . . 













A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 600 « 50.000 
100 premio» de 8U0 80.000 
100 premio* de 200 20.000 
1H>H NÚMnUOBTIDHMIHALnH. 
¡109 premios de $ 100 $ OU.ttOO 
m promlo» S 100 «0.000 
8184 premio» aaoondeute» á . . . . . . . . . . . . $1.051.800 
PI IEOIO DK LOH B I I i l . G T K M . 
Bntoroo , S 2 0 ; Modl'os, $ l O ; C u a r t o s . 
$ C ; D ó c l m o B , $ 2 ; V l g r ó o i m o ^ , $ 1 . 
A la« sooiedado» 55 n-aociouea do & $ 1 , por $50. 
•H gOUOITAM AOHNTKt KN TODAS PAIÍTII9 A LOI 
QUU »K LKH DARA rUHOIOB UBrBOIALUB. 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
l i a n romosc ia d o d i n e r o « o h a r á n p o r 
o l o z p r o s o , e n o u m a » d e $ B 
p a r a a r r i b a . 
pacando nosotuos loa gontos do venida, aat como 1 oí 
del nuvio do loo H I L L E T E » Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros oorresponsaloa. Dlr t^ l r íe slm-
plemonto i 
VAVXA CIONBAD. 
New Orioans, L a . 
•r . OOUREBI'ONBAI, UBUKRÁ DAR HV UIUICOOIÓN VOU 
COMPLETO T IflUMAKCON OLAUtDAD. 
Como el Congroso de loa E . U . ha formulado leyoi 
prohibiendo el n»o dol Correo á TODAB laa lotería», 
nos terviromoa de laa CompaQlas de Exproaoa para 
oontuBlar A uuwUoit ounosponsaleB y enviarlo» l a i 
Llnta» do Proroioa 
Las Listo» Ollcialea se enviar&n & loo Agentes L o -
oaleH quo lao pidan dcapuís de oa<la sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, I-IBKB DU OABTOB. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia do la 
Loter ía dol Estado do LouiBiana, quo en riarto do h> 
Conutitución dol Estado, y por fallo del T R I R U N A L 
S U P R E M O D E L O S ME. D ü , , es.un contrato I n -
vlolablo entre el Estado y la Empresa do Loter ía i , 
contlnuarA D A S T A 1895. 
Uay tantas Lotoi íaa (taa pobre; como frauduleu-
UR,) cuyos billeteB ae vomlen ooucedieudo enormes 
comlsioueD á los expcndDdores, quo oa neoosarlo que 
los compradores BO protejan aceptando solamonto los 
hlllote» de la LOTERÍA DEL, ESTADO DB LOUISIANA, 
•uwjimw,iBwiMwuwq«w 
J O S E T R Ü J I I L O f U R I A . 
CIRÜJANO-DEHTiSTA. 
Su gabinete en Virtuaes 7J, casi esquina á Galiano, 
oon todos log adelantos profeaionales y con los preoioa 
siguientes: 
Por una e x t r a c c i ó n . . . . a $ 3 - . . 
con c o c a í n a . . . . 1-PO 
limpieza de la dentadura de 1-50 & 2-50 
. . empastadura 1-50 
erificación . . 2 60 
. - dentadura, hasta 4 d ienta . 7 50 
fi . . 10 - . 
. - 8 12J 
. . 14 . . 15- . 
Elotes precios son en oro, y garantizando los trn 
bajos por un año . Todos loa diaa Inclusive los de 
ües t a , de 8 á 5 da la tarde. 
C 485 -ilt 8-26 
¡¡¡CURACION DE LA. SORBERA.!!! 
" C l í n i c a A u r a l de K ' e w - ^ o x k . " 
PKOPESOK LÜDWIO MOHK. 
Habiendo descubierto un remedio sencillo qne cura 
l a sordera en cualquier grado, destruye in s t an t ánea 
mente los ruidos de la cabeza y zumbidos de oídos. 
T e n d r é el gasto de mandar testimonios, detalles y 
diagnóst icos á todas las personas que lo eoliciten 
Horas de despaobo todos los dí»s de 12 á 3, L a g u -
nas u . 2. 
E n esta casa se venden los aoaratos artificiales de 
oidos del inventor D . Ludwig Mork y sus precios al 
nlconce de todas lar. fortuuast también se reciben é r -
dents para ¡a instalación díd alumbrado eléctrico, 
sistemas Edison y Thonaon Houston. 
2757 I5-10M 
Dr. J u a n Francisco O T a r r i l l . 
A B O G A D O . 
Consultas de H á 3. San Ignacio 14. 
2Bñ5 26-8Mz 
DO Í Í A G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A S -torino. Comadrona Facultativa, participa á sus 
parientes, amistades y clientes, que por motivos de 
salud ha trasladado su domicilio uesde la calle de A -
margura 74, á la calzada del Je sús del Monte ó Víbo-
ra n . 526. 3010 8-17 
Dr. F . Arroyo Heredia. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos á 
íodao horas, y para las demás enfermedades do 2 ó 4 
(VKeil ly US, altos. Telefono número 604. 
2990 28-151tfz 
Dr. Gálvez íMlíem. 
Impotencia. Pérd idas seminales. Esterilidad. V e -
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O'Reilly 106. 
O 387. 35-2 Mzo 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirnf?ía Dental, 
del Colegio de Pensylvani», é incorporado &. la U n i -
versidad de ia n&bana. Consultas de S á 4. Prado 
número 79 A . C 366 26-2M 
—BH. M O N T E S . 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
C onsultaa de l á 4. O'Reil ly 30 A , altes. 
2526 26-3 Mz 
NUEVA FABRIHá ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
P A T E N T E Q I H w A . X . T 
36 O'REILLY 36 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
C 398 2ñ-3!Vrz 
* T E N C I O N ! E L Q U E H A B L A ES M A N U E L 
c L V a l i ñ a y con él no hay qnion pueda: necesita con 
buen sueldo 6 criadas, 3 manejadora?, 2 cocineras, 3 
criados, 2 cocineros, 1 portero, 3 muchachos, 20 t ra-
bajadores y un capataz para el campo, se exigen refe-
rencias; los señores dueños pidan lo que deseen en 
Aguiar 75. bajos. 3355 " 4 24 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O ó en alquiler una estancia de labor por Jesús del 
Monte, L u y a n ó ó en los puntos próximos ó interme-
dios, se prefiero esté cercada y si es posible con agua 
corriente: dirigirse á Escobar 118. 
3360 4-24 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal desea colocarse en casa pir t icnlar ó es-
tablecimiento: calle de Colón n, 14 informarán. 
3362 4-34 
^ V F I C I O S 27 SE N E C E S I T A U N A C R I A D A 
VAPa'a loa quehaceres de la casa, en la inteligencia 
qns hay niños con los que tieíle que ser cariñosa, ha 
de ser persona de moralidad y con personas que res-
pondan por su conducta; también se tomará una ch i -
quita d« 10 á 12 años con persona que la garantice. 
3353 4-21 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S Y SASTRES que cosan en máquina así como un muchacho para 
onseñarle el oficio de sastre, otro de 14 años para 
mandades y aseo de la casa, así como u m señora de 
mediana edad que desée vivi r en familia. San Ignacio 
35. al lado de la hojalatería. 3359 4- 24 
• T h E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
FJ'sular general cocinera ea casa particular 6 esta-
blecimiento, no tien a inconveniente en Ir al campo y 
hay personas que la garanticen. Belascoaíe 105 bo-
dega esquinad J e sús Peregrino informarán. 
3317 4-24 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea formal y tenga quien lo recomien-
de. Campanario 32. 3347 4-21 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano un joven de color, tiene quien lo garantice, da-
rán razón San Rafael 53. 3349 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de buenos antecedentes, trabaja-
dor y aseado. Rey 5, Quemados de Marianao. 
3343 4-24 
UN A J O V E N D E S K A C O L O C A C I O N S E A para un matrimonio ó corta familia para l impiar 
habitaciones ó acompañar & una señora sin salir á la 
calle: impondrán Agui la 114 A , piso princioal n , 1 . 
3337 4-24 
Oalianio 124, altos, esq uina á Dragones 
Especialista en oiiíermodadse veaéreo-slfilitioaí j 
tfocciones do la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N? 1.81S. 
^ S75 1-Mz 
Dr. José María de JauregnizBr. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hldrocela por UH prooeUinil*!.-
to suncille sin extracción del l íqu ido .—Eeiwia i idsd 
»n fialiras paltfdioim. Obranf» 48. O n. 373 '.-Mz 
J u a n Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
l - M z 
C n 372 
INSTITUTO PRACTICO 
DE VACÜNACIOJÍ ANIMAL DE L A S I S L A S 
«E C U B A Y P U E R T O K I C O 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E s c m o . é I l t m o . S r . D r . D . V i c e n t e 
L u i s F e r r e r . 
Dirigido por el 
D r . D . J o s é L u i s F e r r e r . 
Se vacuna todos los días de 12 a 3 y aa venden p ú s -
tnlas y pulpa á todas horas. O B R A P I A 51. 
C 363 - i Mzo. 
A C O S T A n á m e r o 19. Horas de oonsuita, do once 
á una. Especialidad: Matr id , vías urinarias, !ariii)?B y 
omlfticao. rj n . 374 1 Mz 
D o c t o r A d o l f o C . B e t í a n c o u s t 
CIKTTJANO—DENTISTA, 
de la Facultad del Colegio de Pensylvauia y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136, entro M u -
ralla y Sol. C388 25-2 Mzo 
Victoriano E . Ayo, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De regreso á. esta capital, participa ií BUS amigos y 
antigua clientela, haber establecido su Gabinete de 
Consultas en Muralla n . 66, frente al DIAHIO DE LA 
MARINA. 
Horas: m a ñ a n a , de 11 á 1, y de 7 á 8 de la ñocha, 
C 81ft 80-19 P 
I l l U i l 
A . M E G A R G E . 
PROFESOR DE IDIOMA INFLES. 
O ' R E I L L Y 104. 
3238 6-22 
¡ L a F s p o s i o i ó n d e C h l c s g o l 
iQaién no quiere verla ! todo el mundo, por supues-
to; ¡pero cómo puede ser sin la adquisición d»l idioma 
inglés? Imposible. Acudid, entonces, á la Academia 
de Inglés, Zulueta 3, en donde podrán lograr su obje-
to con pocas lecciones, por el nuevo, rápido y p r á c t i -
co método de enseñanza que en dicha Academia í e 
emplea. L a primera lección gratis. Zulueta 3. bajos. 
3177 8-20 
Mr. Alfred Boissíé, • 
después de una corta preparación t eó r i ca -p rác - . # L 
tica, por medio de su texto, pono al discípulo K » 
en el caso de hablar f rancés , modificando t u ^»e^ 
acento español por el sistema del raeeanisnio de los 
aonidos. Galiano 130. 3183 4-20 
MA N U E L C A R B O N E R O D A L E C C I O N E S de guitarra, bandurria solfeo y canto á precies 
sumamente módicos. In formarán en Economí» u 3 
de 4 á 6 de la tarde. 2986 10-56 
Academia Mercantil de P. Herrera. 
FUNDADA EN 1862.—AMABGUKA 72. 
Todo el que desee aprender bien el ir^lé*, en el 
más corto tiempo posible, debe acudir con toda COD-
flanza á esta academia, donde hay esUbUmiilo'» ( ÜMOS 
públicos y privados, en las condioioues m á . v uiaio-
eas. 2917 15 lñ 
SE C O N F E E C C I O N A T O D A C L A S E l>K oos-tura, lo mismo vestidos que ropa bianc» HOQ pron-
t i tud y esmero: precios módicos. Aguila 70, ct.sifcs-
quina dNeptuno. 3315 4-24 
Carlota Echavarría de Flores, 
MODISTA T SIN BIVAL OORTADOKA. 
L a tan conocida hoy en la l l á b a n a y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disffutar de su tijera; corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar 
precio y se liace cuargo de todos cuantos trabajos se 
le confien conceTnientes á su arte, con mucho gusto, 
rigurosa perfección y sobre todo con equidad. Amis -
tad 91, altos. 3333 4-24 
CON M O C H A E L E G A N C I A Y B U E N C O R T E se hace toda clase de vestidos desde $5 hasta 14: 
se hacen trajes de boda, baile, viajes y de niños por 
el último figurín; se adornan sombreros de señoras y 
niños í precios módicos. Lúa 75, la entrada por C u -
razao, st^ntnda puerta. 3330 4-24 
IMPORTANTE. 
L a funeraria que está en Neptuno 141, entre Lea l -
tad y Escobar, es la que más conviene al que tesga 
qus utilizar sus servicios á precios tan módicos que 
no admiten competencia; surtido de sarcófagos de to-
das clases y elegantes coches para efectuar entierros 
desde el má • modesto al de mis lujo; órdenes á todas 
horas del día y de la ñocha, que serán atendidas en 
Neptuno 141 y por teléfono n. 1,116. 
3357 4.24 
N U E V A E E F O M A 
D E C O E T S E T S 
C I N T U R A R E G E N T E , 
adaptado á las últimas modas, impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien 
do completamente higiénico. Su ore 
ció T R E S D O B L O N E S . 
S O L . 6 4 
3207 15-22Mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera en casa particular, sabe cumplir con su ob l i -
gación y tiene perponas que respondan de su honra-
dez y buen comportamiento. In fo rmarán Lampari l la 
número 92 3323 4-21 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
S^ la cocina de una casa que sea buena, es sanada y 
tiene quien abono por ella: calle de San Ignacio 44 
informarán. 3312 4-24 
QUINTA DE DEPENDIENTES. 
Se solicitan ayudantes de enfermero. 
3356 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea general en los quehace-
res de una casa de familia, y que tenga buenas refe-
rencias; Concordia 22. 3354 4-24 
B A S B S R O , 
Hace falta uno par* sábados y domingos, ó un me-
dio o6cial que sepa afeitar. Salón L a Mora, A g u la 
número 171. 3316 4-24 
PA R A P A K T E D E L S E R V I C I O D O M E S T I C O en corta familia, se solicita una criada blanca ó 
do color y de buena moralidad; Concordia 17, i m -
pondrán. 3320 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A J O V E N de criada de mane: es de buenas costumbres y 
bonrad íz : tiene personas que la garanticen: Amistad 
n. 80. altos, informarán. 3351 4-21 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C E N -
te para acompaña r á una señora 6 manejar un 
niño. Agnila n. 170. dan razón. 3318 4-24 
D 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
%J gada de la Penío«ula, desea colocarse de cr ian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundante, 
así como buenas referencias. San Pedro n. 12, d a r á n 
razón. 3828 4-21 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático que entienda su eficio y que ten-
ga buenas recomendaciones. Consulado n . 66. 
3344 4-21 
AT E N C I O N . — S E S O L I C I T A N criados, criadas, manejadoras, dos muchachos y todos los que de-
seen colocarse acudan anuí; los señores dueños pidan 
á Aguacate 54. M . Alvarez. 3342 4-24 
C R I A D A . 
Se solicita una. Empedrado número 1, cuarto nú-
mero 19. 3340 4-24 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco: sueldo 20 pesos oro. Real Casa 
de Beneficencia. 3338 4-24 
S E ¡ N E C E S I T A 
una cocinera que sea formal y dusrma en el acomodo. 
Chacón n l . sitos. 3333 4-24 
UNA J O V E N G A L L E G A R E U U í N L L E G A -úa desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano; tiene buenas referancias. Informarán San 
L í z a r o 287. S33G 4 21 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N 
\ J contrnr una f jmi l ia quo vaya & la Poc í a su l a , pa-
ra cuidar niños ó acompaña r á una señora ó familia, 
tiene personas nae absnen su conducta. Co i i t i dmía 
del teatro de Albisu impondrán . 3327 4-24 
TRABAJADORES. 
So avisa á los contratistas que neceaitamos traba 
j a dores para el campo, pagando buenos sueldos; que 
no eo presenten trabsgadoies sueltos. Para informes 
JÜSTIZ 1 (almacén de T Í veres,) 
3251 A l t . 4-22 
EN L A C A L L E L A S A L U D N . 14, BE D E S E A saber el paradero de D . Gumersindo Puig, de 46 
á P0 años de edad, al cual ha pertenecido ai comercio 
da ropas en esta población. 3264 4-23 
T p i E S E A S A B E R D E SU F A M I L I A F E L I P E 
A / P o n , natural de Bsjucal: Serafina Pon, Pedro 
Pon y Catalina Pon, Corralfalso de Macuriges, inge-
nio Santa Filomena 6 en la Habana Bernaza 27, 
3283 4-23 
UN A S E U O E A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para acompañar á una señora, cessr al 
gunas cosas y algunos qufthactres en casa de familia 
respetable. Mme. Bouillón. O'Reilly 83 informarán 
3296 4-23 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -ninsular; acudirán Mor, te 363 donde informarán, 
barber ía . 3286 4 23 
O A R A U N M A T R I M O N I O SE N E O E S I T A u ñ a 
JL cocinera de mediana edad y una manejadora para 
una n iña de pocos meses. Han de ter blarcas y dor 
mir en el acomodo. Cuba frenta á Cusriele.i, Maes 
tranza de Art i l ler ía , pabellón n. 9. 
3293 4 23 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S penlnsulirej , sanas y roba í t a s con hueua y a-
bundante leche para criar á lenh > entera; tienen per-
sonas que las recomienden. l a p o o d r á n calle de la 
Cárcel 19. 3291 4-22 
Barberos 
Se solicita uno para sábados y domingos y un a--
prendiz Monte 88 barbe i ía y baños . 
3274 4-23 
DES KA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -snlar, gallega, de criandera, de mny poca tiempo 
de parida, á leche entera, buena y abundante, muy 
cariñosa para los niños, ya aclimatada en el país, sa-
na y robuita, de 27 años. Calzada de Vives 174. 
5i263 4-23 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y trabajador, desea colocarse en establecimiento 
d cai-¡i particular lo mismo qaepai a criado da mano: 
sabe cumplir con su obligación; impondrán calle de 
Ri.iK ó Muralla 113 altas. 6265 4-23 
f i^ESEA C O L O C A R S E VÉ A S E Ñ O R A P E N I N -
« ptu ar de criandera á leche entera, de cuatro meses 
de paiido, la que tltne buena y abundante para criar. 
- : i bd un y ro'-udta y e-< cariü.-sa para los niños y está 
a i wat ila en el j>aíj; tiene quien responda por su 
O'-duo i , : iLfornifián Oficios número 16. 
4-23 
D;<-gones 1 6 . 
L>ef ea encontrar colucacióa una criada de mano. 
3268 4-23 
¡ T R A B A J A D O E E S ! 
Necesi>anioa 50 hombres para trabajar en ol campo 
oon sneld-j de $32 oro y la comida. Garantizamos el 
pago. Mar t í aez Batista. Aguacate 58 entre Obispo y 
O-Rei l ly . 3308 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero, una manejadora y un muchacho para el 
aseo de la casa, Habana número 202. 
3309 4 22 
Campanario 30, 
Desea colocación de portero un eeñor do mediana 
edad, tiene personas que respondan por su conduc-
ta: 3282 4 23 
COCINERA. 
Se solicita una francesa ó peninsular que sepa bien 
su obligación, ha de dormir en el acomodo. Indus-
tr ia 49. 3277 4 23 
E N G E N E R A L , 
Sombreros de castor, desde $1 & $10; bombines, de 
S5 á $12; sombrero do pajilla, j ipi japa y demás clases 
á precio muy baratos: cada sombrero tiene su precio 
para j ra ramía del comprador. IPara bombines baratos 
Un criado de mano 
se solicita que sea trabajador y presente reforencias 
de casas respetables donde haya trabajado. Amargu-
ra 74, altos. 3283 4 23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco y con buenas referencias— 
Aguacate 132. 3273 4 23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E T R E S M E -ses de parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera, la que tiene buena y abundante y perso-
nas que la recomienden. Morro n. 11, dan razón & to -
\ias horas. 3287 4-23 
C R I A D A , 
Se solicita una para la limpieza de tros h ib i tac io-
nes y cuidar á una niña: sueldo $15 y ropa limpia. 
San Nicolás 17. 3292 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna criada de mano isleña, acostumbrada á este ser-
vicio y de mediana edad, advierte que no sabe eoser, 
t í f inepeis 'na que la racomienden; Amsstad 15 entre 
Virtudes y Concordia informarán. 
3^8 4-23 
T T N A S E Ñ O R A 1 S J S 8 D L A R D E M E D I A N A 
U edad desea coice-ive p^ra servir á la mano, en 
Compcstela 1C9, entrcoiialos; ee la misma se solicita 
un mnrli-íi'ho para criado de mano con referencias. 
3233 4-22 
$ 1 9 , 0 0 0 b i l l e t e s 
Se desean tomar por un año con hipoteca do una 
casa da alto en la calle del Obispo: pueden dejar av i -
so Lealtad 78. 3242 4-22 
A t e n c i ó n 
U n individuo cata lán quo sabe leer y escribir aoü 
cita colocación en clase aniloga ó bien Boa de doniój-
tico: informarla ea Kelaa 103. 
8 2 U 
Ea la Botica Cosmopolitaua, 
San Rafjel n . 11, se solicita un criado de maco joven 
y una cocinera que tengan buenas referencias. 
33(3 4-23 
E N O B I S P O N . 1, A L T O S , 
se solicita una buena lavandera que sepa su obliga-
ción. E n la misma casa se alquilan dos habitaciones á 
hombres solos de buena moralidad. 3194 4-32 
J O V E N E S P A Ñ O L C O N I N T E L I G E N -
cia suficiente para la primera enseñanza y algu-
na en la música , se ofrece á los padres de familia p á r a 
esta capital ó para el campo. Para informes dirigirse 
á la calle de Estevez 146 3210 4 - 2 Í 
n • 
U cía 
Íp N G U A N A B A C O A , S A N T A A N A N U M E R O !J28, se solicita á la morena Ambrosia Diaz, para 
un asunto que le interesa. 3536 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha ó persona mayor blanca ó de color 
para ayudar en los quehaceres do la casa; sueldo $10 
billetes. Industsia 10. 3239 4-22 
O B I S P O 6 7 , I N T E R I O R . 
Esta antigua y acreditada casa, necesita criadas, 
manejadoras, costureras, camareros, criados, uno de 
color, hay en la casa cocineras do 1?, dos criudos de 
1? yfeocineros á escojer y 2 ayudantes de cocina y 2 
porteros. 3198 4-22 
S E S O L I C I T A 
nn joven de veinte á veint idós años para criado de 
mano, se recomienda traiga una recomendac ión A sa-
t isfacción del dueño de la casa, sino es así que haga 
el favor de no presentarse, sueldo 25$ y ropa l impia. 
Aguacate 63. 3197 4-S3 
A V I S U . — D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
- t íkpen insu la r rec ién llegada, do manejadora ó cr ia-
da de m vno en casa particular de buena familia, tiene 
quien responda por su coaducta: Empedrado 74 i n -
informamn. 3300 4-22 
SO L I C I T A C u L O C A K S E D E C O C I N E R O E N casa particular 6 establecimiento un peninsular 
qee lleva años en ésta, cocina á la e s p a ñ o l a y «riolla, 
entiende algo do repos ter ía y tiene personas qne res-
ponda por su conducta: calle de San Rafael n . 156 
3199 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V B N G A L L E G O para trabajos doméi t icos de nna casa, lo mismo 
para la Habana que para cualesquiera parte que sea: 
tiene personas respetables que respondan de su con-
ducta: in formarác Empedrado n , 8, fonda L a Vence-
dora- 3227 4-22 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de portero un hombro de mediana edad, sabe c u m -
pl i r con su obligación, respondiendo de su conducta 
y dan razón calle de Chacón n . 34. 3225 4-22 
T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J encontrar una casa de vecindad p»ra ser los en-
cargados de ella sabe cumplir con su obligación y son 
formales y tienen quien risponda por ellos. Ocurr ir 
Curazao Í 8 - ^ S O 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E CO-or bien sea de criado de mano ó de cocinero: sa-
be cumplir con su obligación; tiene personas que res-
pondan de su conducta: impondrán calle de la Es-
peranza n . 112. 3195 4-22 
Institutriz 
Una profesora desea colocarse con una buena fa-
mil ia para la educación de unas n iñas , F a c t o r í a 65. 
8249 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado, fojmal y trabajador, bien sea 
para establecimiento ó casa particular, tanto aquí 
como para el campo, tiene personas que lo garanti-
cen; impondrán Bernaza 56, carnicer ía . 
3243 4-22 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S , una á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante leche; tiene dos meses de parida y buenas reco-
mendaciones: y la otra á media leche con recomen-
daciones: son peninsulares las dos. Morro 30. 
S28B 4-22 
T T N A G E N E R A L C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
U desea colocarse en una buena casa particular, no 
tiene inconveniente en i r al campo y tiene buenas re -
ferencias. In formarán Empedrado 42. 
3245 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, formal y trabajador, bien sea en casa 
particular ó establecimiento; San Rafael 76 impon-
d r á n . 3232 4-22 
E S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A D E 10 A 14 
¡Oafios, se Ja enseñará y se le da rá un sueldo. T a m -
bién ee solicita una costurera que entienda de modis-
tura I m p o n d r á n Amargura 16. 
3218 4-52 
| l E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
áJímaEf jadora de niños ó acompaña r no a señora, 
entiende de costura y sabe coser en máquina : tiene 
personas que la recomienden: no tiene inconveniente 
en salir fuera de la Habana: Salud 199 entre Oquen-
do y Soledad impondrán . 3216 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P E -ninsular, que traiga buenas referencias si no que 
no se presente. San Miguel 127. 
3217 4 22 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 30 años, peninsular, para camarero de hotel ó para ucom-
p a ñ a r á un caballero ó matrimonio sin niños, no t ie-
ne inconveniente en viajar, tanto por E s p a ñ a como 
por el extranjero. Informarán á todas horas Compcs-
tela y Obispo, a 'macén de víveres. 
3215 4-22 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y 
^p lanchadora y que duerma en el acomodo: Tenien-
te Rey 59, altos iuformarán. 
3221 4-22 
SO L I C I T A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T I -cular una señora modista, siendo perfección en to -
da clase do costuras, tanto de señoras como de caba-
lleros y niños, pudiendo dar las mejores referencias: 
calle de Gas Nicolás n . 134 informarán. 
3219 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven blanca de criada de mano, para una corta 
familia: sabe coser á mano y máquina : dan razón San 
Joaquín 51, bodega. 3208 4-22 
APRENDIZ 
Se solicita uno en la barber ía O'Roi l ly 31 
3212 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P B N I N -sular de criado de mano de casa particular ó de 
cemeroio: tiene.quienes respondan por su conducta 
informarán calle do Luz esquina á Inquisidor, bode-
ga. 3201 4- 22 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena criada de mano, blanca, en cesa de un ma-
trimonio sin niños: da rán razón Lealtad n . 2. 
32'3 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E Dbi C R I A D A DHJ M A no una peninsular do 34 años de edad, la que sa 
he muy bien cumplir con su obligación, prefiriendo 
una caaa que teugn pocos niños: tiene quien la garan-
tice: da pruebas á donde estuvo. Prado 32, bodega 
3208 4-22 
T T N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A D E S E A C O -
U locarse con una familia respetable para educar 
n iños y coser: dará buenas referencias: salario $17 
oro. Mías Giannom, Gran Hote l Pasaje, 
3204 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
una excelente criada de mano peninsular para el in 
terior de la población, en casa decente, que no tenga 
que fregar snelos, ó para manejar niños: informarán 
Monte 21, altos 3210 4-22 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E V E I N T E Y 
v J cinco años de edad, desea colocarse en cualquier 
clase de trabajo, en una fábrica, a lmacén ú otro es-
tablecimiento cualquiera: tiene quien lo garantice: i n 
formarán Aguiar 55. 3209 4-22 
«SE S O L I C I T A 
ana manejadora de meiiana edad, peninsular, que 
¡•nti'rii da de manejar niño» pequeños . Carlos I I I n ú -
me/a 219. 3337 4-22 
j v E S E A C O L O C A R S E U N A U ü í t N A C R I A N -
í. *dera penimular con abundante leche para criar á 
leche entera. Ca'le del Príncipe n . 12, informarán, 
3253 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera á leche entera ó media leche, 
que sea parda, á la cual se p a g a r á un buen sueldo, 
Virtudes 28. 3254 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero de color, aseado, formal y tiene personas 
que garanticen su buena conducta: calzada de Bslas-
coaín 18. 8176 4-20 
T T N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
K j bien sea de portero ó de criado de mano para 
hombres solos ó bien de cocinero para un m&trimo-
nio: tieno biutiss r ecomendíc iones ; informarán al l a -
do de la puerta de la iglesia de las Ursulinas; no t ie-
ne inconveniente en ealir fuera de la Hobana. 
3181 4-20 
¡ATENCION A LOS PANADEROS! 
D Aguetía de la Prña Cortéj desr» sabe-el para-
dero de MI hermano D . Manuel de la P e ñ a C o n é s , na-
tural do Fermofelln, provincia de Zamora, de cüeio 
panadero: se sabe qus hace cinco años resiJU en M a -
tanzas, se solicita para asuntos de much i h-t^réi qna 
el debe poseer: pueden dirigirse á CieLfurj; s, fonda 
P í r r o l a ñ a . So egradecerá á la persona qu t̂ nia.;n dar 
noticia de él lo mismo que á los otros periódicos la re -
p roducc ión 2979 8-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsnlar con buena y abundante l e -
cho para criar á leche entera 6 media, bien sea para 
la Habana ó el campo: tiene personas que la reco-
mienden: Zulueta 2 i i , casa particular, impondrán á 
todas horas. 3185 4-20 
D I N E R O . 
L a doy con módico interés en pequeñas y grandes 
partidas, con hipoteca, sobre azúcares , acciones y 
descuentos de alquileres. Sin más i a te rvenc ión que la 
del interesado. Zanja 44, de 8 á 12 y de 4 á 8. 
3188 4-20 
H a b a n a » . 1 l O . 
Se compran palomas caseras coa sus alas comple-
tas á 90 centavos billetes el par, en pequeñas y gran-
das partidas, de 7 á 5, Habana 110. 3352 4-24 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música y estaches de 
matemát icas . L ib re r í a L a Univorsiaad, Neptuuo n. 
124, casi esquina á Lealtad. 3302 4-23 
Se desea 
comprar una casita en $S00 ero. Ubre de gravamen y 
libre para el comprador, en cualquier barrio: dan ra -
zón Compostela 30. SEOS 4-23 
Se esmpra pagándola á 25, 26, 27 y 28 pesos oro 
quintal, eegún clase y cantidad. E n la misma se 
compra cobre, bronce y toda clase de metales viejos 
y se vendió teléfonos y efectos eléctricos. Mercaderes 
n. 2. escritorii) de Hamel 8226 4-22 
E H A E X T R A V I A D O U N D E V O C I O N A R I O 
. _ usado, con la cubierta de pasta negra y una dedi-
catoria, desde la calle de la Merced por Habana y 
Obispo. So suplica á la persona qus lo haya encon-
trado lo devuelva á Carlos I I I n . 4, entresuelos, por 
lo que será gratificada. 3222 4-22 
S a n M i g u e l 6 2 . 
Por tener que hacer varios embarques de muebles 
para el campo se compran en todas cantidades. 
3147 15-19 
/COMPRO CASAS E N TODOS PRECIOS O S E 
V^impono en hipoteca de las mismas en partidas á 8, 
9, 10 y 12 por ciento; hay ochocientoa m i l pesos oro 
sin más intervención que loa interesados. Dirigirse á 
J o s é Menéndez y G, Galiano, entre San Rafael y 
San Jof é, camisería de Ferro, de 11 á 2. ' 
2764 12-11 
I M u e b l e s , a l h a j a s , brillantes, ero, plata vieja y pianinos, se compran ganio altos preoiQB: Keptuno. esauin» £ Amis tad . 2728 ' ' . . * V h í i m 
M X T S B L E S 
Se enmpran tudos los que sa pref* 
bien; San Rafael u . l ' ñ , esquina á Gerva^.o 
2345 
fugándolos 
SE COI L E H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E E A ¡on siete centenes, cuatro pesos y pico plata y pa-
so y medio billetes, á una señora quo á las seis menos 
veinte tomó la guagua en la calle de O- Reilly esquina 
á Cuba y se bajó en Neptuno esquina á Manrique. Se 
agradecerá al que ia entregue Manrique 76 y se g ra t i -
ficará. 3331 4-24 
EN L A N O C H E D E L D O M I N G O H A D E S A -parecido por los tejados un gato de Angora, b lan-
eo; la persoca que lo entregue en la calzada de la 
Reina n. 72, será gratificada. 3257 4-23 
DE L A C A L L E D E L A MERCED N . 77 A V i -llegas 8 i se ha dejado olvidado en un coche de 
plaza un abrigo de caballero: se g.at if icsrá á la per-
sona que lo devuelva en dicha calle de Villegas n ú -
mero 8 i - 3311 4-23 
SE H A E X T R A V I A D O U N A L I C E N C I A Y una cédula envuelta en un papel de estraza ama-
rrado eon un hilo de cáñamo, perteneciente á don 
Roque Iglesias Expós i to ; se suplica á la persona qne 
la haya encontrado la entregue en la callo del Sol 15, 
donde además de agradecerlo s» gratificará. 
8287 la-22 3d-23 
Gasas i e s É l betalesrlilas. 
Hestaurant " E l Oriente." 
Lamparilla 26, al lado del ' Banco 
Español. 
E n este antiguo y acreditado restaurant se acaban 
de introducir grandes reformas favorublea á los s e ñ o -
res consumidores; los preoioa en me t í l i co se han a-
justado con arreglo á la situación tirante que atrava-
samos, sa come bueno y muy barato, buen servicio, 
superior lefe de cocina y magnífico local. 
Merece la pena probar para convencerse que no 
bar precios tan económicos dado, la bondad de k a 
efectoa, 
B U E N O S M A R I S C O S FKESCOS. 
2851 alt 13a-12 13d-13 
m m m 
Hab na 121, esquina á Mural la , so alquilan mag-níficas habitaciones altas, con balcón corrido & 
las dos calles, con muebles ó sin ellos, á caballeros 
solos ó matrimonio sin niños , hay gan y servicio de 
criados; no es casa de huéspedes . 
8331 8-21 
S B A L Q U I L A N 
loa entroeuelos do la casa Reina 3, con su servidum-
bre: en los altos impondrán . 3361 4-24 
ÍO e alquila en módico precio ios magnificos, espacio-
Josos y frescos pi»os primera y segundo de la casa 
calle del Sol n. 4; también so alquila la planta b i j a 
compuesta de zaguán, patio, sala, tres cuartos y so-
bre todo propio para poner cualquier clase de osta-
bleoimiento ó depósito; informes en la misma. 
3325 8-24 
A l o s v a q u e s r e s 
Se da en renta una estancia con abundante yerba 
del paral, con el frente á la calzada y al patio de V i -
llanueva en la Ciénaga, de venden solares: informa-
r á n de 1 á 3 de la t.trde, calzada del Monte 54. 
3319 4 24 
Vedado—So alquila ó vende la preciosa casa de roampostería, acabada de construir, número 3 de 
la ralle 6, entre la calzada y la callo 5; consta de por-
tal á U americana, sala eepaciea^, comedor corrido, 
cuatro grsuilea habitaciones y cocina; tiene un bonito 
jard ín , glorieta y pluma de agua; tieno vista al mar: 
en la misma informarán. 
3314 15-24M 
G A L I A N O 122 
se alquila un departamento al to, compuesto de cua-
tro espléndidas habitado nea, azotea cont'gua, agua y 
balcón á la calle á una fami l ia que dé buenas referen-
cias. 3313 4-21 
S a n I g n a c i o n . 5 0 . 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
pisos de mármol , para escritorio 6 estudio do abogado. 
3363 4-24 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan doa amuebladas y con asistencia á hom-
brea solos ó matrimonios ain hijos, en uno de loa me-
jores puntos de la Habana, como lo es el n . £9 de la 
calle del Prado. 3341 4 - 2 i 
CUARTOS. 
S o a l q u i l a n . 
3339 
E m p e d r a d o n ú m . 
8-24 
En 18 pesos bí leteH se alquila en Regla la casita B u e n r v í s t a n ú m e r o 20 A para corta familia, es 
muy bonita y fresca, á dos cuadras de la plaza del 
mercado, con agua de algibe; puede verse y tratar 
con eu dueño en Guanabacoa, Cerer ía n , 72. L a llave 
en los altos. 3335 4-24 
A T E N C I O N . 
So arrienda ol Molino; P e ñ ó n número 1. Informa-
rán Prado 69, Ldo D . J o s é Ponce de León y en la 
cal zada del Cerro 7 41. 3324 8-24 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados altos de la casa callo de 
San Ignacio n. 82: en la misma impondrán . 
298» To-15a l l - 1 7 d 
I n t e r e s a n t e a l C o m e r c i o . 
Por ausentarse á la Pen ínsu la se arrienda por con-
trato, la bonita casa Cuba 25 entre O -Reil ly y E m -
pedrado, construida de alto y bajo sól idamente , para 
comercio 6 familia de gusto y para ambas cosas, t r a -
ta rán de su ajuste en la mismn. de 9 á 11 de U m a ñ a -
na y de 3 en adelante, su dueño. 
3152 _ 8119D_ 8-19A _ 
So alquila en proporción la casa calle de Buenavista esquina á la de Delicias, por la Nn'.va Empresa de 
Vapores de la Bahía , propia para bodega y fonda. 
Impondrán en Regla, calle Real n. 77, ó en la Haba-
na, Prado 46. 8259 4-28 
Se alquila la hermosa casa, piso principal, alto.de TtjudiUo númaro 1, de esquina á la brisa, 3 ealaa, 
once cuartos, pisos de mármol ,y moaáico, cuarto de 
b&ño, agua de Vento, hermosa cocina, recibimiento, 
propia para personas de gusto y mejor que en los 
punto* ds temprada; tambiéu no alquila Espada 35, 
inmediata á San Miguel. 3238 4-23 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con cocina, agua y sumidero, á 
señoras solas 6 matrimonio sin niños. Empedrado 87. 
3305 4-23 
52 S?m Ignacio.' 
Se alquila un local espacioso, propio para cua l -
quier clase de establecimiento y para a lmacén de t a -
baco en rama. 3281 8 23 
En $40 oro 
se alquila una casa de tres cuartos altos y tros bajos 
en Desamparado 30: informarán Acoeta 74. 
S290 4 23 
En módico precio, se alquila parte del piso p r inc i -pal de la casa Barati l lo número 1, Plaza de A r -
mas, compuesta de dos buenos salones y otras habi -
te clones, propias para un buen escritorio, oficinas ó 
para vivienda de regular familia. E s la misma casa ee 
alquilan otras posesiones é informarán de precios, 
3281 8 23 
Se alquila la casa Industria n ú m e r o 39, compuesta de sala, cuatro cuartos corridos, un salón alto, co-
cina con fregadtro de mármol , inodoro y cuarto de 
baño: impondrán Concordia 32, altos, 
8261 4-23 
Se alquila en módico precio la espaciosa y fresquísi-ma casa Merced 103, con cuatro grandes cuartos 
bajos, doa altos do dos ventanas, sala, saleta delante 
y otra al fondo y demás comodidades, muy seca y a-
legre; con dos mesas en fondo y se venden seis pares 
de mamparas, en la misma impondrán . 
3272 la-22 3d-23 
Oie alquilan les hermosos altos de ia cisa liagunas 
O n ú t a e r o P8, de nueva fabricación, compuestos de 
magnífica cala, gran saleta, tres cuartos y otro con 
cocioa, sgua, azotsa y todo el servició, entrada inde-
pendiente, la llave en el bajo y au l l a v í j ; para su 
ajuste Neptuno 46, de 7 á 11^ y de 4 á 6. 
31JÍ3 4 22 
O e alquilan los bajos de ia casa calle de Cuarteles 
i o n ú m e r o 5, oon tres cuartos corridos, una barbacoa, 
sala y demás anexidades y con agua; siendo la entra-
da independiente de los altos donde se informa por el 
zaguán. 8228 4-22 
E| tn Barati l lo número 3, se alquilan preciosas habi -^itacienos propias para hombres solos, para fami-
lias ó para escritorios; oonttan de dos y tres piezas 
cegarlas: éstas ú l t imas dan á los muelles, donde se 
disfruta de la entrada y salida de loa correos. 
3246 4-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto en media onza, altos del a lmacén do 
víveres H de B E C I I E , O - R e ü l y SO. 
3223 4-22 
N e p t u n o 7 , a l t o s . 
Se alquila una habi tación amueblada, á hombres 
solos. 3192 ' 4-22 
¡OJOI 
Calle de Chacón n. 1, se alquila un piso compuesto 
de las habitaciones siguientes: sala, gabinete, 2 cuar-
tos, comedor, cocina, letrina, sgua y Uavín: en la 
planta baja informarán. 3241 ' 4-22 
Epn familia, sin niños, se alquila nna Habitación con Uvista á la calle j otra interior, eon todo el servicio 
de gas, agua y criados, y magnífica mesa, cerca del 
Parque, punto muy céntr ico, y precios módicos: en la 
vidriara de tabacos del café " E l Pasaje" informarán. 
3221 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los heroioeos alt -s de la calle de San Nicolás n . 88, á 
nn matrimonio que no tenga niños. E n la misma i u -
fo-marin. 3182 4-20 
S e a l q u i l a n 
• asas Jesús María 25 en $38-25 y Monserrate 21 
en $17. to lo eu oro: informarán Aguiar 17. 
8174 7-19 
O e alquila la Quinta Azul, Buenoa Aires n. 11, á 
Í O ^ n a d r a y media de la calzada del Cerro, donde no 
hay polvo, con 4 plumas do agua de Vento, jardín 
con árboles frutales, titqtiea y juegos de "gua, en 
tres o.'izif; al ludo n. 9 edtá !a llave é iz founirán. 
2126 0-19 
V E D A D O 
So alquilan por la temporada 6 por años, unos ba-
jos alegres y cómodos para una regular familia con 
pa-i y teléfono, frente al juego de pelota en la loma, 
l lado de la quinta de Lourdes: en la misma iu f i r m a -
rá su dueño. 3099 8-18 
I7\n punto céntr ico, como lo es la nalto de IVnlon te -LjRey n, 14, entre San Ignacio y Mercaderes, ae a l -
quila una sala y gabinete con pisos de mármol , con 
vista á la calle, á matrimonio sin hijos ó para escrito-
rio de comisionista ó cosa análoga: precio $31 oro, y 
fiador principal pagador; advirt iéndose que so piden 
referencias. 3112 6-18 
EN familia se alquilan hermosas habitaciones, dan-do todas á la calle, con 6 ain comida. Trocadero 
n, 83, esquina á Blanco. 
2991 3-16 
Se alquila una hermosa caaa capaz para una familia numerosa, con suelos de mármol nuevos, cuartos 
espaciosos, cecina y buen pozo y se da barata: calza-
da del Cerro n. 618 y en el 61G es tá la llave. Salud 83 
informarán, 3013 8-16 
Se alquilan: la casa calle de Chacón número 13, de tres pisos independientes, con agua, y los bajos de 
la número 11 en la misma calle,, con sala, comedor, 
tres cuartea y agua: i n f o j ^ r i i Q, iLlanío, Teniente-
Boy 15^ 3769 
/ ^ ( R A N N E G O C I O — E N G A L I A N O Y D E E S -
VUrqnina una casa sin g ravámenes an $15,000, da el 
9 por ciento libre y dos chicas en 6500$, una en Colón 
y otra en San Juan de Dios In fo rmarán Escobar 71, 
de 10 á 11 y da 5 á 7, sin corredores. 
3310 4-21 
EN V E N T A R E A L L A S CASAS S I G U I E N T E S barrio del Arsenal cerca de la calzada del Monte 
una con sala y 3 cuartos en $3 300; otra con sala y 4 
cuartea en la de Corrales en $1,700; todas en oro; y 
en Guanabacoi una fonda calle Real lo más cén t r i co 
en $2,000 billetes. De más pormenores Rayo 38, de 8 
á 12 del día. informará y t r a t a r á M . L Bencomo. 
33ñ8 4-24 
SE V t ü N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E terce-ra persona, las casas de la calle de Fernandina n . 
34, 86 y 43; Cádiz 11 letra A j Zoqueira 85; se dan 
baratas, jun'as 6 aenaradas; inforianrá su dueño en 
Manrique 86, de 8 á 11 de ia m a ñ a n a y de 5 á 7 de la 
tarde. 3321 4-21 
¡(ranga sin igual! 
Vista haco fé. E n Guanabaooa, calle do Santo 
Domingo, se vende una magnifica casa acabada de 
construir, que ha costado m i s de $60,003 en oro, ar-
quitectura modern» , toda de canter ía , mampoatería. y 
ladri l lo, de á losa por tabla, mide 15 varas de frente 
por 64 de fondo, 3 ventanas al frente y zaguán, saleta, 
aala, 6 cuartos á la izquierda, 2 á la derecha, saleta de 
comer al fondo, además 4 cuartos como para criados, 
lavadero, cocina, hermosís ima, cuarto de baño , un sa-
lón bajo, algibe con bóveda de ladrillos con capacidad 
para 1,000 pipas, pisos do mármol , mosaico y de H a m -
burgo, ciclo rasos, pinturas al oleo, todo de mucho 
gusto, fácil y r áp ida comunicac ión con la capital, 
pues la linea de los carritos de la Prueba le pasa por 
la puerta, 30 centavos billetes cuesta el viaje de ida y 
vuelta. Los quo deseen adquirir una ganga, acudan 
pronto al Centro de Negocio» de Alvarez y Rodr íguez 
Aguacate 54. 3345 4-24 
SE V E N D E N CASAS D E D O S Y T R E S PISOS de 4, 8, 2 y 1 ventana; casas de esquina con esta-
blecimiento, casas cindadelas, oaaaa-qniutas, casitas 
de 1,000 á 2.000 oro, varias fincas de campo, bodegas, 
fondas, cafetines, cafés con bil lar . San J o s é 48. 
3262 4-23 
S e v e n d e 
una vidriera de tabacos y cigarros y billetes de L o t o -
t í * en una de las principales calles de la Habana: i n -
formarán Bernaza n 13 accesoria á todas horas del 
dia. 3279 4 23 
BUEN NE60CI0. 
Por tener que atender á otros de mayor importan-
cia, se traspasa uno quo produce diariamente sin es-
tar atendido cincuenta pesos. 
In fo rmarán Hote l Telégrafo, en la vidriera de ta-
bacoa. 3285 10-23 
m R E S CASAS E N L A C A L L B D E L A M A L O -
l j a , nna en $1500, otra en 3=00 y la otra en 2500: 
ea Campanario una 4000 en San J o s é una 3500; en In 
eallo de la Gloria tres casitas, buen punto en 200<J; 
una ciudadela produce ciento y pico de pesos, esto en 
oro, y otras varias de 2509 hasta $4000 bta. Atíceles 
64. 8299 4-23 
A L O S B A R B E R O S . 
Sa vende ua salón acreditado y en proporc ión . E n 
Je sús dol Monte 408 frente á el Urbano. 
8307 4-23 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E E ^ T E V E X n. 17 con ou terreno an«xo l ibre de gravamen, i n -
mediato á la calzada del Monte, propio para hacer 
una gran casa. pu«s tieno sobre veinte varas de frente. 
Informas en Picota 17. 3229 4-22 
S e v e n d e 
L a casa calle de San Nicolás n . 167, de mamposte-
ria y tpja, con cuatro hermosos cuartos, sala comedor 
y gran patio, en 2000 posos libres para el vendedor y 
sin In t í rvenc ión de corredor. I m p o n d r á n Moialla3123 
á tcdus horas. En la misma se alquilan hermosos 
cuaitoa. 3218 4- 23 
V e n t a d e u n a f o n d a . 
Por co poderla atendur eu dueño se vende la fenda 
" L a Bate r í*" , San Láza ro 251. Sa da muy barata, 
puea lo que se desea es salir de ella. E n la misma á to-
das horas informará. 3252 4-22 
P o r $ 4 , 0 0 0 oro 
se vende un cuadrado de terreno con 2,017 varas p l a -
nas, cercado, con entrada por t r e i calles. Infanta, 
Apolinar v Jovellar. Informan Teniente Rey 44. 
3234 8-22 
V e n t a s d e c a s e s . 
Vendemos una ea Galiano en $48,000, otra en 
$?4.0e0, otra en 27,003, dos en Reina una 28,000, otra 
en 27,600. San Miguel 19,000, otra en 22,000, en Nep-
tuno 27,000, Consulado 18,500, Amistad 26,500, Agua-
cate 33,000, otra 13,500, Prado 16,000, Agui la 11,000, 
Vülegas 11,000, Corro 9.000, Monte 8,000, Amistad 
8.000, Cerro 8,000, San Láza ro 7,000, Animas 6,500, 
Prado 11,000, Lagunas gana 118 alquiler eu oro, 
$11,000 se rebajan 6,300 de un impuesto. Cuarteles 
en 4,000, Merced 3,000, An tón Recio 1,700, F a c t o r í a 
2,700, Someruelos 3.750, Revillagigedo 3,300, Gloria 
1,700, Tu l ipán en 3,600 gana $51 oro, se rebajan 400 
do un censo, Cerrada del Paseo 3,400, Sitios con ocho 
cuartos 2,760, San Nicolás 1.100, 4 de madera en la 
calzada del Cerro ganan $93 á 1,600 cada una, Paula 
2,700, In formarán Aguacate 54. M . Alvarez. 
3220 4-22 
O E V E N D E U N A M A G N I F I C A B O D E G A , pun-
ÍOto muy transitable, y da poco dinero; sólo se da 
barata por disgusto do familia; de su ajaste Manrique 
136, de 2 á 6 de la tarde t r a t a r án . 
3214 4-22 
I71N JESUS D E L M O N T E , B A R R I O D E S A N T O l iSuárez , juntas ó separadas se venden dos casas 
calle de San Benigno, esquina á Santa Eulalia n ú m e -
ros 14 y 16, cualquiera de las dos ea capaz para una 
familia regular, tienen pocos años de fabricadas, son 
todas de mamposter í» y ladri l lo y de azoteas, con 
bastante terreno en sus patios, con buenas columnas 
en i'US portales de canter ía y ladri l lo, muy frescas y 
vistosas, es tán en buen estado y se dan muy baratas; 
t r a t a rán de sa ajuste calle de Mercaderes n ú m e r o 15Í 
entre Obispo y Obrapía . 3186 8-20 
E n 1 3 , 0 0 0 p e s o s oro , 
se vende la casa acabada de fabricar. Habana n. 208, 
Ubre de gravamen. I m p o n d r á n Acosta u. 71. 
3189 4-20 
Botica. 
Se vende una situada en ol mejor punto de la capi-
tal, p o m o poder atenderla su dueño ; informarán en 
la droguer ía del Sr. Sar rá . 30i0 15-1WM 
U E V10NO1CN CASAS C O N E S T A B L E C I -
Kjmiento de esquica de 4 á 20,000; de una ventana 
de 1C00 á 8000; de 2 ventanas de 6000 á 60,000; bode-
gas, cafés, fondas, paeade t í a s de todos precios en oro 
y billetes por la calle y barri© que pidan y tomo y fa-
cilito en todas cantidades dinero en estas: razón Ga-
liano 92, sastrería de 11 á 2, 
2763 12-11 
P a l o m a s c o r r e o s 
Se venden en J e s ú s Mar ía n . 4. Todas es tán cr ian-
do y son muy finas. S3F0 4-24 
S E V E N D E 
un tren de 81 caballos y cuatro ómnibus casi nuevos; 
se admiten proposiciones en la Es t ac ión de Concha. 
Habana, 14 de marzo de 1892. 
O—493 8-23 
S E V E N D E 
una maEUÍfioa chiva lechera con su cría: en Campa-
nario 123 informarán. 3205 4-22 
S E V E N D E 
muy barato un caballo criollo de t i ro y monta y un 
gálapago francés; puede verse Cerro 440 obras p ú b l i -
cas. Informarán Lealtad 81. 
S180 4-20 
E CMBÜÁJE 
SE V E N D E O SE C A M B I A P O R O T R O C O -she un t i lbur i , en Aguila 68; en la misma se vendo 
un carro de caatro ruedas marcada: pregunten por 
Naranjo. 3256 8 23 
Q E V E N D E U N Q U I T R I N C O N A R R E O S D B 
fvjpareja y separado un freno do luje guarnecido de 
plata, en Chacón 84 pueden ver»e y tratar de su ajus-
te de ocho á diez de la m i ñ o n a y de tres á cuatro de 
la tarde. 3295 4-23 
S E V E N D E 
un faetón Brek; pueden acomodarse bien á gasto seis 
personas. Belascoain n . 635, esquina á Campanario. 
3203 4-22 
G r A N O A . 
Se vende un vis-a-vis en muy buen estado en la 
ínfima cantidad da cien centenes: costó 70 onzas. I n -
formarán Cuartel de la Fuerza, Sargento M*yor de 
Plaza. 3265 26-2iMz 
S E V E N D E 
un faetón de medio uso, vestido y pintado de nuevo, 
por no necesitarlo su dueño , en ocho onzas oro. 
Morro n. 48. 3181 ' 6-20 
S e v e n d e 
un magnífico faetón casi nuevo de los mejores que 
ruedan en la Habana, se da barato en Villegas 111. 
3148 15-19 
T I S A V I S 
casi nuevo, se vende barato, 
número 87. 3085 
Puede verse Amistad 
8 17 
U L E S . 
T > O R N O N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE ven-
J L d e nn piano nuevo y barato. Tejadillo n ú m e r o 23. 
3326 4-24 
L A S E R V I C I A L 
Neptuno 128, esquina á Lealtad, 
D I N E R O 
lo facilita esta antigua casa sobre alhojas do oro y pla-
ta y brillantes, muebles, pianos y otros objetos. Gran 
surtido de todo á precios módicos. 
L A S E R V I C I A L , Neptuno 128 esq. á Lealtad 
de Manuel A iTarodíaz. 
2839 alt 10-12Mz 
I L NÜ1V0 DESENGAÑO 
CASA DE PRESTAMOS 
de J u a n Blanco . 
Acosta 45 y 47. 
E n esta casa ee presta dinero sobre toda clase de 
prondaa de plata, oro y muebles, cobrando un in terós 
excesivamente módico. 
Hay de venta un gran surtido do p render í a , ropa y 
muebles procedentes de empeño, m á s barato qne en 
ningún lado. 
L a elegancia y amplitud del local hacen de esta ca-
sa la mayor recomendación. 
Sealquilan los altos. C 486 alt 13 12Mz 
U Y B A K A T O . — G A N G A . P O R A Ü S E N -
tarfm sa dueño fie vendo un rastro de muebles y ! 
objetos usaclou propio fiara, oaalquiera que quiera t r a - 1 
bainr eou poco cat i ta l También se admite un socio 
ñor seis meses que sea iutellgente: in formarán Monte 
número 186. 3278 4-23 
H a r m o n i u m 
So vende uno megnífloo del acreditado fabricante 
Doumoult , de P a r í j , prop'o para una iglesia 6 oasa 
particular, contiene diez registrod y la expresión. De 
8 A 10 díi la m a ñ a n a y do 12 á 4 de la tarde informa-
r á n en Universidad número 20, jaboner ía . 
8260 8-23 
E N L A C E N T R A L 
se realiza un Inmenso surtido de peinadores á $28; 
lavabos finos á $24; aparadores á $16; veladores & $8; 
jarreros á $ 1 0 : mesas correderas á $15: relojes de pa-
red garantizados por un año de 4 á $5; 600 camas de 
úl t ima novodid de 14 á $20; jaegos de cuarto, l á m p a -
ras, canastilleros, tocadores, etc.—Gran surtido de 
solitarios de brillantes de 10 á $200 uno; Preciosos 
candados, pulseras y prendedores con brillantes y 
piedras fiaas y leen inaa de oro al peso. 
L A C E N T H A L , 
A G U I L A 215 y 137, entre M O N T E y E S T R E L L A . 
3304 4 23 
SE V E N D E U N P I A N T N O D E L F A M O S O F A -b r i c a n í e G»veau, pues no tiene rival ; se garan-
tiza á sano, está nuevo y ae da en ganga; un escapa-
rate de marca de caoba y el interior rte cedro, tornea-
do en 5 centenes; un bufete de caoba en $9: un musi-
quero en 2 y varios espejos bnrmfoa, y 1 j u r e r o eu un 
centón; un lavamanos Luis X V en $2 y 1 farol blem: 
Luz 66. 3297 4-23 
MUEBLAJE FINO. 
Por auaentarso la familia te venden va-
ríes muebiee, cuadros y domás objetos de 
lujo, baratos: Neptano 59 
3300 4 23 
T U E C O S D E S A L A L U I S V X L I S O S Y E S -
cuitados; imitación á palisandro á 8 y 9 centenes; 
escaparates caoba lisos y de doble perla; aparadores; 
mesa? correderas y jarreros; l á m p a r a s de cristal de 2, 
S y cuatro luces á 15, 25 y 840; una cucuyMa superior 
18; una estante con cristales para libros 17; una caini-
ta baranda 8-50; una idem superior 17; dos neveras; 
sillería de Viena y Reina Ana; gran surtido de camas 
de hierro; lavabos y tocadoras á $tl; sillas para misa; 
silloncit^s para n iño; varios huecos de mamparas; un 
plano de cola y «tros muebles, todo de relance. Com-
postela 124 entre J e s ú s Mar ía y Merced. 
8231' 4-22 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A SE V E N D E en muy bajo precio un elegante jnesro de cuarto de 
palisandro; un juego de sala Lu i s X I V ; u n vestidor 
de señora; una nevera; un escaparate de hombre; un 
aparadorcito losa y cristalerí»; todo fino, nuevo y ba-
ratísimo. Mercedlos v se alquila esta fresca v espa-
ciosa casa. 3190 4-20 
DONDE Y. QUIERA. 
Sí, vaya V . á comprar donde quiera los muebles 
que V. necesito; pero tenga V . entendido que 
no hay casa como "La Casa Pía" 
surt idís imo a lmacén de muebles situado en la calle del 
Pr ínc ipe Alfanso, entre las da Castillo y Fernandina. 
Los carritos que van nara el Cerro y las guaguas 
qne van t>ara J e s ú i del Monte y t ambién las qae van 
para el Cerro, le dejan á V . , ai le place, en la puerta 
de nuestro a l m a c ó a y , desoués qne V. haya realizado 
su negosio, le trasladan á V , á donde á V . lo convenga 
Por nuestra parte, 
podemos asegurar y aseguramos á V . qne consenti-
mos en que 
nos rompan nn hneeo 
loa concólegas que vendan muebles máa baratos que 
nosotros, en condiciouea iguales á los nuestros, y de-
cimos esto porque es bien sabido qne en 
X*J£L C J & S J L P I A . 
se venden los muebles sin fracturas, sin dislocacio-
nes, sin aparatos, sin apó.iitoe, sin vendajes, sin cata-
plasmas, ain engrudos, sin pomadas, an cosméticos, 
sin comején, ain polil la y sin cucarachas. Y cuenta 
que advertimos esto sin in tención do aludir, poro con 
' 1 deseo harto legíitimo de que no sea lamentable-
mento confundido nuestro acredi tad ís imo a lmacén con 
algunos Rastros inmundos 6 con algunas, máa i n -
mundas afín, míseras casas dt> empeños . 
Este aáver t ido . vaya V , á co mprar muebles donde 
V. q alera 3187 4-20 
CASA DE PRESTAMOS. 
CONSULADO 96, 
E N T R E T R O C A D 2 3 H O T C O L O N . 
E n esta acreditada casa se d á dinero sobre alhajas 
y prendas do valor, cobrando u n módico in terés . Se 
compran y venden mueblas, atendiendo á tus favore-
cedores oon esmero y equidad. 2879 16-13 
A l s s A C é a do p i a n o R . T» J . C t s r l i s 
AMISTAD 90, BSQtnaiA £ SAH JQSt. 
En este acreditado ostabler imlento se han reolbldo 
del ú l t imo vapor grandes remesas da loe famosot pia-
nos do Pleyel , con cnerdas doradas contra l a hume-
dad y t a m b i é n pianos h e m e oes do Gaveau, oto., que 
se venden sumamente módicos , arreglados á los pro-
oiou. Hay un gran surtido da pianos usados, garanti-
ttados, al alcance de toda» la» fortunan. So comprsn. 
cambian, alquilan y «ompotion de toñas olstes. 
27V7 26-11 Mz 
Oiisstils y l i l a s . 
Coca., Armengol y Cp. 
A M A R G - X T S A 3 2 , 
Son los únicos receptores «n la I«la de Cuba de las 
exqnlsifc»» F R E S A S y P E R A S G A L L E G A S , marca 
C O T R O F E . de la CoruBa. que venden á p r s c i o s m ó -
dicos, eu cajas de 24 medias Jatao; recomendando con 
especialidad las P E R A S , por r.u rivalidad con h s pro-







Unico regenerador de la sangro, cura 
herpes, escrófalas, tumores de cualquiera 
clase que estos seau. Síñles ou todas sus 
formas, reumatimos, ú l ce ras ó liabas, l e -
pra 6 mal de lázaro , enfermedades de se-
ñoras , dolores de todas clases, fístulas y 
eiisipelaa. Es el ún ico y verdadero p n -
ri&cador de la sangre. 
De venta en todas las boticas de la isla. 
D e p ó s i t o s por n a a y o i : 
Sres. í i ó h é y Torrabas, 
O b r a p í s , 3 3 y 3 5 . 
D. José Sarrá, Droguería la 
RsuuiOn, 
T o a i s a t e - R O F 4¡ 1 
1767 SO-alf; leF 
¡ 1 0 M A S C A U A S I 
So t lñen de u n modo uniforme y natural , sin qne el 
m i s h i b i l ex i«r imer i tador conozca el artificio oon el 
sin R I V A L T O N I C O H A B A N E R O del DR . J , 
G^RDANO como no contiene plata n i sustancia algu-
na perjudicial, no mancha n i ensucia, n i quema el 
cabello, n i exige acto preparatorio pcira su empleo 
cualidades que NO REÚNE n ingán otro preparado UN 
PESO plata el estuche en todas las botica?. 
¡ B A R B A , B I G O T E S Y C E J A S ! 
Se t i5»n I N S T A N T A N E A M E N T E de un hermo-
so color negro j j e r m a n c n í e sin degenerar en rejo ni 
alterar el cabello con la TINTURA INMANA del D R 
J . GARDANO. Indispensable á los barberos y perso-
nas que deséen tañirae en brav í tiempo, oada estuche 
dura 6 meses y vale $1-25 plata en todas las botinas. 
Depósi to de estos preparados. Botica L A E S T R E -
L L A , Industria 86. 
m M A S D I A E E E A S I 
P u j o s , C ó l i c o s n i D i s a n t i s i í a s . 
Se curan infaliblemente con los P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S del DR. J . GARDANO que 
salvan de una muerte segura á millares de enfermos, 
áun en loa casos más desesperados. Las Dispepsias, 
Gastralgias, Inapetencias desaparecen con el uso de 
este maravilloso remedio en 99 por ciento de los 
desbauelados, 75cen ía t ' o spZa iaZa coja enlodas las 
boticas. 
¡NO M A S G M O E E B A S ! 
L A S C A P S U L A S G B N Ü I N A S D R . J . del GAR-
DANO son las ún icas que las curan r á p i d a m e n t e sin 
causar molestias a l es tómago, n i producir cóZteos, e-
ruptos, n i diarreas. L o s FLUJOS (Leucorreas) y CA-
TARROS DE LA VEGIGA. Son mejores, m á s activas y 
baratas que las preparaciones de copaiba, sándalo y 
trementina, 60 centavos plata el pomo en todas las 
boticas. 3247 6-20 
BOTICA DE SANTA ANA. 
D I S E N T E R I A , pujos de sangre y sin ella, cata-
rros intestinales, diarreas flemosas, ardor y toda i r r i -
tación in te í t ina l , se consiguo la curac ión en pocos 
d ías con laa P I L D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
da A m a n t ó , compuestas solo de vegetales. 
r 1 ftTffrt T3 ü "1? A C! catarral ó sifilítica con p u -
WrUJLNU^IbiUAWp jos ardor, dificultad a l 
orinar, sea el flujo amarillo ó blanco, so quita con 
la P A S T A B A L S A M I C A de H E R N A N D E Z ; como 
remedio ba l iámico nunca daña y siempre hace bien 
quitando la irr i tación do las muco ía s , y su uso en los 
catarros do la vejiga y áun dol pecho es cada día máa 
considerable. E n la G O N O R R E A para abreviar la 
curación úsese á la vez I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
cicatrizante. 
Descompos ic ión de l a sangre, 
enfermedades del cutis, manchas, sífilis, ú lcerao, her-
Bas dolores de huesos, reumát icos , todo ss cura con 
la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
C í L a pomada 
d e e x t r ü m o -
nio qu i tae l dolor, calma la inflamación y se obtiene 
la c -ración en breve tiempo. 
T rt'R/T'D'D T r ' T T C ! Tomando los i^olvos ant ihel-
liUJVJL¿3£bJLwJ>JW. mint ióos de H e r n á n d e z , no 
les queda á tos n iños n i adultos una lombriz on el 
cuerpo si e?tán atacadea do eso terrible pa rás i to . Co-
mo e» nn purgante propio para ellos, recuperan la 
salud y ol apetito, poniéndose gruesos, risueSos y 
hermosos. 
D e v e n ' ; » , fftxsixaota S . A N T A A N A , 
E i c l n 6 3 , y d e m á s b o t i c a s . 
C 439 •15-12M 
Ayer, es decir, hace veinte años costaba en la H a -
bana un pomo grande de Aceite de Hígado do Bacalao 
nn peso oro; hoy vende el Dr . González un fraseo tan 
grande como antea de Aceite de Hígado de Bacalao, 
mejor prepars do y más clarificado que antes por tolo 
45 centavos plata (Botica de San José , calle de Aguiar 
n . TOe.) Decir que el Aceite de Bacalao es el mejor 
reconstituyente para los niños eecrofalosos. raquíticos 
y endebles as enteramente inneceaarie. Cada pomo 
grande de Aceite de Bacalao del D r . González hace 
engordar á un niño cuatro libras. E l invierno es la 
mejor época para administrar el Aceite de Bacalao 
del Dr . González; la asimilación sobaco más rápida . 
^áí/er, un pomo de Magnesia do Márquez costaba 
un peso oro; hoy un pomo de Magnesia del D r . Gon-
zález, que es tan buena como la mejor, cuesta sola-
mente 45 cen<a»o»pZaía. Para los desarreglos do es-
tómaíro. indisgostiones, pesadez de cabeza, pirosi í , etc. 
es la mejor medicina. 
Ayer una jaqueca fuerte tumbaba á un hombre, le 
hacia perdsr un día de trabajo ó más y tenia que opo-
lar á la morfina ó al cloroformo para curarse; hoy, 
apenas fe siento la jaqueca, so toman doa cucharadas 
do ia Solución de Antipir ina del Dr , González y que-
da carado, alegre y dispueato á trabajar. A proposito 
do Antipir ina, el D r . González anuncia que á ruepo 
de algunos amigos ha preparado Pastillas Comprimi-
dos do Antipir ina de á 4 granea, las cuales vende en 
poínos para llev?,r en el bolsillo á cincuenta centavos 
plata el frasco. 
Ayer, es decir, hace veinte años ae vendían las p i l -
doras do Quinina á un medio oro oada una ó más; hoy 
vond* el J)r. González las pildoras gelatinosas de 
Bisulfato de Quinina á un centavo cada una. 
Ayer, es decir, en otro tiempo, para tomar un Vino 
de Quina bien proparado era necesa rio pagar la pa-
tente á los extranjerea y comprar en un poso oro nn 
frasco do Monaieur ta l 6 cual; hoy vende el D r . Gon-
zález por 45 cen ío ros plata un magnifico frasco da 
Vino de Quina simple, con cacao ó con hierro, tan 
bueno ó mejor que cualquiera de los extranierni. 
E l sistema de ganar poco y vender mucho ha dado 
un magnífico resultado á los enfermos aplicado i la 
fabricación de l o i medicamentos del país por el D r . 
González, los cuales se venden en la 
Ladrillos y tierra refractaria d« primor j clase. En 
venta por A M A T y C?, CO 1 Í B R C I A N T E S é im-
portadores de toda oíase do maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apartado S4«. Habana. 
C 378 l - M r 
m 
D E F I G T O A S D E C E E A . 
Sa vendo uno que se ha exhibido enlas exposioionas 
de Barcelona y Pa r í s ; Se da en precio módico yes 
un eran negocio para recorrer la isla. Infoimarán 




Ladrillos y arena refractaria del tejar 
sal ía" en Vento, sin r ival en toda la í ú» . 
Ladrillos espeeiales de cufia 
y cuadrados. 
8e reciben órdenes en casa de Bordenave y C?, ea 
l ie de Cuba n . 63.—Teléfono 6Í—Apartado 131. 
C—404 26-4MJ 
A v i s o á l o s a l a m b i q u e r o s . 
Hemos recibido una nartlda de medio» Ramíone 
vacío», procedentes de Badalona, propio» para cara-
banchel, que cedemoa & precio» sumamente módicos. 
Coca, Armengol y Ca, Amargura 82. 
3058 8-17 
TICA DB 
m m ios, 
158-1? O 
Opiata Dentífrica Inglesa 
de Bnrrnton nara la conservación y hermosura de la 
dentadura. P ída se en Perfumerías Drogue r í a s y B o -
ticas, 3294 4-23 
T a n q u e s d e h i e r r e 
Se venden ocho tanques decabidad 3,500 galonee, 
pueden verse en los almacenes de San J o s é por la 
calla de laa Damas, De su ajuste Compoatela. 130. 
8318 8 21 
SRES. BMüSDADOS É INDUSTRIALE! 
Se contrata una poderosa máquina de moler y re 
moler al mismo tiempo, del reconocido sistema Cor 
lia, se venden, caldera» mult'tubularos de acero, de 
150 á 500 caballos, garantizados y otras verticales dea-
de 10 ha»ta 70 caballos, motores de vapor gas y aire, 
de^do 2 basta 300 caballos; herramientas de segunda 
mano y nuevas; taladros, f ornes, cepillos, etc. para 
maquinaria y talleres de aserrar madera; materiales 
de uso frecuente en los ingenios; hornos para bagazo 
verde especiales para calderas comunes, condensado-
res perfeccionado» p a r » acelerar la marcha de los a-
paratos y tachos al vacío; facilitará & los que los ne-
cesiten buenos operarios mecánicos, maquinistis, cal-
dereros y maestros de azúcar; acepta órdenes para 
comprar, y vendo toda clase de maquinaria utada, y 
las repara é instala con equidad; se encarea y com-
promete garantizando sus resultados, á colocar y d i -
rigir la zafra de un gran Central con todo el personal 
f acultaltivo y ayudantes: informará J . P . Sala, Mer -
caderes 11. 3322 4-24 
E l mejor y ol más barato jabón quo se fabma en el 
mundo. Sirve para L I M P I A R , B L A N Q Ü S A K y 
P U L I R toda olaae do objetos j ahorra tiempo y di-
nero. 
Se vende al por mayor on 
Oficios n, 29, 
y al por menor en las principales ferreterías y tiendas 
de víveres. 2648 26-8 Mz 
J i q u e c a t , 
Calambres 
de/ estómago 
y idos los t̂octos neniosos K9 tunn con el uso do laí • 
PILDORAS AliTWEURÁLGICAS 
del lOoctor C R O N I E . R 
^AHis.FarmaciaROSlOUKT.r.i.cuncdelaMonnale. 
Ueposltarlo en l a H a h i i u a : JOSÉ SARHA» 
.¿̂ ICA. 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sresi Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O , 
Esto metal de anti-fricción cenaerva la lubrifica-
ción y garantizamos que ne calienta n i corta las chu-
maceras trabajando los eje» á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciante» 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos 
de agricultura. 
Calle de Teniente-Boy n . 21, apartado 346, Haba-
na. C381 alt 1-Mz 
P E P S í N A r e Ó . C Á I N A 
L o s mas grandes m é d i c o s han] 
reconocido que e l DIGESTIVO BOUTYj 
cura seguramente las G a s t r a l g i a s , ] 
G a s t r i t i s , D i s p e p s i a s , 
G a s t r o - E n t e r i t i s , D i a r r e a s 
r e b e l d e s , V ó m i t o s del e m b a r a z o , ] 
y todas las enfermedades de l Esíómagoj 
y de l intestino. 
Se toma en un vasito do í> licor después 
de cada comida. 
P A R l S i l l 9 , r u e d 'Al)oukir,-= 
DepÓS/fOŜ HABANA 'S'Don José SARRA. Lohóy Torrnlbas — 
Í N J E G T I O N C A D I T 
J P J i R I S — 7 , l i o t i i e i m r d S í e n a i v i , 7 — JPAJBt lS 
RICO EN CAFEÍNA, TEOBROMINA, CURTIENTE Y ENCARNADO DE KOLA 
TÓKICOS ESENCIñintEfíTE REGEMEMDOREü 
S S J . & a c J . x 1 «&. " V i s x o 2 S . o l £ » - ^ £ f c l 2 . - ^ ' c t t t 0 5 a L 
Extractos fíoidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
Ünicoa productos experimentados «on «x l to en loa hospitales da París, desde 1«8« por los 
S. S. Doctores :̂  DUJARDIN-BEAUMBTZ, HUCHARD, DURIAN, HALLKS, MOKSST, etc., en la 
A n e m i a , Clovoala, O o n v & l e s c e a o l a s larga j dlllíllas, r i e b r o » (tííoide», IfitKfflltíntí», pelaltuts), 
S l a B r e a a r e b e l d e s , S i e e n t o r i R , D l a b o t o . A l b c m l i n e r t a . f o s f a t a r l a , (asiisíta físíd* i ¡StllMtKÍt, 
Far i« ,3b , rus Goquilllére, FARMACIA del BANCO do FRANCIA. - Doposltarlo onXin JBr«6rtnaf JOSE oARHA. 
F e r r u g i n o s a 
La mas r ica en Hierro y Ácido carbónico, sin r i r a l en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes d e l E M P O B R E C I M I E N T O 
d e l a S A N G R E ó de l a I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N . 
L A S F A R M A C I A S EIM T O D A S 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E G O N S T I T Ü Y E H T E 
U J l T ó n t e o 
mas enérgico que deban usar . 
fos Convalecientes, los Ancianos, W*\v¿5SlkOU I f-3M 
Jas Mu ge res, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
E l VINO do VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir a l a 1 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. E n ima palabra, á todos los estados de Lan-
guldéz , de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—FarmadaJ.TIáL, 14.rst deaoirbts, 1.191 
Depósitos sn l a l í a h a n a : J O S S S A R R A ; — LOBÉ y C" y en todis las laraacias y Droguírus. 
F O S F A T O D E C A L 
()o3s¡¡pzs.esfo 
do susíanoiss absolutamente 
indispsncables para la formación 
y para el desarrollo 
de ia carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
áll Perlas de -
r p R l ^ ^ ^ B E s e n c í a P u r a \ 
- J b & Ü i . • ' ; ¿ 8 Sánda lo \ 
iX-̂ llf-}':'̂ . 'V •w'l*l*w"^™"H'SeHa! i i a i g n i m n n n i i -
^ ^ K l ^ S S La E S E N C I A D E S A N D A L O P U R A ha s ido Z 
w» e x p e r i m e n t a d a c o n e l m a y o r é x i t o po r las ce l eb r i - S 
dades m é d i c a s de E u r o p a y de A m é r i c a . Es inofensivo;, a u n á altas 5 
dos i s , y n o ocas iona d i a r r e a s , n i do lores de e s t ó m a g o , n i e r u p t o s , Z 
c o m o los p r o d u c e n c o n f r ecuenc ia las p r epa rac iones ' de Copaiba . Z 
L a E S E N C I A P U R A D E S A N D A L O n o e x a l a o l o r r eve l ado r n i n g u n o . Z 
L a s P E R L A S D E S A N D A L O d e l D ' G L E R T A N , preparadas por u n : 
p r o c e d i m i e n t o q u e t i ene l a a p r o b a c i ó n do l a Academia de Medicina de 5 
París, c o n t i e n e n la esencia de S á n d a l o p u r a , y su eficacia es segura 3 
e n los casos de i n f l a m a c i ó n de l a veg iga , ca tar ros y flujos ó de r rames ; 
con t ag iosos , r ec ien tes ó c r ó n i c o s , q u e se c u r a n en pocos dias , s in p r o - ; 
d u c i r c o n s e c u é u c i a s desagradables . 
Pa ra t e n e r u n p r o d u c t o b i e n p reparado y eficaz, conv iene e x i -
g i r l a í i r m a d e l Dr C L E R T A N . — V e n t a a l p o r m e n ó r e o la mayo: 
p a r t e de las fa rmacias . — F a b r i c a c i ó n y po r mayor : 
2 PARIS, 19 , rué J acob-Casa l . FRÍiRE - A . CKAMPIGNY y C" o r " - 1 9 , rúa J.icob, PARIS | 
B t i i i B i i i a i i i i i i i i i i i i i B i i i i i i i B i i e i B i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i a g a i B i i i i i i B i i i B i i i i i B i i i 
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SE 
CLASE, PROvEEDOK DE LOS HOSPITALES DE PARIS FARMACÉUTICO DE 1 
L a P a n c r e a t l n a . a d m i t i d a e n l o s hospitales de Paris, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad do digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y las féculas . Es déc i r que los alimentos, seanL 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el aux i l l io del e a t ó m a g o . f j ^ 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, d é l a alteración ó falta total del jugo 
gástr ico , ora de la inf lamación ó de ulceraciones del e s tómago ó del intest ino 3 a 5 
P i l d o r a s de P a n c r s a t i n a de S í c f r e s n e de spués de comer d a r á n sempre los mejores 
resultados, los m é d i c o s las recetan contra las siguientes afecciones: 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , \ A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , \ D i a r r e a , j U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , \ E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , \ E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de c o m e r y v ó m i t o s p r o p i o s del embaraao en las mujeres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E en frasquiios, 3 á 4 c u c h a n tas de polvos después de comer 
Císa D E F R E S N E , A u t o r de l a P e p t o n a , P a r i s , y erilasprincipaloBfarmaoiasdslestranjero. 
F a l t a d e W u e r & a s , I H s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t u r a s , etc 
roa oronot Y eu todaa las I'armzcka. 
H I E R R O H E V E JE l l Z T ^ T * Unico aproljado por l a ACADEMIA fle M E D I C I N A de P A E I S , para curar A N E M I A , C L O R O S I S , D B B I L I » E x i g i r el YERDADERO QUBYEJWE, 14, r . Beanx-Ar ts , P A R I S , 
My» oei " m v i Q M M ¿ m m , » m i s , . 
